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STATE OF IOWA, f 
DnPARnrE"T ov Punuo L'<o;TRUOTIO!f, 
DES MoL'<Xl', January 13, 1874. 
1'o the rJeneml A~semhly oj' tlte Swt~ of I0111a: 
I hAw the honor to tmn•mit, h•r~with, tho sixw~nth regular repo"' 
of''"' f;up~riuwnllent of PuiJlic In~truclion fvr the period "ommancing 
t>eptemlwr 16th, 1871, ani! encling s~pt~ruuer 16th, 1878; t.ogether 
"itb accompunyi.og dooUJllenUi. 
Very rc-reclfully, 
ALONZO ABERNETHY, 
8uperiJtte,.dont of P«hlio Imtrutl$ion. 
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SUPERINTENDENT OF PUBLIO INSTRUCTION. 
1872-U<73. 
In Jtr'c•H•ntin,:r thi!o- rcpoM of the Nm•litinn awl pro~n·<:o!'l of Uw public 
···ll'lul; .. r Jowa r •• r the p:L'l lwu Y•':ll'><, all.l·ntiun j, lill't t•Jllll·d to th~ 
following g-c1H·ral ~nmmnry of ~t:<tli~til·~. Tlw Ll\"id"nN·s ,,r un:ll.>att~d 
iuh·rr•<~t 1ll:mii~·J.t ·1 in our l'lllllHHut ;o..•·h11PI~, :uu1 of tlwir f"Uh!-iktnlilll 




·umht•r ur tlil"'.ltid townshiJt-............. . 1317 12<11) 
llll'n.•u-.e in I we.) ye'Hn> •••• - ................. . 
~\nuh('r hf !oiuh-cli .. trit·l-1( .... ~ ............. .. 8438 iSH 
T!H"rl'lli'fl in two yetlr:" ....................... . 7i 
~nruht·rnf i nch•Jto•rul,•nt tlietri,·ts ........ . ll>l 1!!70 
lth:r-m:se in r "'" yl.';lrl" ....................... . lr:!O 
\\~h,•h· ntlllll,..,r of tiC'hnultli~lrktro ...... .. 1717 !!1'136 
lor•nlttl't•lu twcJ yt•Hrs ..................... .. f~az 
)o;{'UOOT$. 
Nun1h~·r 11f un~rtuiP•I. .......... . 8156 s:m 
hu.:r,•.tte-1! in two yf\an; ....................... . b.'" oil 
~·tnuh· r nf J.:'n.Uit!cl. .......................... - 403 ~lU 
ltu•rc•!IH' in t\\'n yt•nno ............... .-...... .. J:IQ 
\\l"htrll• nnmbt•r uf r~chuulll! ................. . 8559 8Rl6 
Inttt>11.:~0 in twh yean-...................... .. (l!;ll 
A't..-r.,J.:e nurnlu·r uf tnooths 8t'htH)I.~ 
luL''e t.N•n Utugllt ....................... . 6.5 0.6 
10 REPOI!T OF Tilf: 
TEACHE:Rti. 
N'uml)f>r nf m3h•11 f'IU)Jioyr•rl .••.••... .••••. .• • 
lnt·rcdl4· ln tw'' yearl" .•...•.... _ .. , •...••........ • 
N11mllf.!'r lJf (cru tl,!ll t·ntJ>I•))'Nl .•••••••.•••••• _ 
lni•rt•t~ in 1WfJ J1'1U'I!i •• ,.u,,,,,,,,, , ,, .. ,,.,.,,., 
Wholf' nutu)wr t•l~tpl•,yt·d .... . ............... _,,_ 
lnc·rt•u..tH• in lv.u yt·•ln. ..... . ....................... . 
A\'tJrt4fC· niiii{•OIIMtlvu ofnule.~ J~T ntoOtll 
{tll'YclUW In twn )'Ool£14,, •• , •·••n••·········••u•• 
Avt!ruqi• I'U1fiJJ\.'UH:.itiiJU of ruru.'\lu~ Pt'l' mv. 
Dccrt•lL'-;t• In two Y'-'llnt •••••••••••.••••••••.•.••.•• 
No, of maiM! bclwrt·n t1u.• nge.-1 of5 .~cfl :?1 
N'u. ofreml4l•it ht:t"' l' ·n the u:.tc~ of;; and ~I 
\Vl1ole numht·r flf J){_•rliiOOl4 bcl\\l'(.'!l llw 
agee orr. und 21 .............................. _ 
lntreaht1 jn t.wo yt•ur.l'i ........................... _ 
Nb. or JIIIIJ)hs ~-urnllu·l ill JIULl'e f((•hool~ .. . 
lnt:r~ it1 twu yc.ar ............................ . 
Purcontngt' nf l•nrt•llllwltt an totul euutntJ-
nltlnn ..................... ... .................... . 
Totolnvent~t\ Ulll~lllltuwt· ..•••.•••••....••..•• ~ 
DutJt(~~tte~o lu twt) Yt'llr.~ ............................ . 
Purc:onLuw· ·11r Ull~tnduuro upon wholu 
IIUililll'r rt•J(iHtNI•d .......................... . 
r!'orctontugt1 Hf nlll!IU]Uill'l1 ti{Xm enu:mr~ 










Nun\bf-T n( frnlut: ............................... ~ .. 
Jn,:re.u"' in two yettno............................. J3J:{ 
NuullH\r nr hril'k .................................... . 
Lm•N;o•·•· in two y•~•n<.............................. 3.; 
Nuu1bl•r uf l111H~ ....... ""' ......................... .. 
fnt.·n•a,.c in twt• ycarr4 ............................ .. 12 
Nutnht.•r ''' Jng ...................................... . 
Dt."'-'tl.'lt1l~J in I WP l cun; ..... _. .................... .. 114 
\Vhql~ nniuh('r ........................ ............ .. 



















Vnluu vr................................................ $ 7,405,S2t1.10 f!1,1M.3:!-l.66 
.IJlcrCl\MJ in lwo yearb ....................... $1)191,308.50 
IS73.j SUPERI:>-rEXllB:\-r OF l'UI.lUC' IX~Tllllt:TIOX. 11 
\'"alno of ............................. ,_ •... , ......... .. f !13.1l0\1.i5 fl~.$37.00 
lncffi lu nui ye!lr.l.- ...................... ...,:.ti,\ltJ:ttt 
.DI"'" rRu.:-r UIUt..\J:.n:s. 
\"umlx·r ~,r ,.,,luwes.~--···--- .................. ~ 1 Jtl3S 
lnr--rt~{ in two ~'"en~ ................. , ... _ .• ,... 1·Hl:! 
~CHOOJ, VNA 'L'ES. 
lU.:rEti•T~. 
s~·ltool-1/l)rt/Jt~ Fut~d. 
Alnuunt re..·ci\·,,~1 fr~m tliiJtrh·t tu ................... 1,2ZJ,i5!Lil $1,102,12H.AA 
o\ruonut rt..._·~·l\'~i !rum other e::: ur\•t•s.................. l~'l,849.60 
Coutinyt ut ]f',u,,L 
Arnnnnt f'('r'(•i\·~1 from rli ... trkt tax..................... i."iO,OlO .. ~ 
Amount rPt"ei\l,•d from ut.heT~tn~·,·~ ................ .. 
'l'eucAers' Fund. 
_.t.ruouut. rf.'n•heU fYT,m flil'ltrkt 1-ElJ: .................... 1,;21,il2.02 
.\tuoutd rc•c:d\'t'd [rom rRmi·unnUA) nJlt'ttdinn~ 
n-,an L ...................................................... - HO:S,7Gfl. 7.2-
A tUOunt r('l'<ti\'t·rl from otlwr ~<lnt~l:~ ................. . ----








.A.mmHit p!.\i•l for sdl!tbl-hnuF.t-21 nnd f•Jr t~itr•s ..... - .. 1.1R7,2~H.•l4 190(r,:~1n.34 
AHI''unl J~itl for lihrn.ry awl appuntu.s............... ~.1,-t:~\J,O..'\ !!(1,1~..!! 1 
.~ llloUl.ll j-*'i1l OH l~111h! !Utti illh.Ocfc.! t. ............... ;_ 2ttl,IJ14.89 
f!nJ1tingeut Fw~~l. 
.~rn·mnl pnid (nr rent of~«.·honl·hou~ ....... ., ..... - t l!V'IOH.W 
Arnonnl paicl r~lr n•pai.rinJ!' ,o.uhool·llVlll>ic·~............ 20U,fi~U ·ri 
Amount puil! ftJr fuel......................................... 1V7,2111.24 
.\mflunl pnid ,.p,·rl•lluy u.ml tnm,;llrt>r~................. 70,R:~O.B3 






12 ll EPORT OJ' 'TiiE 
IS7~. 
Amount paid tfo:at·herrt ....................................... ~2,1:_i.tJ,047.8-I 
Tot...J r.?tiH llfit (!Jf ·h••Ol pUfJ.ofr.t , ......... ••••h••••,... 4,0ilj,)/;G7,'j7 
Jm·r~Me iu t~u )'l'at'8 ·········-···············!ft2&,~1-1-n7 
1~£R\l.\...S.I:I:.NT '"r·•roor. 1-·t.:"\n. 
A.ntunnl of iflh•r1•t~t nn lht· IJUlH' fllr un:L ................................. . 
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~IJrutw·r nf i'<tUnHto:-. in whh:h iw·titnhos htl.\'t' \of'N\ h<>l•l .... 
;\nmlwr '''tech no wbr> h:\l'e.auerult'll t • th\·r,." iu.9Uir!1('8.. ... - ... J .. j 
l'RIY \T~ Sf'JIOtlL.~. 
Numl•t:r or pth~ >!du)Qh ......... .. ;s 
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.Nutuhtlr ('•( puJ•iho nttl'nrl.iu..:.......... .... . ....... ...................... _ tilt;:! 
CO:OOT OF EDTT<' \THIN IN Hl\f, \ FOJl. IR7:1 . 
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Fur L•rectiun vfedtli•Jilt•Jimef§ per' lpit:l ................................... ... 
For tuitiom Jltlr t";tt•itn ...................... . 
Jt'"urincitil•nt;\l& JIC:·r •··•rita ....................................................... -
F'ur crcdion nf ~·houl·h(lllSCK pl'r mpila ...................................... . 
·rowJ l'er •·.al'il:c .................................................................. .. 
For tuitiota JH;f l•llpil reg:i~t~·n·d .................................................. .. 
F•Jr iJwidl"ntalo; p••r J'upil n~h-te-red ........................................... . 
F•Jr l.'TI't't 011 nr bt'hfllJ1·h4)Ut;••fl per Jllll•fl n·~i lt-n•rl ......... ...... - .... .. 
Tot.ll per pnpil rt""gil:otf•rt"\ ............... - ............. - .................... . 
Fr1r tuiti n Jl€-r pupil. ...................................................... _ ........ . 
Fur luJ•.d•·ttb'l" l't•r Jltt('il. .................. ~ .................................. , .... . 
F'tn ('f' ·• tlun of fK·Iiut,t\-1111\ll'I{':Ci Jter J!UJ•il ...................................... . 
TuU:ll J.C.t pupil ........ - ....................................................... .. 
UAsi!:.D tl:'t TAIAUI.K l'ltfiJ>l:JlT\". 
Pur tuilion. nnmhcr or tuill~ ou tJu- d·>llur .................................. . 
l"t•r ilwi~lt·ntulA, numhl;!t of" mill,. on ihu.lollnr ............................. . 
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DA zn ON THE :oiUXDEIC OF' fJ£:\_US OP' l'A~In.u:~. 
t~ol" tnHI•111 per (nruily ............................................................... .. 
Jo""ttr lm:idcntnl~ p••r rntuHy ............................... . 






For luiti~•ll JM•r t11Pit!L............................................................... ... $ M.Oi 
For iut:l•h·utnt pvr nu.plt11...... .. ................................................... :!JI;·: 
!''or Crt:i'IHJII of,ed,nn)-llt•lltoel-' t_....r t'apitu........... .... ...•.. •.••.•• •.•••• 4.17 
Ttt~tl ............................................................ _..................... .Ji;.IT 
'l'ht' fort•J!oing ~t.Hli!'\tit-!'1 nnrl eomp~ti!"OD~ C'xhihit rutwiF~{·ly th~ pres~ 
ent. t·uutliliou uf our JH11J1i(· ~dwot.... Tlwy t-ltuw n 1utiform :uul healthy 
gnm 111 iu n1rnoAt l:\'(•ry rh•ptlrtmt•ut, ,Juriu~ the l:t••t lWtl Yl'UI'Sj the ouly 
espl•dnl l'X<'<"ptiuu lo tlli~, l.wing: tht1 mat'kt·d iu<·r<::t~l~ iu the munbor of 
huh_•pt·Jttlt•Jit fliRtriut.,, to litH c':UI"u of "hielJ, alln~iou iM matlc l·l;.;cwhcro 
in the rt·m:•rklil upon n·Cf•flt dt:lllgng in tJw :-<dtool lnw~. 
lt,nll :dtt-~lrur\fx of tho l'Pytorl.h of ('CHU1t,Y HUJil•riuh:ndcut:.; will ln.• ~mnrl 
iu tiH• taiJulnr ~o~tnh·meul" in thn 1ultt·r pnrt. uf IIJis rqtm'L. 'fhl'!"C L.ftltlcw 
COIHtlill nil tJI(, infonntltiuu rl!quirl·~l hy lnw1 ~ud :Lh;o i:.·tnhl•:tre mat1y 
itcmH noL hL•ret.ofort• puhlitd1e1l. 'fhc n.•putts c.\lliUit on tho whol<.' u 
vt.•r)' !"~1i~fat•tury t•oudiiit•u of tlw puhli•· sch.1ull~. 
}i'OI' tl1<• purpmw of exhilJitiu.f.! thn l'il}1i1l and uuif~,nu g-ro\rth ,,four 
tWIIUO} ,._~_..ll'lll f•1r IL TllOrt• ('\ll•ndt•tl (H'-rirh}. till! f'ulluwin•r f:tlth Jm"- heeD 
prt•pru·t•ll. t•mlmwing Nonw bf tlw mortt importaul it{·Ois uf stlwul stu· 
LiHtit•s for tht· l:l8t Wu yrnn::, li·mu 1 U:t 11) l~'i3. 
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Durin!: th • TH-~riutl embntt."t.-.1 in t.hi~ t. 1·1<~', thl• tutal pr•pulatit•n of thr 
.-tat.- fltp.; itH"f\_·:h{'"tl from i02.ttl2 to 1,'..'411,-t 1~, awl tlw Jut:tl li.""M."'s(••l 
,·nlrl:ttion of ld'Ofl'\.'rt.Y. ft\r'l'-•Jit:tl ms•l 1'\•:tl~ fhmt f<1nj,l1!'t,d39 1u ;!l:":tl4,-
:l:Hi,5""11, tlw p{'r rt·nt. of im~n::a .. ,~ in Jh~Jml:ltintt l1l'iU_I!' ~1..'"\('flt)"<'ight; in 
tltt• \'3-luatiou uf projfl'M\' mw hnn1trt-tl :uul t"'i!!hh'-t.'ll. 
Tlw muul~r uf f'.t.'hrK'i"' hr1 irll'fl':l"'f'•l. 'lurit;.(t lhn "':um• p-vrintl~ frmn 
tJ.2:Ji t/J ~,,_I 0~ an i.n,·rt>:t .. e ttf t'orty--mu.• pt•r t't,nt. Tin· im·n.!<l~t~ iu th~ 
tlUtul~r uf sc•ho .. h;:, ho\\,•Vt·r, i~ h---~ 11H\n iu otllt•r Ht·lnMi lls~ n.•nl gnin 
i"' utut·h ~~atcr tlJau \\loulli Uf'l"":u· thun tlw..,,• 1-iJ!IIr(.HI:, t•ue}, rnum nr d~ 
partlll\.'11{ of uuf· four huorlred :m•1 nim~tet-n ~r:Ul\~4{ l<lf'hunh.o, o\ t•r whit'h 
:.1 !ooitt~lt· H'!tdtl'r pt<>to~i4lt.·~~ lu:ill~ '''mnt.·d ""' ulll! M·lwol. Thl'MJ •wlmnla 
'"hid1 :'"' ral'i'llY incrt!asin~ 'in Ulnnh··r, ""'tnirt• lhl! -.;.&n j,'t .. ~ uf frum 
two to hn•uty-fhc t(>at·hcn-~ ~:u·h. ,r.hili.!' in 1~6:l tlw tmmlwr of H'ltnnl!it 
wonh1 tll!arly t:\j•N':o-tt Llw ntttnl•t·r nt:_ h-'lldH·no. n•<jUir-e~l; nnw tlu." s,AIU 
fit·huol~ rt!]urrl~·d, n.·ttnin.• tlh~ ,:nntinut••l 'it•n·ict·~ of tunr•· 1l1arJ ft•U rhHu-
f"tutt1 lt•adll'r!Oo , 'The im·res~t· iu tltt· rmmht•r nf ~thonl!-1, ur nf tltt tt..":H·h-
er~ r~1uin(l, tlne~ uot fully it~di, 'Ill• the !!l"n\\ th of onr .. ,•lwr•k, siunJ tho 
iw·r~:, .. .._. U1 thl~"'-t· iu·rns .. i~ uul iu fh•~ f.:mw rutin n~ in tlu' tl\t1U))(Il' of 
youtl1 :.1111l dtt' at(~..·w1om<·c. In tbt· )'t•:lr 1. IJ;i lht· nH·I·a.~r~ nltt•tHlnm·l'Jit•r 
to<.·ltuol wn!'t tiJi,·t~·~two, iu 1 :·q :11 f~lrl)'. 
Hy rci'Crriug to the fH't.:('t•tling ;!<~ul'ral ~HUJ111:lf1' it \\·iH l,e :-:et•fl thnt. 
LhL· l't'tlOfiPd nmu11(·r ol· k:at•lH·I-.: t·ntpJoy~~~t iu 1q7a i .. 16,28·1, bnt ns t.htf 
fl,~qu ttll!!;rtlllt~ll twhot~l~ rt•tJ1lil'r> tlw ,.-nil•tls of -lmt nut• tr·achm· t•ar•h, 
n.nrl ttl.i thl' ~r:uletl 1-'t:),,,tJlto n·cJuin• 1{• .. :-- thuu 1.-100 w:wh(!t:o~ the l't'"jlurts 
e;ho\\· toultll' ~ix_ tliuu~am11!HH'1• tl'~l£'1U.IT"" employl\llthnn would he a.dnally 
fl'ltUircd if a.llc..·nutintu•rl tn li.:adt thll'il1~ t1w wl1ulc s(:ltt•ul ll·nn of rite 
)C!&r, r{\~:u:lu·N, hliWI'\'t:r, itf~' ofil"U l'lllplu~·('tl in two 01' lllnl'(' lli .. tl'i(>(A 
cl'rriliJ.; tfH~ !l-arue y<~ar, :uu l tu·t~ LIIIIP<~ r·u11111i·d rwkc iu the gl'~tct1tl Mnn-
mnr). Tlt·•lnctiHg the rmtuht·r ,,f llw.-••tlwrt• will ... tillproh:tl•ly t(•JtHsin, 
tflt'(•t: or four tJ.,m~o~:tn,J IC:H•Iu:r~ iu ~.lt·~~~ of tilt' llllllllH•r of tiChooiR. 
Owin!t tu tlw )!t11l!'ral!t~tf\lrt1 of ~rttt' iu·lu.Lrit·~ :1. l:sr~t.· nnrnl.t-'r uf maJe 
t~Hdll'rs Rl'c• nt•('f•,.!':trily t•rul'lo)f•tl c•tll('rwi~e in lht• Mtlll\UH'I' !ll!a. on, 
either in a~i<."nhural (a1HJr, nr iu ntht·r oc.>c·upatio11 , \\ hh.-h are Jllii'I<Ul'fl 
chil'fly ,lurin!! tha.t t~t:~l~nu uf tlu! year. Tn thi tll:lllllt'r, tlu· UIIJ!nt•lt!tl 
twiHlo1 i~ frcqn('nlly tuugltt b~· mat.._. nrul fc·mttlt• l.~:w lu~r!-t, :dtt•ru:tt.t•ly, 
Juriu~ the <'1-:lJHC ~·unr. tll"<·:111o.,c of 11ut irwrc.·a .. •·d athmcl:mt•f", nml u"'u • 
ulll· uf rnor'-~ mh-an~:etl pupils, 111111 Llttl tii-(Oi'"' t1f' onr wiur.'-''""' tt·1u-h(•rrt 
of uug-radc'l ,.t,Jutnl" eummawl a highc..'r H:dnry during tlw wintt•r tt'rtn. 
A" f'trir·u~r tH~<"ip.liut', i~ r~qttit·(~tl, ttwl H"! in l'lln.'l «.li~td,·ts, ll·:wllf'rK are 
linl.lc t'J b~utt~r t•,po:-.urt' to the incJcwcnt·y ot" lhc w .. ·uLI~t.·r, Uluh·• nro 
10 Rm•rurr or nm [So,6. 
t>mpff,yed 1.(.) :.\ gt·t!nl(•f el.l<•llt durin~ thir.; !>t·n~ttl1 1 tbn.u (t!runlt'R; lhe.Re 
fat!l..'\ :tcctttmt iu part. fnr tlttt vl!'ry ,~(Jn ... hhmable ftilference hctwt>tn the 
tJni:'Lric~ Hr HHf.lt• uJHI ft.•runhl h.•adw~; t1w !->nhrics ·puid to JO.mah·~ hf•iu.!( 
nl•fl.r)y t'ljllnl t4J tJw,..•~pai•l lu lll:th.·.-.t ftJr -"'inUlar Flt•r\·iee~ rt.'ul3eretl,Turiug 
Lire .kiltne tWtJf-.OH nl' tiHJ year. 
'fJw tii1Htbi·r uf JK·rtoon,c IH.·twc'-~ 11 flu: n!.(t• .. of fh·c awl twenty...one 
ycurl(, lul~ ~•·h:uH'\~d frntn :lfol J ,7~U tu -WJ ,:HA; !lll int·l·t~,.c! uf ioWVl.'t1ly~ 
fonr pl·r N•ut; thl• t.t•t.nf t:nrollmtrtlt Iitts iut•rt•a:wu in tile tt:uot· nl.t.iu, 
w ltilt• lltl' tut:~l nn•nt:!t.' :ltU•aHiaru:t· h:L"i iiH.'t'l'Wl·(l ~i~hfy.tJu·t•!J JH;l' ce11f. 
'l'lw tJn·l·a~(! uuml•t•t' uf ruouth..l'l tluriug "-·I.Litth tlw H·lwoJ."' b:u·e lu~t~n 
utn:.rl1t, hu~ gnulunlty rhu ... n from foul' Hlfm111'"' nntl two tlayt; to six months 
nml wu dfi.)"'M. 
'flit' nn•ragc r()tupvuji<lll.iWJ of Ill lilt~ tt•:wiHtrK per· mouth, hns Slh'1J.Ul'~t.l 
liy :til nltnm-t uHiform law, from *22.£10 tr, il:tO.tK; lif feam-.lo t-c:H:J1crs 
rr .. m . 16.118 (<J *~7.68. 
'Tht• mo~t. rurmuln.hle atl \': tO~~, bowtH'C.t', i!-1 r,Jllutl in t.h" Aolwol ex-
ptdltlitue·es; tho UliJIU:lf all'lUIHII..~ !'aid l4'tlt.'hf'I'.S1 tiHil1~ fi'Urtl $5701] 16 lv 
I2,2~R,H77, un iut·rccUil' uf two hnmlr~~l} nwl uilwty~fnur plH. tent. ''fh;s 
t\sp~ntlitur~~t for fltJW t-~l'houl-hr.u~o~f•P< ur11l ~.iv•s, anJ for libraries :tud apva-
rl\tu• ltnv~ h•u•·eu•cd 1\·om :i;lOU,2$a, t11 1,11:14,082, nncl tJ•nt for r~nt • 
tLUil rep11.irR \lj' tWh,,n(&lton:'l'U:I 1 r.)r rnvl, ror t'Hnl!'UU.:at.iqU uJ' jli~trl<.·~ 
~('(lJ't.'tnricl'i- nnd tt·ea~urorto, and fur otl1e.r iuciJ('tttalt<> from $:i1,160 
t.o .iHUO,OOO. 'fhe nggr·cg-at.c numud t!xpcmliLutcP\ rising fl·oru 
•. Wl 1D:t7 in 1FtJ3 lo .=£ll,2:?U,I55, iu 1Ri:l, or four hnndrNl 1u1U fifty-tin! 
per t.~t·lH. 
Tlw •igniticenw uf (ilc•c tlwt> ;, tuuni~t.l11whlv. :Such muuiticeut 
l~.'<JH.'Hrli1Urt 1 1'1 C"l\ll mdy h\• UC't'U\IIIIt.•.-l fi:,r hy iJw Jiltt4i';.iJit)' n.wl vu!Jiiu 
,pirh. of nut· p~opl1.l"l Hll of w l•nuJ mu.uH'l·~t du.:th· l•wt• of pnpuhu· edll!'Jt-
J.imr awl thdr Hlith iu tlu.~ pulJii<.~ ~(·huol~ lt.\ lilt.' :uuma.l (ludh.·atiun 1 w 
tlwia· NUJIJH)I't uf nw1·u I han out~ P''r f'l'lli. uf tltcir Ctulir~ t.a.xulll\.t proJI·· 
OJ'lJ; tid~ tuu nniutt·rl'ttptt!•lly through u :o.t•rit·~ ~ ,f yl•!tr~ cmutU1l'nt··iuf.t in 
tht.~ mith•l of IL war whieh taxt'.J our t+lll:!T'gi~l~ ;Hlll r~sonrCl'P to lh~ 
\.!Xt1'1'11lt\ aml cun1inning' tlii'PU{.f}l yt:ar., tJf J!l;'lleml atl]IJ'tll'~~iou iu l1U1ii· 
lit',.,..; )'l'ltT'!l tJf 11\0tll•MLt.c )'·it.Jid of pl'u~luu~, ~·f dist•oura.giu.t!ly low 
pe•if't~ro. :uul c.·nm ntnhl thu E&t·nnty ... urrourulihgs :mrl pr·irstiHH~ of piorwor 
litt•. Fo\\ llmmm £tntt~rpri~cR liaH"' :l ~rm11h•r biguilh:aah;e-1 Ol' ~h l' cti-
dC:"Uf'l' uf mort" nullll• pnrpo~(· tlt!ifl the ~t·rwrous curJtrihutions from thi: 
tWI\IIty r·uHuttt"l'f'rl of tl1e piom ... l;r, for l.liP p!trpo~(•ti ,,f puhlin cduutllion. 
Tlw t~O:~t ,)f Nuppoa·tin~ tlu" puhlh· "''·hnol--. of t.Lu t-latc, ifol a ~51lbjctl of 
titH'h gt.\nur-;tl tH~c1b:shm ut the- J-ll"tiFillllt tim~.:, t],u,t . .it WJI-.'.t thf>UgLt hc..-tt. to 
l~i:i.] li 
publi ..... h F-mne fa(~t.' ghing: LIH.1 (.•os.t to , .. :wh 1"-'l"""on; to c·nl.;h ,.t.")wlar; to 
e;u•h llullar nf ClXItbf,. J•Y(•pt..trly. ~ok'-•., t~,r (ht• p:1,.;t }tt:'lr. 
'rhe~.e faN~ !irt• ba~t·,l upHn lht• :l!.q.,"T1.'!-!,Ht• •\pt•u•lillln·.., f\1r "'thno1".!, 
iut·Ju~liuf,! thts illH .. n·"t 1111 tltt.~ pt>rua:llh . .'llt :ool"lJuul fuwl"' l\11111\IOb l'tW4.:hod 
from fim· .. 1 '-~c., u tL:ll tlw ;u·tu;tl a'thl to Htll" pt•ftph· i~ ~tnnewlHlt lc~s 
dum th~ ii~IU'(!S g-ht:n. Frn111 t.llt!l-IC !<Ot·th.• tnl"'nt~ it :•}•pt·:tl'1" thHt ~he tul:tl 
t·.x1 1('JI!'-t~ of !"UJ•l•Hrliu~ tlaf' pnl.lic· "~~htl•;l .. , t.•xclu"'i\·t• ll(•!"''llllOJ~lJnn!<l• 
buif,lin~. i!'o. t"·" tln1Jar .. ~md tifty·fh·~ r1l"1l'.!l: t.u t•at:h mau~ womnn, :H\Il 
chit•l in tluJ ~1~'11€' ~ vhrht •lt1lbrto :u~tl ci,rhl)'-two t~('flh lo l~tl'h )IUJ.ii1 
rnt•otlt>tl in tht• ,.;chools; ul~u hn·hl' tloll!tr-.. nutl ,-iJ~bty-thrcv t·••tH~ t.o 
e.m·h lll·tul of :1 I:Uuilv: abutu dt:\·eu tlttlltt.r- to (':u-11 ntluh Jll;il~, nml 
ci!{ht :tntl fm·w·('He o-~t(•-lunult·l.'~.llh~ rnitlt' '-'n th'-· tlullar nf tlH' tttxa.l1lo 
propt~rty of tl;l. s.t:dt>. If th•• CO!-ot of ltuitding ~cltnnl-hunst'~ ln~ :tdrlcd, 
thi:- e1.J•t .. JI~ if!t Nmb.hlerably inon.•asetJ. ft"i "iJllll• Sl'('ll fl·vm lh.t' ftUVgoing 
SUIIItH:lry. 
Tltcr(• i~ hUI littll· Pj'}lfn'itinn lO the lt•vy nf tlLXt..·~ fi,r llw !!<U)tpt•rt of 
Ntla .. ols, ::\IJ•l tlturo \\'ollld l1c still lus!" if th(' J'uwls WCI'l' a)W;tp• Jll'up(•l'ly 
gmtr(.lt·ll sud jllilidoul"ly l' -~ p .. •mh.·~l. 1 Ttnn·n.•t' mnclt uur pt·,)plt~ tTi,..:ttJ:(I't.•u 
upon ntlu.:r "uhjt·t•t<-,. tht..·y arl· pr.Jdit•all~ uniH•tl Uf'"u tlli.t'. Tlw OJlfiO· 
eitiun uf' wt•ultl1 l_;u,..., hmg; flint·t· eu:~~Cll It! l":Xi!'t, urHI (l\11' wealthy m n 
m·t· thua11v tht tu.Ol'it liht·rtd iu tln·il· "·it:"·"' aJHlt-hf.• nwtH a.ctlvl~ fri.~.·wl~ 
of pt•~tuln~ cdtwa.tiuu. Tht•y ure t,fF'JI foun•l upnn utu· twhuol h'-!:U'tl~, 
nntl U"iU:tlh Ul;lk~ tht.' ht.-f.:t uf st·llou) UJli<~er.-. Jt h fHJt UJWOHlUI()Il for 
bv:tl'111'1 of ;li1'4:l·lor.-;, e:;pl·(·i:tll)· iu tlw h.ll'.~l'r tolno;J :md t!itiel'i, t{l he co1n· 
JHistul whully 11f m~t• wb11 rt•pr~..~seut lhe euterpri~t\ \\'l·~tllh :Ulll hu:-.;nl·~s 
of th£-ir t·iti~6. 
1'ilt> l:l.Xt"~ wlJit·ll nrr lt•,·iccl t•1 l"Uppnrt. thl' ~ehot,}~, ],y r.mr p~ople., n.r~ 
folulf impn,.,••l. Undi.:r 011r law!'! no til'XC·~ r:m he l~gu11)· lt,\·it!d or t·ul-
h,wt"tl tiJI' till' 1.'1'\~dihU Of ,_dtni.JJ-hoU~f'" UUtil tltcy h:l\ft! first lH't.'ll \'ul.o,} 
Ly the c1 h.•t'lor~ of tlH· 'li~lrit·t at a IC'glllly t'.Jdlt•l] Rchool·mrel.ing. Our 
~J:hm)l-lwtJs~~ at·l, tht.< pd•h· uf till' l'-tt1h•1 :ltltl nu honor {41 our pet~ph•. 
[j' tlH..J~· Ul'll fO.muetinw~ ht1iiL nt n I'''Oilif.t'UI t'XJU.m:-.e, tlw lnx-pnp·r~ lm.\'c 
uul) tlu;,tll:oi\'h£'~ tH hbnw. ThL' lcadu.:r~' awl •mntiug.·ut fuwl"' art! 
d~t\.'l'tniut'cl unrl~1· O\:l1!tin l'(!l'1t1'it·tirttiS, hy l.lll' Loa·l'fl~ of dil>er·tdr.~ l'll~dlt~.l 
a.nnu:tll)' iu tdl t~x,•t•pt intll·p~·JHll.·llL t.li~trid:ot. when· thu lmnl'rl i!- wholly 
c.'lwnged tt·i .... ,udnUy. Tht.• tluly c·:st·f\ptinn lll thiN methutluf llr,rt•nniniut.; 
t-idHu,j tuxt·s, j~ iu l.'a"ie nf lh(' ~ounty !"t'ltnttl tax vi' t'rum oue to thrtw 
ttlills em 1-hc llullar, Ul"uall~· lhe f'urmer, wl1id1 h: levieU hy the lmnnl of 
~upen·il'oor~. \YhC'u tiH.:I'tt j1; ttlliiCl'l·.~"nr_,.· t:\.tr.tn:ugaut·e1 it will gt·ut.·n .. lly 
W found in lhr fodJooi~UuuHC' fuull, U\'Etr Ute runotulf ,Jf which tJuJ ho:_lnl 
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lHL\"t' 1illlt• or no C!nntrol, ~tnd I han~ lung iuc~liot~(l {..f.) the opinion thnt 
if tla· tlt·h•nniu:Lfiou .,r tlu• amount to bt· ledctl awl the: mr·tllcJ•l of 
('XJH:Il•ling- tlw twhool·hOUSl' taxe~ wt·n~ :dt..,) <·c,rllmittcd to tht- \lc)ard of 
tlirc·c·tfJrK iu~tt .. Hl of tlu.• t·h•c:tor.,., or to ~o;w·h :l fm(·tion of tht•tn as may 
lmppr·u "' atu·ud oiiL' or· the oth(•l' of the :umu!d s(•hool mcctin_w;. the 
manac-t·nu·nt woultl prun• lmth lllrJI't' t•c.•nthJntic·nl :lntl 1110ro ju<litinu~. 
If t1te tiuw c·\·er :UTin·~ when t1u· thr·ce ~t·hool fmuls can be t·lmsoli-
ch.I.Pll iulo unt•, IIIIU'h lalwr :md trouhlt..· willlre san•tl iu the lcYy nnr1 
(•ollt>t·tiou of ta.\t•s, and iu kC't'pinl!, rli:-;hurilin~ :uHI f\('t~urlllting for tbc 
f<:luW, ttnd til[~ whole maua_!:{<'flll'llt be.• ~~·cntly simplified. 
Tt h:,lo\ lu.·c.'ll a lllllllt·r c•f no Huh~ siJiidtlhlc with JU(~ that tl1c iutOrmn.-
tion rPsru·t·till.l{ tho Jll'<'sl'nl ,·mulit.im1 awl lll:llli\A't'IIH.'nt of the public 
At•hoohi. go:IIIH!'n~fl thrung-h tllo ;,\gCIII'Y of our l"t:houl nlliecrl'l, is in mauy 
r<"sped~ of such nn unsat i!'lf."l<"fOI'Y t·ltar:tPttot·, lJcl·a.u.;f! unrcliahll'. The 
tl<.'plot·ahlr• f'fllltlition of tilt· linnnc·ial "ta.ti~tit•!<t i~ allutlL•tl W liiHlel' that 
fiJil'l'ial hP:t•l, iu :wutla-1· pl:tt·c.·~ in l)tht·l' rc.•spct·t~, lla: stali~lit.'!o\ do not 
furui ... h infot·nwtiun !'>Htfh-ic·nrly rcliuhlc to Uu of thtl hi~he~t vulue. 
1,1u• l'l'JHH't.!'l uf 1-1onw of tht• nwrc important ilt'Jlls uurl such :l.~ have 
r(•t•t•ivc'l ~~~~~t·i:tl n.ttc.•ution, lnok ~tt:oittic·i~tu-t on close iu~pection. 
'rlu· i:Lw I'PIJHirt>s «:ach l"ttb-dirt'('tor :wd t~a('h di!'\trid 1-1t•eret.ary to re--
port flllllll:lily, ~'tht' nmnlwr uf ]Wt~IHit-:, male and runudu t_.l:\dl, in his Uis-
trid, lu,•lwt•im tlw nges uf li\'e m11l l\H•tlly·tJill' p.!:lt'~." Upon the~o re--
port!-( nrt.1 lm~o~od Ill(' so-e:1llNl ~l·tni·:tununl npportiounu.•nl!-1 of the lcac-b~ 
t•rr-~' fnntl, lliiiOIIHting to the ot· t-~i'X hmHll·cd thuui':\.Jill dollars a )'~tlr. 
'l'hc r<-p'H'I!'-1 IIUg'hL to l;c t.:UJ'l'C(."t, KU llmt each clhitriet will ru<:cive its 
jn~t pt·ot'f)rtinn of lltir~ fuutl. "Thl'y ar<· lUntlC uwler the ollieia1 t·C'rtificn.te 
of uffit·t~r duly qunlilit-d, anti nwler l•ond~, fur till' li.1it..hful performance 
flf nllit'ial tlnty. In tho lal'it n•port:o; n•c:l'iH·d, oc·f•asionnlly figurt'1i like 
thr followiu!!, takc.·u at rantlow in n.•li~lrit•t,an•fnun,l: Xumllel'tlt'tlllllo~ 
14-3, femall's 47~ ~~talc~ liH. 1\:malc~ 100; m:llt:M 3~, fem:11('~ 15; males 
~~, ft.•mah·~o~ 1911. There i!" \'t'l')' littlf: proll:tlJility that ~Ul'h rcpcwts arc 
l'Ofrl'l'l. 'fht·y Yury too t1u· fro111 thl' alnll.l!'l unifut'lll rtttio t:!xlgtin!! lJ& 
twt·t•n tlw toi'XP!>i. In nN1rly nll enst·s whL'J'l• at.tentim1 i!i clin·rtl'd to such 
N"'t'l1liu~ tlist·rt·p:ulci<'s, tlw t'ellurl!-1 nrt~ fOund to lu• \rlwlly in{·orTel't. It 
not utlfrf'l(twntly hnppl'll!ot, that the uutuht.•J' of yonth r•cportea from n 
gi,·uu di14tt'it·t.., w tlu.~ c~ouuty supcrintend~·nt. appc:tl'to( :;.urpl'isingly large, 
whou <wmparc.•d with provinu~ n•port~, and wtth r:chool •·cgil"tt:r~, so as 
to rn.bo Ole f"U~Jiit'inu ihnt the n~t it' int•J'CH~l~tl t'ol' fl. I-IJICCith· purpo::;e, 
Yiz: thu.t tlw rli.ootrh•t lll:\Y rN•eh~c.• n. lttrgt·r slmrt· of lhc JIUbli<· fuml It 
iH a clclic:Lto mn.tter fur the county ~U11crintenllcnt to qnc..-,tion lhll ~wor-n 
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rertilir•·,tc of a se<·ret.."lry~ wht·n it i~o~ ,}nm'. huWl•\'cr, the list i" (lftcu 
founol to nt.·c La material n~tlnrtion. Un tlll• t.•ontrary, ~11h-~lin.•ctnr ... ami 
st~crt•b ·i1·s ufwn nt~~let·t to rt.•pnrt tht- full nnltlht.•r of youth, Un,lt:r tho 
huJ'" ion thnt it i.; a lll:lUN" nt' no o;pt.·d:tl iutport:t~~·t•. 1 at:' :l,:-<lU't'tl 
hv th t.' \\ lau han;>~ thl• uu.•an"' of kno\\ i11~, that to tlus t':tll:'l' l~ 1:\rJ:~ly 
d~~~ tbP n:pc,rh·tl tlt•(·rt.o:t:-.e in tlu .. 1111111lwr of youth in many lowu~hips 
aud 11nnw c•JUT\Iie~ t'\'t.:'11, wlll'1"f' if tlu.• ltwtg wc·re t~url't't'tly rcpnrlt•d, 
th~rt• hall l'l'('l\ nn :u·tu:U in<:r~n..,e. 
Au t.•\:nuinutiml nf tilt• eulumnst "nulllhl'r of }Wl'sou~ hdWt.'t.'ll tlw nqt•s 
of fin· aucl tw(•Jlty-on(' )'\XII'~,, iu I he f<we:.roiu~ tnl,h·, will I'CH'al citlu•r 
a.t~ort:-.itlt\l'ahll' «lt.-!.,rree nt~ illltl't'Ilrnt·y in tht• gt•tH.:-l·al rc~ult, or a ~onus.. 
what 8urpri .. ing dt•!£rl·C' of h1·e~ularity iu tin• amouut :uad Ju;>rt·t·Bt:&~e 
of itH'I't'a~t· ti·om )'l.!:lr to ye!U'. lii".ginninq w ilh the p·ar t•ntliu!! ept-c1n· 
her 15th, Jt-\tl., \H' tlwi that. iu 
181})-i tlw iu n•:&~c ,\ ;1:' •••••••••••••••••••••••• 20,Iili 1 ur 5J) )•t?r l't'nt. 
1809 tlu· iw·rt·~l ... t' ":1@ .•• , ••• , ••••••••..•••••. t4-,5:iP or (},1 pt'l' t.•cnt .. 
1870 the iw" re:Hc wn~ l)ut.. ..•.•...•.....•••.• 12,Ut3U or a.l pt·r cent.. 
1871 t)ICl iucn•:ll"e was .... • .. • •·. •, • .....•...• 2tJ,.ffl,l} til' U.~ per t,:('lll.. 
1H72 the it1rrva .. L· w:ts lmt ... , ..•...• , .....•. , t..&,:ZHH or :l.l pl'r t'l•nt. 
IS?:i tht· i 11 t·r~.::\'-;l' was .......•..•..•..•....•.• lU,4~7 or :to per <'NIL. 
!im~h ii~m·c ... nrc sll~g'~l"tivu~ at lt:t!"t, of a. very t.•ou~idt'l':dJlc 1lC~1·ec of 
inal·cural'y. If !'t•crc•t:trjl'H wN·e t"<)qui!·ctl to n.'JIOI'l tht• 1H1me ~Hid lt!Je 
<:>f (•:u•h d1ild, iH"'t.(•:ul of tlW IIUUl!J,,r of dJildt·~:u, it.ir. ltt>liC\'ct} llta.t in 
Q.(!t.'Ul':ll'Y nut! dl'tr-ptiun would he U1Ud1 h.~~~ likl•l)' to oc;·c;·ur, nntl county 
KU}Jt'rintc•utll'ilts wnuJ1l h:t\·c reJi:\l•lt• tlnta. fi,r this J•ol'liun of the rf'pnrt. 
Jt. wonlrl rl•quit't" lit tin :ul,litiuual lo11Jol'1 or expent-e, tuul W1JUltl mnke 
po~!'ihlt.· n ju ... l und ~''I'lit~\h)(l dh•tl'ihnti1111 of !lll' "'du)Ol fuud. 'I'ht.•n, 
too, tl 11 • lt·~i 1nture miJtht t•al'>ily ohtuin, if thru1~ht dt~:-ir:tt,le, l'WIJlC in~ 
t,(•J'l' tiug nucl ,·:du:,l•lt· ~;tatisticti n~ to the TIUtlllll·r of t'ltildrt.·ll who nrc 
uot, l1ut ·who uu~ht to lw, in :o;clwot. .\t pl·t•S<:Ilt. we lll'l! :Ll1lt· to c,llt.ain 
the llll1111H·r lu•twt•('n lht• :ln&l twcnty··olll"1 who art• nut t.·nrulh•+l in :wy 
sehnol, hr snlJtrac-tiu~ tl1c nuruli<'J' cnrulh·d from the whnlt: nnmh~r n~ 
]Hlrt •ti, "~ltich H::!!..,l'l'l'~ntcd, iu 187a, 143,i72, or 'lf1 pt.~t·t.·t•nt. nf thu whole 
uuuth(·r. But tltis inf'ot'mation j, of littlt· pt·ut·tit~!d vnlm•, sinN! t)&(•ra 
an', tlmal•tlcs.:o;, uumy thon:-;.a.ntl~ of <·hildrL•n 5, u, tuul 7 )'('1\rll of ngo 
who~t' pal't'ut-. pn•fl'r to ght;o them intitl'ltt:tiou at. humc, nwuy of ''hom 
are lu·U.t.·r oil' tl11111 tht·y wouht l)l' a.l 1'\diOnl, ntHl thcrt~ i~ :\ ~till lut·ge.r 
clal'lfl uf pt·~ttll~, 20, Hl, 18, 17, and t.>vcn 16 ycarK olil 1 '\\lto l1aving t·n-
joyt.•d th~ utlnllltag(•s of n, common schvvl cdu<·ation, :lTl~ now employed 
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in tho ~dwo1·ruum, 011 the f.'lrm, in til~ ~ \\'''rk-t;hopt c,r wlto art' married 
au•l •<'lli<·d iu Jill·. 
ln view trf the Ji-wL thni, in H"\'eral of tlu- "t:th'~. t'•HilJilll-«lt)' schvol 
lnwt~ )la\·u l't:f:.('Hih-" },,·(•11 L·U:ttteJ, :w'l that, f'\'\•u iu To\\':t, tluriuq- the 
two fl.t'. r.ionb flf tlll' fiuu1•·•·ntlt g'l'llt·rnl n"~emhlr. tlw 1-'t·uate p:ul~t!a a 
hill ''''IJUiriu.~ rail JHlrPHtH nwl ~t&ar•Jian .. , un,J,.,. JWIIalt.y, to "'l'JHl ('\Cl'}' 
cllil•l ht•tWl'L'h tl10 r'~''"' of ,.-L\ :twl ff1UttC'l·ll ~·•,ars to ..,chnol ut lt•a .. t 1hree 
1Unutl'"' •luritt~ t.~H·I")' yt.•ur, anti of t.llc int.~l1;·n~iu~ inH·rest m:with:-te•1 in 
Uai~ ~ui1J.Jt•t·t, it ~meltl ht..· weJI t.o know lww· IIHUI~ youtl1 IH"lwetm ~ix and 
fi-JUI'!t·,•n P''lr~ of :lt!~ nrc not t•nt•ullt•d i11 :1uy ..,,.Jwul •lu1'i11~ the Jl.'tl.T. 
\Vith n vit·w of inuu.g:unatin~ a lJI:.\n f,Jr oht:Liniug l-!oluc ~~lt'l" of this 
kiml, the !J, .. r blank~ JOt:Jll lH I'ICt'rttarit·~ antl t.•tmuty i'll)'t.'rinh·ndt:>nt.a 
v.: t.·t'l* J•fllflai'L•tl with a e11lnmn marh.NJ '"1\·urolu·r of JH'rf'ou~ lu:1 Wl'E'n tlte 
u.gl!-. of t:n·u :tocl f,JUI'tt<tm yt•ttrx, twl NlJ'Ollt'tl in any fl:t•houl." )faoy 
uf tht-• tot'4..'rt.·taric~ iu fin_, largt· t·iti~·" look pflius tn ol1tain till' iufonnn-
Uuu, awl tllllllf' t•<•luum in 1ho hlnnk:-.. ...\ larg-e muul~t_•r of' t>Uh-.-lircc-
l.tJr!l nrHl tlbtdnL f.l't't'e-t:Lri~~ nl~n fiiiNl thL• t,Jnul-."1; hn1 '"" mnu~ fiaile(l w 
r(•Jmrt thi,. itc:u1 that 1111 ctnu•lu.;ion"' c·nn lJ • t'h-awn thL·rt·l'rom. These. 
fal'l~ r•:nt luJ 8N~UI'£''1 hy l'eljUiriu.L! l'iC.\crN:trit·!-1 tt~ n•port tho unme-~ l\JHl 
nJ.{eM uf nil youth; Jhmr :uelt rejn)J"fR nnrl fr·om tlw tcndu:·rs' l'c~ist.ers 
tho fll•·l• t:i>uhl •·carlily he ohlt>im·•l. h might lw •ltull 11 1hnt other 
ilCillii, .. mt·h W'i t.lw "NmulJer or youth t•nrolll•tl in tUc ~chnul .. "; ''TtJtnJ 
tl\'(.'l"ll~'' 11Uf•rH1uuct• ,i "Nnmlwr flf h.m(.·horl!l 0111p1oye1l '', :1ll of which 
Rrt• 1'cquit·t.•d U)· luw, an• e~ltmlly unl'..!ialtll'. 
It iK ttul 1uy in(t.nltifm to ~~ouv~'Y tlw il,nprt..'"•Mion. thut the,.c- ~t.atist.ics 
a1·e h·~s I'~·Ji!&hh.! iu [ow;.t thnn ell-lPWiu•r··, m· thnt, .:;!wl& :l!ii tlw~- are. they 
fire uf UQ \'a)lW l.n the Jcg\~JntUrc vr J.o Otlr )H.!UJih', 011 tin• I'IIUtra.ry, 
l1wlit.>\'t• thn.t tlll')' pf•:-; .. t·!<~ th' H·ry hi~JH' ... t im}JtJrta•u·t>, in Yit_•W of the 
l'\'l'r inl·n·a~iug intere~Lmnuili.~~tcd in puhlit• l1lhll':Ltiou, nwl tlu• r:\viJity 
w·ith whh,h it is ri:-;iuJ:r U}l :m•l el~tipsin~ nil uthc·r ham·ti•m:-. uf o1ar dvil 
gon·ruuwnt.. 'l,hc~c ~-;t.nti!'\1-ic>~, nntwil h"'tnnding- their ina.(''-'ut'Ucic~, 
tt'.:Wh u,;; 1u""iU11!-i. of tltl! ltighc .... t import. Thi...: is nn B~e ot' statisti<·M; 
au UJ.to of twnrch u.fLt•r· fat·t~. It i(f far.!,; til a/. ,,.,, r~Ju,t, ~~oat theorlt~8, to 
nicl U~>~ ill gh iug f!:hapc u.n•l dir~:ction, in lhL• fnt nrP, lo our .-dmvl ~~stem, 
rc.?qttlriug-, :.\sit. ~lue~, imrnr.mEio :UIIIIttLI (\:\pt•nclitun•,oo, unO. tlw '!'lervit~es of 
wnuy thuu ... ;mtl~ of' ~;killl•tl wm·k.mL•U. F'ull null :tl'CII1'3h.~ !-ltatil-ltics are 
intli~pPIIMitl,le ltJ 1·oalth.~ tlu: lL•giNI:llUI't.• to fruwo lnwK to nu~et tho cvar-
ill<"l'l.'a"'iug dt•nmrlfl~ l)f pub lit· ojhu·:ttion. 
t1um•1·ul Eat\m, U. H. Ct>tnmhu~iunet• uf .Edol'a.t.iuu, :LILuUing to the 
\'alul1 of c.~tlUr!~\tir)Jl:ll ~latistit·:i, in his last anuual t'l'JtOI't, hu~·,-: 
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•·Tfn- ~prernul' ~of nation ha .. Jon_ iJ("t:n d, tt•nn nc-1 hy thfl.fr Jlll\iicr tn win 
in tlw sh~;c.·k uf ltnttle All ••ffurl~ In <'!>'l~fllliln n:1Uonnl EIAti!{lt Wt'~ tlter&· 
{llrt•, forntr-rly d ltontt..;.!!t-..f t,y tlu ... ~f!1'"' Tl~t·y nmnted only th'"' runll'nal oi 
war- Uttr th\Ju·n (: ·f'n, II" wiU ho """l'n b~· th~..· ren~n.. bkt·n J,y th~ t 'uloni t 
only ri'JNJrl ror imtb:nc in the )Jn .. !!ill hll~l."tl.R ,~t fJ~U."' tJf lih.; Ill" niHll})(•f 
ofd'Aellira:·lum~~e~PU•i r4Itullt~. nuru~ranrl •:x of \\ltlte J>~·rw11, hE1fr •t'ft 
an.llnolhtn~, di .. i.nlot'lli!tl,iu~ in I he "'fl t•f rlw ~ laitt·:o; lhtlnmn1, r uC >t h, "
1 
u.otl tht- numl.K'r nbn\·~ nn.I t ... ~bw tJhlt f'U yt'.u-,.. ofJ<JC. 
Dnt if tlw IIIIJ teiH.t''Y CJf u:lliun"' i~ t•J l•t• !),•!~-rtHIII1~J I yon>· ntlu-r h•:d, llw 
illtJUiry ~ ~,_;nnJ Ill !tt~tthHi1'S 0111-"l ~~· ftu•JJI••l Ill tl111t 1hro•rlh.1·rt t tHIG 11 Jlft)• 
Jmrti•JII ll,lllllllt!l IJJH't U•h1UU!t·d in 1'1\'ilii,.Hitm, it WIIJ ),1. "''"''II tlwt lhL•:r 
Jun-e Ut••·n l,d'-'U" intn tlt('l tu:cunnt·hi rlu•1r ~H,•ugtlt lh lalt ott• I t'1111ditir;.1;~ 
whkh I t I 1tdltJC.'IU:Il pt~wer, m<lr-'.&1 J•oWer, I"••UIIIwtt·iut ilth1 irufu~triulf"'""l'r. 
Fhcurc ;t, I HI\\ 1'\'t.'r tlry, 1tr • IHJW rnU+·•J f1•r in t:r\'+•ry ·l~p.,rl n~t·nl c11' 11Hflllry t(•-
latlug tu thl"' matl•r,alluali~tlvflt-= oi lmut:Ul pmgn•r.s. .\o gfill+I'!Ulllll t•un t'X· 
c1r1ilt! !hnm (• •UI Jui t."flfl"i•h~tlltioU 
Ill 1.., 1111lu! t oi1t!d _.,.,~,,~, ff'•r tho first time. ln l tl.iing thee ·uffils,n ~nif,,l 
fue-ls l•t> uintr up"n tUt• itlte>W•'t·ncu ,,f tht· l't'UI•l··· Tl11• pru •U•f'.S h+WltFII tlti-R 
~o~tt·p i wt'll d •rv g .aflful ~tnly 'lltlng balk to thl• flU-"· 1J.!l~ or t .a; l1Jk· 
nhlll;t\\. iu ~ w l·,ng·a~~tl "hidt n·tttl'fi'•l tiH' r't>lcrlntt•fl uf rhr. t"w 1 1, b. now 
Ut(' (<.~d ... ·n ntrol h• th,~ l!llitt1"h'Hun of('),lJdn·rl, M.Ud ln cufon•t_, tttf•-nlton tr1 
th£'fl 1r il will be Httllltl IJOW, 111 M,JJitl'-•11 tn lie~ • "rt1 uf the ll!" n ,.fll, t•r:-t On•r 
Uw-ul+jl.•t•t, It 'u•t11Cnt.! lll't~ ·ary l••••.all in th•JC.'rJ-npt-l".lfi•ulltftllll(: i•·(ll"llh!.lr-
ity of•ht* t'fJinuy, 
J\1-4 t!w l'olm1i~"~ ht·t1UI1t'St.:.l.tC'~ •• IIIIi :--.t:Lh•:t HmltiLtlit•tJ, it Y.ii!IK' notjt't'tlllie.t 
tile llll•t·t- f'd~Rgt: 11fu lnw l!y tla.• "'iU.tt~,Jli'Ovirlln!( lilt' uumnt>r in \du..:h lh~ 
luvult·IJ!IItii!Uiitit•:; C1JIIld af't fur tho t•duc·nJinu nt' llu·ir 11ltil•lr4..·n, 1'"""'''''1 immf-
fll.'it•ul; tlUll it W11.A f••Uild fll~t'~:oltry fur I he 'h\lt• lu tnkt• K(tflll' uh:<l!l'\'1ltiUU of 
the fiUilut r in Yl hu·h tlu.1 t~c'JIIItalflllitiPs J\dtttini~<.l•·r&·d Ult' 1•1\\ in t.~Lhcr 
Y;pnl..., th.SI t~d!IIOI !'1hllit4in ... huultllw l!~Ultt'1'1•t1. TIILoc II• lion, tfl(•r("t..;iul! unU 
exte~ulin;! ih!l•lt rrnrn 182-l, n·l'l·ived n ,..Jit:ciul impuJ ... o frutu tim 11'\·iv..,J of ctlu-
cutinu IK::t••·t-u tllat date nn+l IS-In,"' h••u it •·•1hniuu:•·~l in lf'lntntling t tut the 
nu.ll"n Bh1 u din 1tg C!'nsu .. tul.u· Mmr•.l ··ognlt.11H'C of the~ • ( t'V, Btl t•rlrnary 
antlt• n·m in i'\'t:!ry n•l••qltate llt"l'oiiiJlt ofilll f•artcx , 
g,Jt howuvt•r UHu·h touhl he llln.ft• t•Ut •.lf lin• census In tlL r;trfkul.lr,it w:t" 
Ui-kt'll unly f.'lii~C in ff'll)CUf1ol1 lfliiJI)It! (' tll\'itliOII t:r W "11 liii•Jt;ltt 11r t·dtlt'UIOJ'K 
thatm• 1 n• frt~•tliPld .,}-'S(•rn•tl·m~, .utd 11 f.HIHmAt) (tfChfs a·'n~ nf fncl!',lL..,u•·cnr· 
rine: throrJ~h •H tht· t(l\lntty, Wf'rc 1\l,~.~,Iutely ru·l'l ~ry ,,_, .tpr••J·I'rkn"nl~rtp-~ 
ofthnir Jut11~ ul'\ t-"liu· \lut11, :tn•J thu 1 t~tuhi&Hhrne••t ,,f lh1.11 I'·UI(Oill Jt.D.1HI, Jly 
foll""'·•l. 
1•\~,\ lllHI)lt(, if1U1)', in t.lte.r('lt"U~ Rtf' ntum Jwrpkxin:.(t illt. npt'rint.:•ntl ut 
tban t·•hac.,!h.llu:l BIU.ti,.,t kH. lurlt €!tl. 11111hittij' 1-nu ,Jr •·rilwt-illit·r Jlwn,nfu.o~~inn 
in ~liid1 Lla~"j' t>f..~ttil!'it-Jt Wt·rt.J fount!\\ het+ lht~ \\urk o, tlwi1 ull)ltllll ~··aJt•rullt.· 
atiuu WI!" uudt•rlotkt•n 111 I has utlkc, or tlw pt·qdt•J.il~ t·C•HIH·dl •J \\ 1th 1111} t~tlllt•· 
m,•nt Hf thl·Jn whidt &huLtld he t~t!ful ill gtudJng tht1 •·,hti'Hiinr Rl adhur.; t•f IJ1o 
country. 
RLPOHT Of TUB [No.6. 
11 t<honhl he uh .. ..r-. 1 al!Vl that tiJ~C \\lao ar- fnlcn..-me•l in tltiR ~-~aminn· 
titJU ftf lltt• t·Htihl relatiiJUiJ (I( lht\ CJUt•.!'tionto; C:•f coJm-atinn l•• lhH puhltc w~:lfare 
C.IJ11Jill he Jimi!t>Cl h lbo~f;'! dll-:t'"' nf pt•t'KIIH..$ who UtO d1n~n to fll.tke l:.\l\'~ 
f•itiH·r in lhc utttion~l, l"'hlh~1 or mtJnidJllll «'Onn,·il"(, or "·h•• .•'m H·let·terd t.o 
Rilmini"IN tlae lnwt~or lu 3llj•t•lit.·alt• t'nH·"' urult·r tlwm. These qm·~tiuu ... have 
a •lin·l1. nsl•·ntt-t fur ··v•·ry tiih.~·n. '' hat~, ... r lli.s rank ,,r JIOSilion nr 04.'~"11flR· 
titm, sw•l he Ita..<!- a ,Jir1-fi ,...,.r,..•nl"i\Jility in n·f··r•·u_ ·to_ t~•eir eoluti·~n. E'"ery 
dollar ur l""ltt'liJ inn t.:Jly nr !"t~tlP, ur 1n the natmn, i luWr~h.'<~ tn tile ~wr· 
•khl b he iOtJt(ISColltlJUil jt \ty wuy uf htX:tlitlll (lH' dtl etqtflC)rt fll JHUJtL·n~-1 
fur tlw J•lllll!llltuu:nl nf 1·rime, nml r(Jr ilu' <'f•rr1;1'tir111 11f_ tLc nutuirolt~ £.>\'t~B 
whll'ii nrc llll•flrJllt('~ ur tlu..-.::~ llurdf~Hfl. Ert·ry dllliltT'ol ntln•·· thtrf·tnre,ls 
intcrL~tf'd iu lilt' c1tn(lttlinn of the JI(~'~Jkh·, nK llu1 J!l'f•at ~tud ulwolill LIH· t~nly 
pnu·•·- 11 f Jut·H·IIti 11n in th(· pt1wt•r of 1·i\·il ~u\'t'riHtlt·nt t11 l'liiJ•ln~·, In n•tluee 
thn ••xp~~ut-,•!'0 n·J!!Ullin~ frvm <-rilll•~ umlJmUJ~·riflm, u~ wt.·_H "n:hr:r ~wl_uum­
CI'ftll" t•\iJ.-t, wflidilln! n\'videt) ur •lilllfllif:lwtl hy tlw 11111\t·n>:tl U)'J•lk:!llO? Of 
int{"lliJ!•·m·t· nnd '\'Jriue on llw part uf our dtit.•·n,., ft :r-lt•mlol lu· n·t·n.:nJzed 
t18 a fth't, tltHt·f4.trc, lht\l ~Vt'f)' dfiztn, \\ht·tlwr Ul" Olt ll" lot for pmJ.cTly, or 
l'loldr un i\<TUHIIL 11f his rig-hf;o' uml iwmuuitic:-; usn dlit{'ll, ij tlt<t~ply con-
(:t•rn~d in trikin~ lhL·1mlant·o Or-twt•l•n tlw ht•tH~fih of ,~,Jut•utiun :tn•L the 
t·Yilt-~ of i11norllftc't.' nn 1 \'ic•c: in his dtr, iu hi P.tult•, iu the t~ntiou. 
.. \ tlll \\Ill' II wt.· Jm\'t• a r('tnrd 1'1f tht!'"t' •·un"i~lL·nHiolll-l:1 whh:h t-l,••nl'l C•ltntn~nd 
tlu· 1,m(11 uuth· 1 nttt•JIIion uf llu: !il-ttll'~nmn aud thl' po.lrtol, WI: ttre clca}mg 
"itlt the ~ltnl!l prindpla•t~; 1.1f p1.11ltknl crunomy whidt Htllt\1 Lt.' HJIJ•rcllendecl 
lty thu liUttthlt·~t dlit.t·n tl~ the ~uil.lt• nf hitl "'ncJw·t. . . 
Eolch J,. ullkt• iotPrt~lt''l in tlw q•W"-II•m wlu·tlwr tht• nHtlon Ito ~r 1\VInJ! lw~­
Lcr ur ,, nro.t•, wiH"llwr prnpt~rty ir~ in,·rt•H!-illf( ,.r tliminlo::hillll, '' bc•llll'l' llfe II:J 
shorh•r 11 r t 1111 ~ 1·r, unrt whutlaer h(l hiu•,.;t•lf t~ tuutrihnling to tlw tllll' l't~nlt. ~r 
thi! otlu·r. And wh<'ll this -.·ird,~ C)( ltutniri£'!'1 hM lu•cn tnt\TI'r'Cd, tthoulll ~t 
l!f'l f~llllhl tlu\1 ult i1111>'41i(iU~ nf I'JldlJor\ nn,} fr•nu.~ Of g•t\'('fiiiiH'Ill, ( 1( t<~pedi­
CIWY lu pnllth·•tl t•conu1UY. tuul ull ~olutiun~ of J•r<~1~1cll•s nf l'i\'11 l!r~\·erJime.nt, 
t-om 11 t• 1:..wtlu·r .awl ~1 rc t.h'tt-rtuint··ll'Y tlw illl'thc•dt. ruh•t•tt.·d tn th~ 111:--trudton 
flml trniniu~nf tlw ytJIIHI!_. utlll tl11• 1•xh·nt ;tnrl fnithfuliw ",f IIH·ir gp~licu­
t.itm, uf \II hu.t ,111 ,rf·tu~ atul primur~· iUlpurt.alu•· "'ill llw 11111\'cr~l \'OH:e of 
IUUUkiw} pTUII•IIIIH'I' u]} illfJUiril'~ intO l'l)tll'llli••O.I\ :;li1ti.:<llt·!'- 'J 
Murt•u\·••r, n tlw .\mPI'k:lll dliz•·li (~"ntr-mt•htl<'3 tltt:! IIH•\·r·rttcnl ... llllltiOS Lhe 
nutiOI\!>o 11 f tht• Htrth, 80,) rer•flgnit.t'~>~ thr· duw~f·t" tiJtll :tr'' t·n\elinc Into the 
c.·un•liliuu"' whid1 tiL•It•rfiJinr• uatiomtl ttroe;n•:->.: htl ''<tttuut fail I rt•juir·t' in 
R:f'inJ! tht'1Ht·~.il!·r nucl J.!rL>u\(>f ~-xlt•ttl tu whh-h tlw ruu•lsm•·Jttal id• ... t:' ,,f his 
own ~n\'.-ru 111 ,. 1H nm h:n·in~ wt•i~ht luuuttjt the IW•'!•lt-.:O n( tht!'_ t1trlh .. lie 
"t>t•.o> n11 thu OI~('Ti;'f.~iun~ of 1,Y'Tdlln)' ttTHl t1t~ll' yit>hlilh.!' tc_l j ho ;:l)t-I~I)IH" u( (•~J)IJ.!:h~ 
lNU'Li fl'tu;AIIt; h-.• eH'\.':-1 itupethll, toy;tl 1 lllltl ttritSIUl't.t.lH" I'Oitlll'l\!:! ~lOOJillt~ to 
C'Otu~idt•t !IW IJ!llllily ()( tlli;U n:s ;\ f:Lc'IOI' ]n tht• prohleHU~ 11f }~•filjc,_·al f~l'(jnmuy j 
hu uh .. ,,1 \"t•s iu n11 c·h ilizc1.J t"'mllrh·~ 11Wro J}hy~lv<tl fort'l· J!flin\! 1luwn IJl'for~ 
t,1·nin·po\, ~·r und m"r;l1 J)flWt'r: that rt a ..... nn ntul I rnlh nwl ril!.IH llrt' :-hu~Ying 
lllcir intlawnt·c in 1 ~f('J"lrtion n~ lh!ht i" ~lu.-tlumon~ t•ommnuit•t-s nn«l nanons: 
lSi~ J 
that c·h:ua.'t .. in I!Cienro and intdlip·nn1 an" fhllowe.l h." torrf>fijpnn•ling 
l'lt!ln~te ... , rvru iu thr• appeal1o arw". Thl~ \urrior. in rm•AMnrinll his (u(>, th~ 
IJH'n:·luucl in tru ... t in:: hf,. COTT\.'~pon,t .. ·nl, tlw mt·dJRnic nr tttfl:;{ in loc~klng nt 
his c.: •mpl"IJiur, awd thr. •~.:tpil.,.} t in t'OII..,ftlt·riu~ tl• \'ulue of IJto bhur1!'r, 
mu,..t e-hm·tH' lhl""' ot1•~r·6 inh.>llic~tlf'O nn•f tr'iinilll!. 
t:nfurtnnull•ly, "'.,_ h:l\'('1 no IC2'it."' •.•nlln:l,,· auu-.ract"ry; thll,):..o· tJC n•ucling, 
l\'Titin1!', o-r hoth, tonly lul\·in~ ..,o far ltt·•·n gf!IH'f".JIIy ltJ'plu·d. Bnt all faf't.-.; 
fllJuWilll: th~ ••pJ•••rtnniti(.,. ()( l'•hu.-ullnn. :uul tit '.sh·nt l'' "l1id~ tht·y nre 
jm)'rovt-•1, htW'-· thl'tr \'alu,~i nu,] r11r tJw l'uih•<l ~hth , )'t'llr hy )f'dr, !.hll 
tt•rw-•rl.~ nf 'IIi-; oUkt" Rru rt'.!!t·hiu~ m,,,,. ,,, ,Jrly to ~li,.fltl'tnry ,.._,.uh~ ~h1wly, 
Ht't'Or liutt 111 tho 1nu.jlt.'~~jnal-u moo:lfl f•Jrnlf-11'''1 tl1'>, nu•l itupetlt>;J by t lw i·lm••tit~ 
Ntulitiun nf ~tati!-otu-~ un•l T'&l~·•rt..,nnt qf whi&·h ('nrn•l'l t'OtWI&J,ci~lmJ tH1· ttl he 
t :u hrd, wt• 1-trl' t'llflllO)L ir.tAt t-w~"~!~,..{nn uf thttl kn•m leo• h.."•• '' hit·h lu:l\- lte- !\ 
fair h• .. t nr nnr aqudt)' 8ri a uurinn, not I tiu· nll'th l'l b\· whhoh nllr ·(·:t<'d-
h!llt't' nntl ~t"' 1Jit· tn.ay be int:r'-•-u-"e'l atul lht'l •clfun• ~~~r our ~~~tpl<! pro .. 
Hlfltt•t,).'• 
~l!HOOL FIX \~l'E~. 
En'"ry pct·:-oon iutnlst<.~l witl1 pul•lic· fnn•l:oo, il'( prop<·rly hc•lcl a<'t·ntmt.-
n.bh.• lor tJ.t• Sf\11Wj l1e tihnuJd he ft'tfUin!) to kt·t•Jt fill lh't'lll'af41 ftntl sys:-
l,(•tH:ttio n•t.·ortl nf rt"rt-ipt~ uruJ,Jj.,l,nrFt.·ttt-.·nl-8.. . .\ny JWr:oon, a--.,.twi:uic.m, 
or f'orpnnuion, tlt:ll shquJ,f uutll·r·t~sk•' tn tlo hu.;iur,!or.-. t·Utplny flJ!t.·nt~ 
r••t•i•in• aml Jl:l) out tllOIH"~· wilhuut f"t?IJniriu_g the rcrulitil)ll ,,f' strict 
tn·r·onutl:', woul1) allno:-.t ''Ctl.a.irdy fitil, Tlw ncec-.;~ary tt•whnu-J uf tiucU 
B c·oui'~C woul!l l)l! t.n ct1c..·nunt,;tU e:n· .. l~:~sue~M null ~·01·ruptin11. 
Tfu.· mistlppli<·!Ltiou nf puLJic fundi'! it~ couuw1n cm•n.t!h without ]tay-
ing tl prcmhuu ou otfil'i:tl UJi!"t'{•lllluct, yt·l !.'Htdl iA pn~<'tit•all,y tin· Ll'lJ· 
deucy of our l"·"st·nl law iu itli upplit•:ttiou to fl1e tlutit•s of t'(<·hool clii•· 
trif'l tn·~'""'""'· ~nw luw f<'•]uirf's t11f• trt~t .. lll't•r to u rt·tuh·r n t<:l·tl••uwnt 
of the tinnm·,·tt uf th11 ,]i,.trid J'n:•ul linll' fc) timt>, :t~ nwy h.- rt•quin·tl J,y 
tht~ t,11:trd t•f din·c·tunt." Thi~ n•Jmrt j,. m:i.JL~ to ttw hr,.,rt!. nnt.J ouly 
Wh('ll c·allt•tl f'or. No fll.U.l,·tl report i. l't.'•tni•·,.,] hy la\\,IUtd 110 tiuw ti:H ... , l 
W]!l'n it ~110111 1H hi~ rluty [l) lH:tkc- n n·t•nt•L l'u~t·!'O :ln l.y lltt 11H':.LD.8 
infft>,jllt.!tlt iu whk}l if. i'J ou(\" fWt'('fi. .. al'V jj,l' tlw fn•~I(\LI'(.'I' IO t:alh•f\· the 
hourtl that he i!'l l\'lthlly unp;.~par"'d tn .. ruakt• :1 rlrtailt•d !tltll p•~dti,. re-
port, Lu lu ex<·ut--t•tl frrnn thr. 1'c•rfnrm:uu·l· of this f1uty. 'J'IIt' iuh·grity 
of the uttit·(•r, arul c)f hiM ruaung:(·mrnt of tltt• funr1~, is n"'"llntl•<l rntl1er 
th:w JH'()Y(•tl. :.ud n ~illtj•lc t!tutemt.•ut. nf tlau nmount. tHa•.'P"'Ilh·tl i ufi(.ln 
1H~L~(·pu~d Jiw the fnll and explif•it l't1put·t whh·h the luw t'l)IJti'IIIJ!IHfPS. 
The !"Cf'rt•t:try nJnk1;1s thl" ::tnuu:.l rt•porl., J1t1t only of tit~ g-c,m·ml twhuvl 
fit:J.tisti(~s, w)lich Jtropct·ly pert:.t.iu to hiH utlif'e, hut uiHtl of tlH! rt-f'l.~ipts 
UEI'OHT OF Til f: (No 6. 
anti tli .. lnn· err1enl!l r,f the fund~ of t1w dh·Lri<~t, whh·h p!l~"' thron~h tbe 
ltn.auho: uf tht· tr'!.:l"'Urt·r. 
Thn rtol"lllt i'i that thl• finnrwiul n.-'pnrt i tnosl fl'l'ttllclltly jncu.•(•Ur:lte, 
ttwl iu 1:u·t L·ldttrn t·orret·t. Tt i!'l tr1w th:tt iu tliO:-ol' rH~trit·t~ where all 
dH' n•t·ords rf•tpliJ·t·ll hy l:aw nrc Jlr't('erl~- kl·pt, wh{'r·r tlrl! ~<.·c·rct.-trh·~ :mU 
ftt•u~un·N p(lrti,nu tlwir,,·Jwll• •lut~·, ~.-orn·t'f l'l']'Ol'f-~ way he umdc under 
tlw prl•Jil'flt 1:1 w, a.nrl nr~tny hmulr4~1ls of ~m·h rPp••rt!'" nrt) uow tuadt:; 
hut frnrn ~liligt·ut iii'JHiry, :nul fhnu a 4•:tn·l'lll t•\:nmillati~tn bf till' t.N·rc-
t.ari(• •·•·purl-t fit,·• I in ~on·ml conut.ict~-, 1hadug tltL• two lu~t t.uv ~·c..·ut-s, I 
nut I'Hfl\ iw·r·(l thnt :a n~ry lan~e m!ljority t)f l11t.' l'ili'Jlurt~ nrf' not n·liniJic,_ 
:111.-J f,tJ tn t'\Jiiltit. tht• Hl·tna) amnunt nf }'UhJi1• lllfHH•y l'('<'l~i\'t-'tl awl p:•id 
out !,y tlw disfril·t-.~. "Y ntt~:utiou wa:-;. t•:u·ly t·#llh·d to Hd~ "-llbjt.•c·t hy 
tlwltif:llnial l't·pm"t for 1fl70-71 fl·wu tlti!'( flllit·t>, iu \\ hh·h my imwt.·dinte 
JHHIN••· ... -.~or waot imJu.:Jll'd t11 "-tJ,t(•, al'tt·r lun iu,t.t ma(h~ unusu:ll L•fl't)l'tf.i to 
,.:c,·un• :HTIIr:wy in tlw tiuund,,l <•.\hihit of 1ht• "'CH:rnlt·t~uutiL•s, ti1:HlJut 
jim- c~nuuly t-:llpl·rintt~ndt•nb, out of t1w uirwty-t1il1e iu the f't:ltc, had fur-
nh.ht·fl IU'('IIJ1lh• rt"port!'l fuJ' rln~ yt•ar 1 Ri 1. 1 :--:t.'t' pp. 250 nwl 2f;.f.J 
F'rtttn thil'l tt'JH,rt, whil'11 b u ~lllliUlH'~\ of tl1c• t'('l'tt•t:tri(·~' l't!lUrn~, re.-
Ct.'i\'l11llhl·rmg-h ~·ount,\' t-~11f1C>I'inlrour1t•nts, it l't}lfJi·aJ'Etthnt tlw ,u~tril'l~ pttid 
out ;hu·inl!' ilw Yl':tl' e111liug S~]>Wiill"'' 1.~, IHil, l!\2117,H·I!..75 mn1·•· tltun 
tht•y rt't'l•ih•tl frtllu nil f.onrcct<; dwt i~o~, th(• f•H:tl CX]wmlitures pln~ the 
11111011111-'< tl'fJrll'h.•tl :ll'l 011 l~:md, whi.·n tht· t'i'f"JI't" wert! rundt•, f'X.t't"l'\1 the 
tulu.l J't'(WiJtl.!'i, iw·lmling- the .. umountA OJJ lumd nt t.JH• lll•ginning of Ute 
y~ar, h~· tH•:u·Jy *aoo,ooo; nu eX«'t'"'R nf pnymrrufH u\-L'l' t·ec·eipt~ l•<·ing 
'TC'pm·tcd iJJ (~!h'lt ruwl. Ln lhc l't('hiHil-hou ... \ 8.!11,0;,;,o:t; iu tht> t•ontin-
gt~ut., taU,ili~.O-t; nntl iu tho. te:u-JI~t·s', $Iiti,~HJ5,lj'O, .. \ltlH>ll!..!'li in tlte 
~OTH'nll t~tnmu:u·y, P!wla fuuU npp~·ar~ !tt't'r't1y un·rdmwu, t.hi-1 i"' lP{ no 
uwanM llw t'U"'c in tltt• r(·porfR from nil ll!C' t·t)UIItit•.oo;, '"lillie ,,f wl1h·i, re-
port u lnt'L!t.·r all\ttunt paid out fhun <•:wh funtl th:m l't•c't.'ht>•l; otln·r .. f:Lil 
to tuwnunl fo1· thou~:md~o~ of dollar~, the f't•t•t-•ipt uf which he U.t'knnwl~ 
l'dg"l•d; \\ ltill~ ot1wr>4 r<'port au ext·t·~~ in o!tt.~ fluHlt•n oJH: ~itll'i iu :tu-
utlwr. H ~h•tic·it. One c·ounty rcpnrt.!! au o\·~rpa.)·m~nl of ,.cn·rnl tlums-
fliHl jl~tii1U~; Jll'rlmp.o$ tlw IIC\t on tlu• li!--t fidl;o to ntt·ouut, iu nuy m:u111er, 
for llll l'tpml ltr gn~at<'t" umottnt. "[)· Htteutit,u h:u-ing ht.'('Jl c•allcd to 
tlw ~~~~~ct.•!, I l'lule:\\'<H'l·\1 to fiud out thl" t·au~t· of tlu·,.c iua...·l·nr:ll'it'"', 
ouly, if' ]m"'"ibh_i, tu n~mcdy the c\·jl. \Yith n \'icw to nc·t•ompliNh this 
objt1l'l1 MIHlll l'haug(•S \V£1n• nuulo in the 1•lnukS- s• .. nl nut., upou whidl 
fiC('rt•tttril• Wt.•re tu m:tk(.• the returnH fiJr 187:!. 'J'Jit,!H\ hiank~ W\--'fl! S'Q 
Jl'lodilit·tl that "'i.'('rt"laric' Wl·r~: rt'tJHin~tl t.o .'\H!-lwt.•r in &..Ito fimlucinJ J>or-
tion of tho report<, sub•'"\ntinlly hut two <Jllc,tious. 
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1. lim\ lull 1t moucy hn ... the tli..-tril"l not•('hetl t~r ("~:ldt futHl !'ince th 
d..1t~ of thl~ la~t Ti·p,,rt? 
:!. \\'h:ll lli ... !tur-itic.n h:t:-. hf'\)11 lt\:ldt• of thi . .., JU<llJl•Yf 
The t"('pjlrt "'imply n ... JU.ire-1 tht> "t: rct:~rr to ~('.~,•unt in .. ~1m~ ·w:n 
fur tlll' mnn<·.'- u hidt tlw tn~asnrl•r had -n.·c<>h t·t1. tmtl for whi~o~h he' 
was Jv~pon .. ihlc. It w:t~ ma~I~, a ... ]'l:liu R'\ prrwtil·nhlt.•, dii'Cc.•tiou. 
W(•rt.· ptiuh·•l upon cn•ry l,fnuk. ,_o th:tt, tl•t'Tl' tni}!ht hl• uo \.':Xc·u~l' 
ffw f1d1un .. tu umlw th"· rt·p-'rt t•orn·•-t.. County "'liJicrilltc:ttdt·Ilt.N di· 
n."t·t~l f•) l"t'ttu·u nit illt'nU\pll·lc• Tt'JuJrl-!!i ti,r ~.~vrn.•j·livu, to ,-i~it the Vl'Wil 
8hij!~ '' li{•n m•c('"!-•nry, awl. if J~l~""ihlt•, to ~t.~rltt"'' b(ltl<'r t't"lllt·ns, :uul 
t.u iu:Jngunch·n to~·:-~r·m uf dlfl'\·t.·t n•p(lf(il. \\'lwu tlu.•tH.' t'Hllnt~o: lwgn11 
h1 r-.·a··h thi~ Pttie(l, while !\ m:~jtJrity \\ t·rc fnuwi J~~~·fl'l'l, uwn) wcr~ ~">till 
wrt•tt·hl•tll) clcfeC'tin.•. ..\n c.•\t•I:H13.H~t'Y cirt·nl:tr "!I~ at out•o prc~~!\i't•d 
ntuJ tot'nt t11 (::u-h ~UJU'rint,mtll~ut, dirf',•tin,!:{ all "J,o hnd wH \'t~t f'l'Ut 
th•·il· ••·p~•rt ... , to withhold them uutit t11ey "nul•l ht· lmHle ('IJmpicte anc] 
uc.•t•ut·atl·; n.J 1liti.m:ll hlauk' \\'('rl! f;f>l•l tu thm•t_, who h:t1l :dn·:uly ti.),... 
wartlt>d imp,·rfc<·l tt•port~. H11t, with all t..'fti•rt .. , :u11 t aftt:•r tht.•. mu,.t 
untiriug lahur · .,f euunty ~UJI<"riHtl•tult•tHs. tnauy irtcomph·ltl rt·r1orr,ot 
\\(.'r-t•~fin:tlly n·,·t.•i\,••1~11!-i will he• .. c••U ft1JHl the ah.-.tt~wts ft,r l~'i2. 
Tl.ic l'.\('U~CIS f!t·n~mlly ght•n hy !"t•c•h·laril.!~ !ll't•: J~t, t!Jitl, :t~ Utoir 
t~nn' of utti(•t• ''"HliiWIIcc- in !\Jat't·h, wl,iiC~ tht.• l't•pui'L is n•quitt!~l in 
fo;(•Jtl~·mlu·t·. when tht..·y hnlc> hl'\'11 iu ottiL'f' hut fl.ix llllfHthl', it i .. impo~"''i· 
l1lc iur tlwm to mnke oL emTc:d l't!pon ,.nH•riHg u l·u:11·, l'!-flt~dnllv whl~t·o 
tlw J'l\t·otcl~ uf tltt'ir JH't•th:•t.·\'"Fors werl.! t·ill!t•t· irnr,l·rft•t•tly k(Jpt o; whc11ly 
u,~Je(.'h.•tl. :.!nd, that the 11'\W~Hr~r!l~ mdy, who n•('l'he mul dito~hurto:o 
the ftuuls~ c·;m prn)'H..·rl~· gh·t~ a l'lJtTl't'1- nn·onnt of liHJ snmt~; thnt sec:ru· 
f:u·icR t·unnol mnkl' u r·onN·LI't'}IHI't of f'ttt1•b c·m't:tlt.·~"'l.\· h:lutllt•tf bv ot.hcr 
oml~enz:. Trw~(· C'\\'ll .. t•A nn_~ lint w holl.'i \\ill lOUt fllf('l'. ~t·t·n·t~ui(.' ... uru 
uut, urdiuarily, iu po~"'t''~iou uf tllf' m•c·l'""'• ry dattl, to 1'\.'port t:Hrre<·t.hr, 
wl~;1t tlw hnr 1'\'(ptin·!'ti uor do tr•·a .. un•ftoi. have thl~ •·c.1ui"it{' iuccuth:,. 
ft~r propPdy ilt'tHiziug nud l'(•r·orcliu~ l'd'{•ipt01 :uuJ t•\·pt.·uc1itiiiC..o, iu lho 
ulttoO.CJWC uf RIIY l:Lw l"t.:•)llil'ing ;t. "'latc•d r port nr ;1 "J't.'t'ifit• tiflh' 11f tJ£'ttJt._ 
rm·ut. 'fit<·.._. t•au .. t.·-.. <'t.tultl l1t· r•·ttao\(.•tl. II'~ hy t•t·n\'itliu.a JiJr tho 
(:ll•c·rinu of ~o~•·,~f't•t!lrit•x :wd li'l'lt!'Cllt'f•t·r; nt tlu: !'-it·ph•lniJt••·, iu:oleatl ,,f till' 
:attr..J1 ntct•ling nf tlt~• Ln:u·•L :lr11l, h)· ili\•idiug tlw lahvr uow (•njoint.•rl 
upu11 ~'>l'f"l'f•tarit·~ .... o ••" tu n•tpairc.: trt•;&!->lll'l'l"l>l, tt]Jiu, to mak" ,111 :wuu~.t 
l'&:purt ott lh~ thia·d Mnud:ty io Hl•ptt.>mhc•J', \\ httu Lht•ir l.t.•rtnr4 uf otliN• 
woul~l e~pir(•., lc) till' ~~01111ty hU!Jt'riutcn,l\·ut.-;. 
Tl.& hsw JU'O\'itlu t]cu.t H tin· IN:lriJ of !lit'l•t•tor..., shnJJ holtl tlwir r(•g-ular 
mc<·lill~l'i uu 1.hc thir•l.:\Iond:1.y iu liar•·!, uud St•J•t4.:rul.wr, uf t!~u.:h yc:~r." 
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All new memlJt•rs of tho hf)lll"li eut~r upon tlwir <lnlies at the ;\[arch meet-
ing, wlwu the prf:;,;idl·Ut, ... ~·rcL"\a'y, :uu.l tn·a~~rer ate d1o'it·n. To t1lect 
tbu r~(~f·ret.ary aud ttf'ruiUr<'r at the t:plt•mht:r llltotl!al) of the ~fn.rt.!h tncct-
iog, woultl, for J(l!VCrul re..i,.ons ~~~ prt .. I'Crnblc. In tH~llit·l l<H\'llt-hip:--, 
tho huunlutth<· :\lnrdt wceLi11g, i• eomp<>"C<l wloully of twwly clt•cted 
memberA, lLlHl unl<.-ss SOniC. of tlH:IIl hU\ e lJN~n n•-ulcctct], of iuexpcri-
COCL•d nwmhcn-. Could the set•J't:Ulry au1l tl't'.:\IOUt{'r n•mBin in pfih·~ six 
mont.IJ,. un ... ·r tlH! atwu:ll clection2 their pru.t (Upcril·nt·e wan hi ortcu Le 
vfilUilUie lo the hnartl. rl,l'ae.re would Le tc~s irwlinatinu to t!ll~t~l. fh\'Or-
iwa, tuul a t~uctcu<·~ to rcwin e!lid~ut t~nd fuithful t>fti(·er.. A.11othcr 
dccillcd n•lvantngu wunld he J.c.;vo<l l'l·om '"''"a chnug~. in ~nahhug the 
•eorct.:lry 1.0 make hi" annuulrep•)r~ :It the clooo ,.; hi• lPrnl ol' ullir·e. 
Uo coul<lth•n have "" W<CW!C fot• l'ailur~ to t·epQrt tl<oso faot' of which 
bu wa~ ollkiallycogni7.:mt; nor wuuld tho aecui11C)' ol' hi• r~port <lop~ud 
upon t.110 tiLilhfulht;~o~-; uf his prctl(•l'('~no~or. lJ lretwnrer , whl~n cotnlug 
imo olfioc, nt11l c\luuining th~ llw to lt•nrn lueir <Iulie>, slulllltl fiutl B 
provi1siou rcttuiriu~ t.llcm, at the etul of Ll1eir lt:rlll of otiit'L'., or nt auy 
other stuted lime, tu make a dewiled atul 'PN·ilio r~p<>rt, slwwiug the 
MWil t.Ot.ul of all public funds coming iuto Utei•· hand., lbo illite of c:1uh 
l'l!cCi)lt, il.l! rtmouot, nod for wbuL funu; nl~u cac·h it<•nc of CX)II'll<lilurc, 
giving date, tho fund from whi..Jl urnwn, nntJ Rpwific purpO>C1 they 
woulu bo muul• mora likely to commence ri!(ht 1Jy keeping n J'ccurd, 
from which, u.lono, a prop(!;!' report (•ouhl he~ HU\du. Ruch n. ~'<yt-tcm ouce 
begu 111 <•omlcl, ""'! iu mo~L cas•• wouiJ l>u s·cgulllc-ly kept througl• U1o 
whole wr111. lf t.buy wore fw·U,cr rc•quir~d to mukc Lhi• rt'porl :uu1ually 
to tho count.)· tmpcrintemlcot, t.o t.akl· the phU'u uf tho ~imilnr tiuancisl 
report. now 1'ct.1nireJ of sec rotaries, 1 hur; r('lievin~ tho l:utcr onit:cr~ of iL 
duLy wl1i(lh lhcy ulwuyb Uo ~\.l n tlil'onthantuge ntul ~tJidum corrcotly,. 
and rct1u.iring of' th~u\ n n:port. uf tlu: ~l"m•rzd hl.'lliHh-:. nuly of their 
diHtric•tt<~, KUCh 118 the numLer of ~«.:hot>\s gr;u\e+l I}UJ uugr;_u]cd, twO 
number uf months tlwy hnvc bt•cn illuglol; mllnh~c· of wa•·hcr• auJ 
lf,VOrt\.ge c,!QIUI>C!IIktlli<"llj t\ list. of IHUUUS n.nJ agcf.t or per~oml. lJeLWCCil 
five utuJ L\\ uut.y-ouu )'CRI"b of !lgP; numbcronrollt~d in tho ~chool!it, nvcruge 
:Lttomlu.ncc uud cuRt Qf tuition per ruou1.h; toxtlmok~ usca; numlH:r and 
¥u.luo t>t' M~houl·ltOuses, :md t.Uu like, "ho. aL· ·um('y ui~ the rt.'tiOrlt\ would 
bo greatly htCI'Cn~cd. By thuij clh•iding the :mnutllr·t~turn n.ud l't.'(JUiriHg 
eacli oOic••r to ··oport the stt\ti•tic• port.ainiug l•> !.is uf!ico, lhe duties 
wuuld hu (;l'~·ntly 11implificil, autl mucb hcllt'tr re .. ult~ s~l.lltl'e•l witl1out 
a.dditiomll o).pC1114e. Jf iu .:.u]Jitiun LO thi~,count.)' to!lperiutendcnts were 
coosLitutc<l uuiliting offic~rs t.o nudil the tre"suren.' acoouot aud settle 
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wiU1 them, it b bdie.-ed tlmt l'<'li;~hlc "'J>OI"t• t•nul•l ...._.,.,onahly b~ 
lookt·•l ti•r iu rlw tU1urt."'~ 
.An lh<"r plan wn.~ f'e<'OUl.Jll ndl._l ln~t vt~ar io tlu! lnw i>illlunhtt.·tl h'T 
the ('u•l•• •··muni~.: .. it•m.~n- w t},_,,. !!:t.·ru·r:li n~~t·mlJ)y, \it.: tLal uf doin~ 
u.way with tlw oftit•t• qf tltl' district trt->a"'un:r nlt.•;:t.•tlll'r, aml tWthoril.ing 
tlu_• t•ouuty tl'l':i'-~UI"'f'r t~l pay out ull t-dwol f'U111h-, clil'('t·tl~ tn tlw p:trtit•l\ 
t•ntitfc,l t•• r•·•·t-in.· tlu• ,.:arnr for ~<t·nke JlCrfurnu•J or mn.tcri:ll furui .. tu.~t, 
on w·:-u·r:mt--.. clrawn hy the di. .. trkt oilit·L·n,, Cuuttl~ tren~ut·t·n-.:ln~ ah'\'tt.lly 
rl!fJUirt·d tu kct.·p !'i•·p:lntte :u,rmwt. with c:lt•h fuml fnr ,~at•h fli!-<trirL 
ft would n~tptirt.• l111t little uucrt• l:thnr for tlu:om to puy tmt. lltt' ft111.ciR lu 
thi~ tWtllltt'r thnu it Jr)e~ tn Ut..'lkl• the qu:ntt-rly M•l mouthly paynumts 
uo·w r .. ·~tnin-tl h)· luw. if t..ht' hnuciJinr{ :uul U(· .. ·otmting tf1r tlu :-~lin<' 
fmHI~ a ~t·,·oud time, (Jftcu in a very iudiil(~rl'Tit mamwr h_y tlbtrict 
u·r.u~ur•·l~, at a pn;•,.t·uL rumual L·.xpt•ose of totlnlC ~40,000, a~o; cnu1pemsa· 
tion of lttt·..o(• ntlin.·r~, c·nul'l l.H! di~}Jl'nst•,l with, it Wdlll•lt tlnuhtlt•toto:, 
h.'ud tu .,., .•. ,trl' n l•t'l.ter m~nw~~.·uwut of tlu.·~,~ tiuul!l, nntl pn·n•11t thl• 
11U1Uf.!ttm~ }n~-~'10 tll~tl alwo,._t nc•t.•t·~loi.llrily Of'rUt lJ~· parPdinJ.! Utlt r1..lllf Of 
the luitlirJn dullar~ unnnnlly nmun!:{ two or thrt!(~ tltuUl'i-aiH.J tlitll-rout 
utli1•et·~. 
Whatt·l·er uf trlt•tu·urtlcine'" tbert• m~y Ill' in till' flnmwinl ~~hihit of 
tile ~t·hm.cl l'uw].., nf the ... t.."'.lt•, iu the )'TC1'4C·Hl11:port 1 iR 1lue lnrgdy to th(l 
laboi"H ,,r flHJ:o:t· t.'IIIJHly l"Ufl{'ril'lt<'ml<"lll~, whu iu Jtrcparittg rrport.s (', ... thi• 
,lt,tmrtrt11 1ut, uttifOrmly nntl pt:u·~i~tlmtly l'f'fnHe•l tn :WN'J'I i•npt·dOt·l 
n.•t,urLtol ft'Plll 1li"'t,l'ic.:t t-ct•J'l'ta.ril!S or to ,~utt·r tlwm in I he nh!ffr:IPL lfJr thiH 
ntfln•; lJUl "hu Wl'lll tirl'it t-Q the l'ottuty lrt•nHun~r'tt oflkt• w lctirn from 
hi'4 hook~ tin• e~l\l'L nmount of t'.:l(_'h fuwl "·J1it·h hn.rll;roon paitl on.·r to 
tho tH.•n•ml ~iil'ltrit•ts cluriJ1g- llw ye:tr, :uHI aft<!n\atdii \i!-~itcd l11t: ~C(~rc--­
turil'K to ~<·1· dt:U, tho full amouut~ Wl'ru t•ntt·rcd ()n tlw dt•hit ,.iflc of 
tln·ia· n•pn~, aud rl&.:u hy t·xamiuiug: tht• rl·t·OI'ciK of' t.ltu tl't•n,.Hrl!l" n.ntl 
ct·rt.•tn'Y trit•d :l~ fur~ )HJ:-siblt.· tu u<'(•uuur thr tltt· mnrw~·tluarc rt•('l'ht·tl. 
lt w:~Jo< t1fku n tLunlt~·~-· tafok; tht·y, howt'\·•·r, h:ul th<' Nlth·Jiu:tion, in 
muuy t·a •. ,et., •>f rot'l·iu~ the t'l'l"onl~:~ fur CJUI'l'1 u.f ll•:\~l, put in prup~r 
~;hapt~, awl of ft•rtL'ting unt in twt :t few iuslaru'''"• <•out~-itll'miJlt· /"UUlf'l of 
muncy "ltid1 lwd guuo il1Lo tilt' l16111l~ of tlil'>trh't trt·n!-lUr('n., tut.J lOr 
whid1 uv at·e•.llltlt lwtl cn:r 1,c,·u rctulcrc .. l, :uul uf tl1c l!XiHfNtt.·c rJf which 
uo one ,..t•outcrl to huvc nt1y kno\\ INigt•. ( ·u~t-'!" ha\'u l•ct.m i't.•pvrh·il 
wltl'rl! llu·g,~ nuiOIIIIbl hu\"t.• lJcrn n.•t·laiul(u) (..(.J lilt• tliMlrit•ll-0 t.y I he~e 
iun:8tig~atioul4, uud it \\ vulll aJtpcur that nuwh uum .. • nttcutiun ha ... bcou 
giv~:n to the ,.;ul;j,•«·t \\ ithin th~ lttttt. yenr or two tluw 4.1\'t•r ''l'fhrt•4 
Ort'a.tcr clfm·tK luwc nlao 1Jeen m:ldo to kct.·p prope1· ret·ordtt :md rnak<' 
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full n•pun~. It whuul<l, p<·rbllp•, ~~~ •ai•l lhnf tn·u the rrp<>~ "hicl• 
art• prupt•rly l.ntaru:l'd, ami in ·whith llw frm•lH UJ'pcar l 11 be tl\lly 
o.<:t~mllllCJd ij,r, nr,, not m~t:l'l"<e:lrily t·ortl•(·L lt i"' JJO!-l"illlt.· fi,r tlw "'l't~re­
t.ary, or l'H:II tlu_• l'utlnly fmJn~riutt>llllt:·nt l.JJ l.ahm·~ a rt·port. hy taking 
from tlu., 1111 m (Jf tlH.: rN·l•i1,t,., the "'um nf ull kuo\\ n t· pt·ntlltnn .. •~'-, und 
pl:u.·ing: thn n·Jilniwlur in the ~·olutllll '":nwmnt Oil lnuul,'' 1\ ithou\ ?ny 
rl!t'l ·rt•Jwc tu t) 1c :wtual nmount in Lho hand!i of th~ tl'l.:u~om·er nt the tune 
Uu· n·pnrf \\:1." 1n:ulc; l'tc-J 11tat. the JH.'Xt y~·ar'H rrpnn uf thco uumu~wl on 
btuul nt .lat.'' uf la~t r·cJU1rt,u m:l.y ht• n uuu-h ~rnallt·r ~11111 than ttoi now 
ret1ortl••l !Uf uarlwlllll mt hnlHI., Tlw l'l'tlln!-4 ••i tlW!'HJ two t·uluu\HH tlHght 
w IH· ,., 111uJ,, ir.: L.lu• :ltuwuut on hnwl in 1Hit' rt.:por·l nnil tlw an1onnt. 
011 luuul nl dato of lam l'eJHWl i11 thu folio" iu~ )"t•ar, lntt tlu·y 
i:UI M·ldw11 thwul tu a~rc·c. T1wrc is n rt·purt~·~1 n~gr('~tlW luss 
of ~o,r,~LtH iu the tH:,-ernl furh1H thun 187~ to lk7a. Iu othe-r 
wunl ·, t11c et·•·rctnrit~ rt•pQrt~'l on ltiut•l, one Yl':tl' ag-o *ll200,020.60 
whil•• tJuor uuw n•t•n·t thaL thtrc "'" un hnwl nt that time but 
.1,1 8n,O~·i,uu, n f:u·t (·h•arly iu,lkatht• of tht· ltUt•f' lllll't•liul;ility of the 
fi~un·~ awl ul~u uf th~ ~('nCr;)l b:ul mnnuttt·uwrH of tlw 1'-t'houl fnn~li;. 
Nua· i"' thh• ~luiukn;,!e nt all unifonn, :1"' :my mw wn~- ll•;u·n. by c.x:mun-
inu tlu' fiu:uwiul a11t-ottou:i:-o from till' ,-ourllil·."'· 'J'ukinJ! tllo Kt·hnol-house 
lu;Hl. I~Jr t.~x:uuplc, .A11:t1ntt county l't~p,H'IPd 1111 llllnd ln.~t )'Car *!l,tf3~.31; 
nt.IW 11. rc·purts t.hal tilf'l'l~ w:l.H Ull hancl nt that. tiuw ltHl *100.:.?2-; -hhow-
ing thHt HIOI'l' t.luw uirtl->.ly~Sl!\'l'U pt·r· CPHt. n!' rho :amount th(·U rcptJrteU 
Jn tht· Jm111i~ vJ' \ht~ diNtriet treaS\11'(•1'~1 iA UllllC'NHllltC•d lor, nml t'O far fl$ 
IIJ!fl''"'" r1·um the n•port, wholly Jo,l t<o the •uh:>ol futlll' nf ~he N>unty. 
rl'lw n•porh•d dt·li~·iL in Appnuousc (..'0111U)r, 1'-1 *'.'">U3.u!l; Ill BPuton, 
f2,01 'l.57; iu Bouru .. ~, *:ll071.iJJ; iu ou<j or twu t.•t•untiL•:-t the lut-:; iH thi~ 
funcl, itc t\•11 nr tw~ho tht~n~!l.!Hl Uollm· -. OchC~r t·onntit':t rt'llOr"t' :l.n 
U'\t'PS•; that .,r ~\1hirt Ll'iug- $.452.·111; 4\ll::un:tkt·L•, i-4~U.2'i; Btu·~tn.' r~t:.a., 
.3,211.05; awl (\:rrn Gordo, ~U.7:lH.~-<4: !Lild ul tlli~t 1~lll' ~eut.~·rally down 
tlll' li,ot. Ht• .... uht~ likt1 the fnrL•goiug "ll.t!!:(f'i-~l the cpu:~linu, wlwtlwr the. 
c.mnplic·ntiou'" nf tl1t.~ t•rt~!>enl managt.'llll'lll uf I.IH :-.t.•htlul funtb nr~ not 
C~Jn-d:dly dut-iigu(•tl tu pr(~\'uut :wy real *.~t·ount:thilit-)' nf l'Ohoul ulhct.1r:;, 
awl tt•IJI)tt tQ dhd1011\,-!Nly. If l"('ll!4nll mul '-'ommou 1'-L·IIM~ tlo nut teat•h 
tluj lh'~:c'""'ity of gu:\l'tling the sdwol t.axw~ nf tho "'tntrl ht..·tll'1' th:lu they 
hiLH' l:u.•f'll gnnnh'd i11 th~ _pat-~(., onr C'\pN'il•ttN! N.•rt:tiuly clt.ll'S. It. 
8"~H·tl'r4~ "'tunlly lh\1 irnport.'\ncc of u. jwlieinu~ ~l'l~•cJtio~l. of ~ollool 
Qllit'('l'~, nml of g()tl\0 eompl•lcllt n.ulhol'ily to whoul tlu .. •u· oOwwlt"('t·ol'Cls 
sh:dl ht-~ Huhuahtl·•l for t~xmnim\.liun :uul ln whnm tlwy ~l!Ull b{' :lt:(.•ount-
aiJI<', iu nt!•lltion to the vague n'"'ountubility to the Jwopli! hy whom 
tile)· :u·c dcctctl. 
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Di!i!!f'f\!}i!Hu·l~~ :u1•l lu .... "'l.""' of thi!i ki1nl :lrl' L·letLtl)' tlimiui .... hin~, ""'l 
will J,n:,l•ahl} <'unti.nue to tlitniui ... h ~·\'t'H UtHlt•r tluo }'r, .. •tlll law. ln1t it 
a .. lu•liPn~d tl~:1t proper nl.:tn:t.!!l'Ult;-11~ pf tlw .. ,.lt~.h•1 fuu,1 ... :HHl n•littltlt 
tlnt.a rf'latiu~ tl1etvto. t~n Jh:H•r lu.· "'t.WUtt•tl uutil tl1 ~ luv.~ :lre ano,litif·ll 
in ""nlfh1 IU!UIIH'r; hlltl flt~n IOUf'h lll'th·r IIUUiatft"l1lt'lll thttlH~hnut, t·oo}d 
l1e ~·rurt·•l eitlwr '•Y al.-•li:-.hiu!.! tlu .. · utllt•t of t)J,.t.rir-t lrt!:l~un-t·, :Uttl ('llJU-
miUiu~ tlu-.. ,lh·lllu· ... t•mt•ut uf tlto ""·houl f"IIIHI~ wltull~ "'' ('UUIIIJ tr· ·a:-<Ur-
., eN, !l.l1tl l'ltquirin~ th<'ul to 1t~:1kc :ltl nultu:tl l*l!f"H1' qf 1'-'('l·iph :lml tlit"· 
iJUf!i('llH'lliS fhe1'HOJ: OJ' lJ,\ lht> 11111t"11 }c•:-o.-4 1"altit•:l.l t•lt:tll~l· of P)t!dillf.t' di!ot• 
t,l'i<:t -.t·nl'l:~rit~ :nF1 tl't.'lll'iTtrl'r ... at tl1(~ St~plt•ulhcr, iu!'-t.,•n(l of tho )£ru·ch 
me~ting ,,f thl• honrtl, and t<MJuiriuq- t,):u·h at tiH' do~t· nf his h'l'U\ of 
tlffiet~ to mak{• a full rt\port to the ~:umlt) sup~triutPIItil•nt4 'rlt(• fir ... t and 
dirc~t purpo~·· of ~llt'e ciliihit .... lu·ing to holtl tr,·a~lll't•J·~ atlll ::o'·luJol 
ltnard l'\'~pon-.il1h.• for thl· prntwr tu-t~ of t.lu.• JIHtUv~·"' with whiuh 
tht·r are ('utru-te•l, and w g-in: puhlit· infPrlll:..ltiou thl·n·uu; thl·,\ l••i:-.~"s 
A. \:dw· l uur prupll•, to pulJlit· oftit•t•r ... 1111d '" tluJ lt•j.!iwlatun.·, in a ,-oon-
ilt.Jmtl~ iw·rt!:V·ing r:.aiu. Tilt' mo~nit1ult..~ of tht• inh•n:!'Ot~ invnln:,f. and 
th(.l olt:d.ut·k.,. in the wa~· uf any J;r;l('1 it•iJI ~"luti•m of rill' tlitlkJaltiL•tt, 
Wt)ll{d flt'Clll ld l'tllllltlllntl for t)lj,. ,.;uhjt•t•t tl1c t•:Jtt•fu) I"Oll~illt_·l'ahm !lncl 
t•m·nc,'t thought uf' nll nur JtC"JliP, e•Jwdnlly of fhn"' 111111 :u·•1 Plllnt>LCd 
'"ilh Ia" ullikiu.4' power. 
HECEN'T OJIAN<iES TN '>('1!00!. T.A WS. 
Thu twhool lawll (Jf lu\\:\ hnvc t{•flll\iru.~rl. withnut rnrtit·:d t'hn.ngc 
l:\ilwe Jli.J~, wlll'fl Uw distril·t l.tn\ n~hip n•plth'l'rl tlw ohl iudl")lt'Jll1l·nL-
diJoott•it·l ,.y ... ttm. ln 1862, umlu~:tiu itt 187!l, the l:H\ ihwlt~ W!t.~ l'l'IUOt.l-
cll'd, hot tim m:tir. fenture~ of tlw "'Y~tt-rn rc•mnhw1l Ullflllfln,!ttHl; ttthl1 r~ 
wi!-it: ,,nJ,y w·~·a~ir.tual nw1lifit·ntiuu!'i nu•l ud•litiow• ban· ht'\:'11 nm,]c. 
Durin•' thl' two :oe:-o-..itttt~o~ of tllf' timr1et·nth )lt'llt'rHI ;t~ ... ,·ml'l) :\ largl' 
numlwr of toilllH" dmug'l's wc.•rt• um,lf• :mt1 a 16·\\ ot nwn, !!;(.!lll'ml 
inrJittrtancl', 
I ha\·t• \\:tH·lwrl with in(.{~rl'iil the rt•imlt of !tthling pl1Xr<io1o~y t.n the-
hi'Uh('ht·!o> in whicl1 tf':tclrer~ are rt.!quin!d to Jtn""M \'\aminrt.tiuu lH.·foro 
J'tll'civin~ ~~~·t·tilieutck to teac·b h1 tlu• ptrl11ir Rt·lulul~ of tlw j;(tntt•; U~> tho 
l!tw tonk t."ft't>t·l ~•·plt'11\h<~r lsi., of tlw· pn·~tml yt~,lr, it iH ton !ol(l(lll to 
jut)~,. uf tlu~ geHt•rnl ret-atlt.. 
El1i1rt~ wert• maU.e through tlw t.'lttlllly ~11Jt\-'l'intt•rHlt•ntl<t, th£' ,t;;,·luJOl 
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.Journal aml thu public pre•• of tl1e Nl.~te, itiltuct!Lucly aJtcr the 
pn~S""a.q-<' of tho lu.w, tn notifY te'wlici'S thnt in al1 c.xllminntious after 
Sept;,111hcr lHt, they mn•t be prcparerlt<> pa~• examination iu plty~iology. 
A limitNluumher of teacher"' had prc.vion~ly pnrsned the ~tmly, nnd 
wcrl:' aJten.tly prepan.~l, hnt a \rcry Jo.rttc pe1·ctmt:-1.ge wt·rc- wholly unac-
<rtuliutcrl with tho •uhjc<·l, untl it ha• ],ecn fonml occe~"~''Y to give 
Kpct•inl n.tt.cHti(Jil to thili branch in tho tencbcra' a.nd nonn:ll lnf'titute~ 
held rluriug the yc11r. 
Arnoug t<>~ohcr• themsel I'CP, I have lJetml hut oue v~J·di<"t, the tltnnf(e 
has Pve•·ywhf·re, RO f:u· a~t 1 know, been re'-'civcll with favor. It iti rP-
garfh·fl as :l thnt•ly, nl'«'C:l:fl:wy, nnd wif:lo pt'O\'il;.ion. 
I do not ''I'J'rohcnrl thnt physiology will, for the present, be 'ery gen-
erally taught in thu uugrnaed, not· in tho low~r department~ of lhe 
gr':tdllll •chools otherwi•o limn orally. But t;,nchcrR will he preJ~:lrell to 
give iu~tl'uctitm to tho~e who 1nay ilesit·o to purime tLe RtuUy, mHl thiR 
kno,~r· J ~dge will ht! CRpedallyaervict'ablu to tt-acher~ lhcrnsclvt'HjU many 
way~, ~\Uil wiJl t>un.hlC;\ those who will, w give ocl·a~iouaJ ortd lt>sRons on 
t.he rno,·c irnr OJ't:lnt wpiu• ol' which it t.1·uats. h uauuot ii•il to prove 
salut;~,.ry in its int\ll('HCC UjJOil oUr :s«.dlOuiS aucl CS})ecially 1Jj)Oll our 
tend1 r•. 
MANNJ..:!C OF VOTJ.NO T.AX.E:i CUANUED. 
llt·rctofoi'C tbc law requit·c<l boarus of uirt'ctors to estimate t.hc num-
ber e>l mills on the d'>llar, nct·cs•ary to mi~e the arnouul>l rC<JUircd for 
t.Jtc tt~:u·l1C1'M' fuHl oontiugCJJt. fuullt-~, n.ntl to ccwtify tlte a~llllt", togeLhor 
with such sdJOnl-housc taxes as had been votetl l1y the electorP, to the 
bonrd of ftli}'UJ'\'isor:s, \Yho::~o tluty it was to levy said t.1xes. There were 
801tle objections to this phn. Tio:ll'clr;: of diL'Ct·tn~ SOlOctimeg e!-t_iln~•tcd 
the per f•euturn sotocwhn.t at t'ntHlom without kuowiug what it woulcl 
yiuld, nml ignomnt of the nNR<·ssed vnluntion ()f tho proper-ty of the 
djtllrict. 'rho notion uf the st:ltc u(,:lJ"d of eqnu.lizntiou, in int·r~:u;i.Jlg 
or diminishing the assessment.• Kometimes lMtcl'i:llly <lc""'geil tbe tlis-
triet :l~t"t'!-i~niOnts. The bc>ard:s of rlircL·tor-s certified HJ> their estimatef' 
not Inter thr1n Jl
1
[ny, after which the as~o•"ca yalnation of the property 
wna liable t.o I.Jo greatl,Y jucrcased Ol' dimiuishe<.l, i.u the one o:Jsc impo-
&ing r\ greater burtlcn of t."aliun, nnu gh ing the diolrirt mor·e money 
fJJnu was nec<le<l to •npport the 8clwo1•, in the other cnsc yiohling an 
insnllleieut t·e,·enue. The actinn of the •tnte !Joartl of equalization 
iuur<.•ascs or UiminishcP lhc vn.lua.tiou, in some iost:moes to the extent of 
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forty per c:'mL, aud when it. is n•nu.unl.wrcfl thnt tlu.~ srhot)l wxe~ t.lu~. 
whole of which ar~ .·uhjet'l ltl such fluNu:\tionst ~omctiutc$ e\n·etl nl1 
other t:>~e• Iedet!, 11n•l g~nerally Me '"'"rly "'I""' to them, it i• eviut•nl 
thu.t a reme-dy waR ncedL"fL 
To t\lwiate the. . .-~;e t.liffi<'ulti~t~, liJC ln.w wu~ ~o c•hu_n~ed n.s to r't'qnire 
boartb of •lirccforP. t-<l certify M.· .-tpet·jfic ftmount4 tl<'emell u~cc~sat")' 
to snpvurt the ~chooLo:, iu:-.tt.'i'U.l of t·ertifying the oumlwr of mill=' on t.hu 
. clolhlT, lenving it t.o the board of ~11pt!'rvi~ors who ma.kl' lhl' levy Ruhso-
qucnt t<> the Jwtiun <>f tbe otm\l honnl uf eqrutlizotion, 1<1 ¥<1irttate the 
per <:cntnm ue(·e~sa.ry to rn~c the nmnunt.s dt·tcnninl•d anll eertifitHl· 
'rile boaril of 1.1ire-ctorR hn.ve no\\~ ftjutply to d£lt~rminc the amutu\L of 
nwuey ne(-e.~s:ny foa· the sevtmtl fmnh., and the boanl of supcrY-il:iors 
estirmtte nnd Je,ry the per centum 011 tl1e proput·ty of the diAtric·t, IH.lCt'!8-
sar.v to yielrl the reqtLir·ccl :.ntounL-. 
.Ait~ul.ion wn.R called to thh= chau~e, in tho st'hoolla.\\'8, distrihutod to 
twhnlll nffice~ in lR72, through tlt(' St·l~ool Journttf un•l nlherwi!l!e, lmc. 
tho reports !<Jr l87:J, show that a 1·~ry larg~ number of •li•trict• nre !!till 
pur·•ning the olrl plan, :tppar<•nlly uttm·l)' o!Jlivious to th~ cb:m,e;c in 
the law, C.X:l'ept in :l few ln~t:.tuC'cs whrre county sup~rinll'ndcnt · hnd 
mildf spe~i:tl cfl'ort, by tirNtl:u·s ~nrl instmct.ions, to onll rtltention t.o 
the ch«nge in tho law. 
IflhiR we.re ~m unintpot·bi.nt matt(•!·, {JI' n tn('rt• qnc~tiou of form, it migh'\ 
not 1;.'\'Cn dericn·p uoti£'e, but it i~, on tl1c contr:u-y, onf' of the m.ost 
important duli.ets ittqm~e\1 upon bonnb of tlircCtQr$:, If tll.XC~ :U'C lcvic£1 
and ~olleutetl, it must h~ by an tho !'icy of 1:\w, nnd in due fom1. The 
hoar•] of supe.rviwt'li han~ no a.utho1·ity to lu,~y such tJues. except npon 
tl1e certificate of the hoard of r.lirector"" If sneh cer'lifieatei Wttnting1 
or i• not runtl" in •uhstnnLi:ll ~o11fnrrnity to luw no tn.,e• '""' legally bo 
leYif'll. Jt het•omc8 n. qucsliou hnw far the (1ld law, now t"O)J(':\lCd 1 tony 
be followed, and the pr(Humt ouc 4lii'(I'Ugnl'th·d, w·i thnut. l'lHl.dt>riug the 
art~ of the hont•d illt•gnl n.ml I' <lid. 
It is believed tlmt. the C'hauge wns 11 net'tlt:od OllC, nllllLJmt the prt''~ent 
law, if COnllJliCd with, wiJl he U.. chwillccl improH•Ull'llt. 
Jn April, 18'i2, ~ law was t·na<·ted prohi.hiting bonr<IR of dir<!ctor~ 
from changing Lhe text-books tli'ed in tiJ<•ir KOhoolR oftener than onr·o in 
every period of three year•, cxc~pt hy a vote of the elcctru·~. Aullir,icnt 
tunc has not y<lt clap•ed to test the cfti~icney of the law in preventing 
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the ~\·il of LJo fr(·'fH~ut '•h:Ul~t·..., in li'\t-h,mk.... TherP i~o; no ~ou•l rt•!J"On 
why M('honl hook .... huul1l IJl' frt.·•JUtmtly t·h:lU!!''-'•1. Tlu· P.l.)'t'll~t" to our 
p(.~op!H of 1111pplyinl! thu rh)lli ... itc .. chuollln•Jks j .. t, t·ry gn-:Lt. ft. j.,. mp·· 
idly iru•n·:u.im.t in 11u• multiplicity uf lm"k" rt''luin·d for t..oaeh Ur:mt·ll1 
un•ltlu• jru-t·c·a int!' fliltrtltc.·r of t-tu•til'" pur"nt·~l. Tlu• t•:t:JWil~-'f' alltmding 
fn•ftiH•IIl t 1 1UHI~( II j II tC.\:t4 hnokw.. i~ a ju,..l :uuJ l'flOIIllHII t'Htl.;n of {'Offi-
plniut. 4\H tlw orrliw&I'J r·dail pri(•c nt' <o~duw) huok~ ~n.·atly t.-Xl'l!rtls 
thu t":UHt of pulllif.;&.tion, thu JU'OJJI'i\•t.) r\1111 ft•H .... ihiJiry of ch•vi~in~ ROIDU 
otlwr tru•lhnd of f4Upplying tht' Rt·hnol~ witlt thtJ nt.~t·t•.-.:-oary lt.•x~hooks 
has ln·l'n nt·t~u,;iounll)' (!:fill\·a~s.t:Ht 
~1any lt·tt(•J·~ lu1v<t bNm receh .. «<'tl :lt tid~ c,m •. ,. durin!! tht• lu~t two 
y4!1ll'~, tllo\kint! if bt~nnl,.. of rlir("f'l.l>r~ ht~nA anthoril}, 11111lt·r lho l.nv, to 
pur(·Jin~t· t1·xt-lmok~ for the U.. .. t• of ptt]'ih~ in tl1t· puhlio ~C'l1nol)ol of tbe.ir 
tli~trit·l8, Hmu·dM hnYtt, iu not u. ft•w ~.-a,. ... ~, •·M•rc..oi"l'd ~~wh powel', and 
Jnll't:IIIl~t·d hookk for thl• u~c of pupil~. !11 111y tJpiniuu tlu: law nowhere 
iul·est< lll>:lr<ls 11i~h ~tu-h nutho1·i1y; uor ,J,. T think •m·h powcnlllgltt to 
lw pl:u~1·1l iu lht•ir hAnd!>~, It would u•u•l n.u.lwr to n).(g-ra\-ato till~ exist--
hag (~\'il than tltlwrwi~P. It wmli•l to.c:Ptn lhal \\ lwucn•r it.lu!cutne!S dt>~ir­
aLI<• for Uw ~t.atu to furni ... h ttxt-lmtJk~ fnr tlu• >it•laool~-;, :--omo chmlper 
(HHllwllt'r plnil lllliY Ill' ucl·i·ed. 
'l'hu w;u1t nf uuifonnity ha~ -~~l'~n a- V('I'Y COIIHitoll co1.nplnint, and 
utl.lmlplH halo h~o.·en m.adc in ~elL'I':tl c·ouutit-..; wlthiu LIH: la~l two Jenrs 
tu tc(t(\llrU n l{J'I'IllVI' fhtgl'f!(,• or unifOrmity; IUHI iu N0111U int<oUmce-'l, I tun 
t.old, " ·ith ('UJt~ltlcJI'Uhle l:fllt~t·est:; i11 ,)th<'t'fl1 \ritll lt·~K t~nti~tht·lOI'Y l'o~ults. 
Uy •·~·ftH'flll('l' Lo the t:thh: ulm·ketl .A ... iu I Ill· sUttil'llit~at pnt'L of dai,., a·e-
porl it will h<• ~l~''n what fl refi'C!'.illiuq \':tl'it•t.y ol books i~ iu u~a iu our 
public• "'t·lwttl,.. En.clt oounty, a.ro~ a !!l·Ht·r:LI ruh.•, top1•rl.Joi Uti~ list nearly 
in full . 
Tht· li\0'1l rndh•al <'hBnS"' m:u.le in Ll1c.:.· !idtool law, l"iln'l' its adt,plion 
in lft51'4, WI!"' t.llllt JH'ocluted by tltu lnw uf 1H7~, nuthori:t.iu'-' t1H• forum· 
tinn nf indt·t-~t.•mlt.•ut. tli:-ou·icL ... , fi'OIIl the sulHlh .. tl'il·t~ nf n. tlislrit·t t-O\;n-
sbip Hpon \'ult• uf tht~ t•ll'dorts. It i.-. n rt•turn to the ol1l imll'}Jl~ruleut 
rlliltr·it•l ~Y"'h'tll 1 \\ lic.:.•nt•\'lll' the penpl.: nf nny rlbtl'ic·t m:Ly t•1uc·t. Tho 
objNll~ ,HIU~III. I•) tht-• pa!oi~'lge of thi!~ l:iw wt..~rc·, Int., Lo n)J\ iru.e the oU.. 
j~ct.ionnl fi.Hitlll'l.·w peculitu· to nur tli~Lrit:t lU\\'ll~l1ip !o!)'~1c'm, the principal 
OHC of whid1 i~ th1• rOfH'tt--C..+ntatiou of U:rrilot'y, ratJll'r t.hau pnpttJ:ltion; 
1k;3.] 
auJ, ~ 1, to t.!"iH· lm.(~k to UuJ pe,.plt.• of t.•:h·h uh .. li-.trit1 tltl! Nttirt"l> ln:m-
a "t:uumt tJf th~.·ir own ~~.-·hoot iut,•rt• ... tl".. 'flat·...,•· :.uhnut:t~~ .. an.• ~i''L·nn·d 
tihrnewh:u nt tlw P\)"-'-'' ... ~ uf ,,tlu.:r 1tCHt.·ril" :tri-in~ frum lal")!t'r an•l nwrc 
uuiti•nn cli:-.t riPt•. lrr f:ic.~t, d1NV an.• n~r~ 111. rkt•a n•hltllt:t!.:t.'' nnrl dh!-
a,hanttt.:tt·:-. in)H:riu::- in~ or ut'('t• .... ari)) l"t·sulfiuu; fl OIU, 1.-~·u•J& "')'"'1t.'UL 
]uLint ., •·;tr uwl n half tlurii•J! \~ lli~·h thl•law ha.,. ht•l'n iu l~•rn..', tht•l'(>nplo 
of :.h•HI. one- ;listrict tHWn:o<hip in fourtt•un ha\'u l'lt·Nl·•llo f,,,'Ul hukpenJ4 
cnt tli~trit·V. frnlll the ~Ull-lfk.triL·h ot' tlw 1-tHUI~hip. t)f thl" l.'Hh.t ,}ig. 
t•·il'l t.uwu!thips. t•mnaiuiug- A,oou l'IU1,-tlitottri•·t~, '' hic·h Wt'n.~ o.r!-nlniztHt 
\\ ht.Ju lhi,. In\\' took ~·ft'eltt, .llH (_lil4trirt ttt\~'llt-hip", f'ntH,aiuiug ftnl ~nh­
cli,.dt it·tx, \\ c·r"t.• l'~portl•d ~~ph•mhl't' 16th, lM7:1, n~ h•n iug c·nmplctl<"il thu 
lll'W 01'}!:.Uii1.atiun. In 53 uf lltl' ou l'Oilllt.h·~, ilull•pt•ltflt!nl tlisnkt~ un.,·o 
lw(•n •wg:auit.~·~luwlc.- tht.~ l:n~. In 1\.~okt&k c·nunr.y tho ~ub-tlistriotll of 
Be\"l'U tn\\ n~hip-. han: hc•~.·uuw iu'll'JIPtHit•ltf, l'urmitt~ tifl,\o·-nilw indf'p<'tul-
cnt fli,.triltl$j tlai~ lt.t.•iug tlte larg-t'~t nnaul1 'I' ill ait) unt., eounts. If tl1~ 
n'''\ plan l'rnn~~ tnor~ ilt•:-ir:\l•h'. clr 1ouru .t~th.f:tl.'ltJry 10 IIH1 ru·,tfi1'-" gt·U-
l'l'itlly llum tlu-. nlrl, :tnrl ti11J l1t.·st, aUaiuahlt' 1-fy-oth"'H. it will tlouhtlt·"~ 
Muon prt·\ nil thro11t,!'11out th"' ..:t:lh.~. Al lt-:ll'lt ruw or tlw other~ ur elr.o 
btWi'' ~n\t~"titul~· fur lmtL.. will U\• lil..t.·l~· f•H•tt11U\I1) l•i l'l1jllltt•(•llw prt:!sl•ttt 
cmnplt>~ ~y-.u.-m,.anll tlnuUtlt·'-s ought 1,11 1lu ~~~,for thL•l'l:lkt.· vf l'lilllplidty 
anti lt:~.rrn,my. It. woultl ~l'l'lll h1 lw :\('~·ur~lilrt!' to tht· \1irt.'\W~ of ~ootl 
jtHig-mt-nl v~ "t1•j1 :mil n.·...,~amim• llw tfllhjr•c•t. ~·~u·t•l'ttlly in t.lw 1i.!;('llt. of 
HtH•h t.".\f'llrir~rttw as w•1 now h:1.n•, awl this 1\ppt.\lli'S till.~ moru n.llvisablo 
Kint~e tlwl·t• ha.; hcl·n, n-ntl ~o~till t 1.\ists lho ;.rruo.IUHll divt.'r1-1ity of ()pinion 
fliHOJl~ our fW11p(e !L<.; L.o the :uh·:Lttt:Lp;!.':o:. ttnrl tli~:uhant.a~~il or thv two 
H)·~tUnlFI. 
ht. Th" •li"-Lrict- town..,hlp "'Y~t.urn i~ lhltlt~ (11 lw, utnl in flu·t of"wn 
i~, lll'lH:H!f••l in tlw inr~·rc.:"t of thL• ~m"llL·r awl wl'akcr ~uh·tli~trit'ls n.t 
tlw e\:p~·n~tt- :Ut•l l/1 tluo injury of t.1JI~ l!lrg .. r. Tht! suh·tli""ll'iel" hn.Y~ 
usualh· :\-1unat tht• ~une urea., whilt· ~">llllh' Hl't~ Jllll!'h nwrP Wto:tlth_r nTHl 
pnpn1:m .. th n otlH·rs. Each :-~ttiHiil't..'t't.or j,. •·,pt•(·tt·cl tu looh :lfi.t!l" tho 
intt•rt..•"t~ uf' hiR uwu r;UlJ-4,li~l.rid,. :twl of1.1·11 dt•maruh untl tt:r•·in·,. t1a.u 
AflfiH' nmo\mf. nf' pnhlic rtlOlli.:'Y j(,r tilt' Mtppnt1. of' a twlulol ('ullt.u..iuing 
1'1'0111 u.·n t~· (.wuuty J-Htpi1s t1ult annflu·r Nllt!aiuiug fmm Otirty to fifty 
rL•t·PiH•"; rh .. ·mn.ntlA :uHl1'et~{!i\'l.'M th~ ~nnw !11J1qllflt. to puy the ttnteher of 
n. tlnz~n fl:tUnll pupils thut ilHutht11' iH. ;tllfJ\H'll t•• jl:l.Y the H13Chur f'ut" a 
full sdwol of u.<h·:\.ll«-!Nl pupil!'<;. Thf:' Adtoul futulM ought 11ot to be UtWd 
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itt lhi" nuutnt-r, ruu) yt•t they t~frPTI are .. o n;.;.t'tl. Hnt}or Ut.'h tnanage--
~Hf<lll tJw 1:\r~t·r ntl Yi \':tltliit·r ""OlHii.,.triet!-1 rct·t-·h·c mut·h ll·~~ tl1an t.laeir 
WAflfH rlt·rnnml, and mul'h It· "" U•:tn the t:\.l'-'" wbit·h they pa~ .. ; ant] thc·y 
~t.«•k tlw tmiJ rl'tm••ly wh.iult appt:.~rs to be npt·n to t.lwm~ \'iz: th • tli~~o­
lutiou of tlw di,tri•·t. t.ov;:TI~llip. 
2rl. T nnt uufrt•qtwntly llnpt~n~ thflt fht· penplt~ of une prH·tion of a 
•li"'tric·t towu~l•it~ :trl~ fully alh·t' to t.h<> ,~ntu~ (,f good M·honll'l, wi!Ho the 
p~oplc• rJf uuothHI' nud I:u·ger pa.rt n.rc leAr.;~ Jiln.·t·nl tmd )Wt-ft1 r tl1e log 
liU'hnol~htttHW, tht' tdnmp Lt':U'hor and the ~lwr1 tt'nn of ~dum I; nud who 
ftr(.: alJio to out•rHt(• nwl pl'('r('IH thu (ht·tnt·t· f't-tmt pt·nvi{lir'g Put·h 1-whools 
8H fJH'Y WUIII t.J IWt' f'til:tlJLi!o!Jit•jl. 
3d. .Acnin, undt•r th(• ,lix11·iet tnwnt:ehip lol)~h·m, there nrc Loo many 
cl '''liou+~. 'rlw fan prn,;t]e!l. fur the :-UIHih.:tric.~t mt'ctiug- on tllC 6J·st 
Munoluy in )fnn·h, to. ell'<'L suh-rlirr<:t"""• anti th~ di~tric·l t<>wn,hip 
llH'l'ting on the ,;twOtlll )luniltly in l[ardi, tq ,·ott• thc:> net·(·~. nr,\' I'Cl.JOola 
hou~o l:lxt.· , dirt.•f't the !iale of Jo&t·hool-lwu,..l'.·'"' an•l lh:tftnnino wltnl nddi-
tioual lmuwlu.•k ,.halt 1){• t:w~ht iu rhe ~c·J,~,wl~. N ...itlu.•t• of thcs(' me ~ 
inp il'f ll~lt:llly c.·ou .... i.lcna,J itup~Jrt.nut.; 1111r do tlw people g-euerally 
ntt .. md tlwm. Or•j·n~i()nally inter ~tc·1l p:trtictO Uf-l!o;lliJJhle nnLI perpetrate 
fl;tJmt.• fhiUd c.m tlw dit~tri ·t in th~ dcdit~u of iuc:ompeH·nt ot!·i ·el's, ot· the 
impo~itiull of 1Ul UI111CCP~S1li'Y t.a..~. 
4th. Rl ill AtiOII wr ohjevtivn urgetl ll,!(llin•t tho •y•ll'lll, i• I he iustnbil-
ity of •nlrtli~lrlet IJOttndnric•, wiJiPh in soruo """''"• tltrouglt l oce~l tlis-
eont-iunl{ u.n.-1 divi"'iiHtfl', su·e nlmof'lt.. ~V(•ry y('nr ~~hnugod, requiring Lhe 
rUtn(n<al uf twhnul-hout-1(''5 autl f~ausing Llis~rHi!o!fiH•tion. Rudi nre some 
of tlw Cllll"'l'~ thnt ~CI'UI'(.~ the. pas:onge or tid~ law, rlJILl its adoption 
tl1u• fur by the eloutor>'. 
The• follow in~, s.mong utluw ol)jcctions, hM·,. b~.--<-n ur~t·U a.~in&l the 
rN11m it' t1w iwlupt·n\h,nt t.listrict system in upt•rn.ti•m in the ,.taw prior 
It> 1 ~sa, thttt: 
1Ft. Tt "ill iuer<•ru~o the uumh•r <•f R<•hool oli•trit•t>< from fifteen ol' 
Fli t ('II hundrt·tl tn \'i.~hl or oilm t.housnu'l. Thi~ in rea..~c of ~n-hool 
(·orptu•ntiuuH ur c•twporuC.(' bmlies is au e''"il in Hsdf. 
2.;1. It will gt•catly illcrw••c the number nf l'lwol ofliecrR required 
to mnnll(.C(I tlllt Holh,ol inl41rctots. Tf thtt syt't~m WN'(> iunugumt~d 
throughout llw "'"W nn<lcr the l"""ent 11111, lhc munbcr would be 
incrcast•tl froJU le•~ lhlln luu thou. tmd, untlcr the olol •y tcm, to more 
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than tl1irt.~· .... b; tlwn~ .. ·md, under tlw m•w .. f"*l11irin!.!' lh(• t'h.'<'tion, 
qualilieatinu nn•l ...... rYit·e-~ nfmnre than tU\:IIly- .. h. thun-. n•l ;ulditiuoal 
t•honl t•llietl' .... 
3tl. !'ud1 an iw·rP=".t! in the nuntl•t•r uf ~n~trif·t:-. :uul ·liminutinn in 
tltf.'ir ,..jz~· .. \\onlcJ ttmtl t.n t-he eh-cliun of in··flh·i,·ut nntl l'art·l~..· ..... ,,1\irt· 
of J•t·J ou~ '' hu Ul•itltt·r Jill~"'"'"'~ th~ uhilit,· '" pt•rfurm tlw •1utit•!t J,M\p~ 
crly, ll•'r !'llfll(·il'ut iuh•!·t~t tc:l nw.kt.' thf': :uh•tnpt. 
4tl.. Tt \\ill iw·r~~t• th~ nnmhc.r nt' qtllt~t·rR \\ hu nrtt p:l:itl for thcir 
Sl•r\·ic•('', ,.it.: 'l'lw M't'l't'h.tri('~ m11l tr(':t.!'<tlrt·r,..,. otlic·,·rtot \\ hn lll't' n•quired 
to J.!iH,. l1untl fur the JWrfm·m!UH"t• uf utHc·inl rlnliifs, :11111 whP rdmit.o 
from lt·ll tu tlll't>P hundretl tlollnf1l a yN\r for thrit· .t 1r\"it•t•,.;, To p:\y 
si"<tri:'JI t1wul'o:Jtu1 ntlrlitionill ~~retnri.ell nnrt trt.•aAUI'l'l'~"~ twt:tnt~· tlollaN 
cadt~ tl.t• nn·1~l~t· "':llnr;t~ nO\\ p;titl to tJW .. l' offict·•·~, wtmJ,l t·u~l th•• ~t.;1te 
thr('l• lmnolro·•l :uultw~nty thou•~ml olullnr. a )PUr, h<•in~ 1W:1rly nuc-
Wntlt of '''"' lmal prt· .. <•ll1 C!llefllliturt>. tf1r M·lwnl l'tll'ptl">t·~. 
.Sflt. lu rmn·t·liug onlthe twltool fmlfh into tlw h:uul'>~ nf ~(1 llt..'\ny 
ofti l'rl'l tltl'IIJ will he gr. atcr linhilit)' tn miNHI;IIl!\~t·nwnt tuullcu~~. nwr 
tl.au~t·t· of tlli~:'f'Jllk:ltion oi pohlit· tnmwy, amiiP~~ t·hntwv tu dl·tt•(•t it. 
(Jilt. It wi11 lnrgt·ly im·rl?a'e tilE" lnhc\n; t~f ,·onnty ;Httlitot~ mul t•nuuty 
trci\Sitl'f't. .. lu 111akint-t out ltlY 1i~l .. , t•ollcc.-ting :11111 lt«'l'oHIIIinJ.( for t:1xes. 
7th. Tt llill il><·rt·~'" the dilll!oulty nurl c\p~n•u ol' "'•rnring lh" 
auuu~tl "'~1:tti .. li(·~, untl make th~m lceH ''"·linl,h•. 
Blli. ll wiiiJ•I'ojluf"ecnc1le-s l'ltriftJ ntltl (!tlJtll'I1Lion in rht~ ntljnto.lment, 
of tmund:-ay liuc~, nml in tlu! t4E:\.t.lenumt nf 1\fl.~l'tR um.l lial•iliti, 1K hot ween 
di:~trit·t:-o. 
ffth. If \\ill int·rt·nst• 1IH• evil of f:t,·m·ili!->m fltul twpnlii'irn ill rlw· selec-
tion vf li·~tdwt·@, antl tcncl to the emplu)'ILU'ttt (tf' pnort•r U·a(·lu.-t· . 
llltli. ft will pn·n:ut th(! form:\tion of tu\\11>-lliJ• uuinn nncl g-r:ulf'tl 
tklwnl~. mnny nf wlth·h nr~ no\\" iu toltt'C't'""'ful upt~rntitm. H will 
,h•s:tro) llm~t· uln·ady 9rganiz~d; illaa,.. :&ll·t•;ttly 'lt•,.truy\·d n nnmht•r of 
th!·lll. 
lltlo. Tt will lllllltiply tlw te~t-loutok c•dl in thr mnltH nf uniformity 
brl\H'("H tli~o~Hia•(!o;, 
1 ~111. Tr "ill !.tl'l';llly iucrt-:t~l" the itH~11ua1i1y of ta.\:t1imt fm· ~rlteml pnr-
pn..,(.\~, u~uull.r pla,•iug-Lill~ be:n·i<·r lntr'lil·n nf la.'t: IIJtUII tlu\ I~H,n·r ili.,l.akta 
rimlpoon·t· p<"nplt..l, C'fl"''Effl ha\·c lwen I1 1)10rtc,l to 1hi~>~ nflj(·(• wlwnu the 
U...~~->\':-~«:+1 vnhuttion of the }11'0Ju:ll'ty of till' ub-ditttri4:t~, IIOW in.JCII(\Il(l-
Cnt, tfj,..( ril'b.;, of :t lOW11Mhip \'firiOS fi·om f<!Un•n tO tWI'IIty-dJZltl tl1C1Uro111ld 
J.<,IJI\r!", t'fll(lliriuct in tlw 011e t'll!'iC a Lax of fhrty nlillh nu tlw iln11u.r Lo ruisc 
lwo l111n<l•·c•lnuol ci~hty olollnrs to ""PI•<>rl 11 sdwol, iu the oLlll'r, t> LB~ 
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of t 'II 111ill!il, Vnri:&liotH• of lhi .. kin,l flrtllbth·.. t•. i~t in IJ(•!lrly L"Yery 
to\\.n"hip in llu~ ,..tah·; P'"'J'f·t~ially i~ thi' th(· ei"P in rli,tri•·~ tra\·t·n:ed 
h~· liw·s of r.dlro:ul. 
1:\th. h "ill rcl'"lllt in lh~ (·rc~Ltiun of t-4.·huo) dil'lfrid .. bfl ~mall nnd 
wc•ak t1uuru-iall), II hJ lH:• Ollt~tl~· unahlt' hti!IIJrJ•Ott ~~·ltnoJ .. liu· till' time 
r•·rtnirc·•ll,y law '' ith•,ut im)u'"iu.g ''JI'''' rltPttlQf')\ l''411111u·:at·:al•l• lmnlcns 
of 1:1'-alitut. 'rlu·,t· lllllflll tJi..,trid .. an· nlw:l\. nt t),,~ nu·n· •Jf tltc 
lf\l'ltl' "hidt •·rnu ()Ill \'tttt• rlwm UJ1 IIJI:' •tllll .. lioll ·n,. ur)qptill!! tht! Hp;tem. 
hh rnr 8 1:1\HtiOu ffw tht• '"'liJIJIOrt t1f p11lJJif~ .:;f'fiOo)!'f i~ :\ tol:tfl tlUty 
nwl a pultJic, lwl'dt•n. it ou~ht to hcl~tnut> ,.,1wtll) by our pc•uplf•, Uni-
fonnity of' ~II. tlfil.tll fOJ' :1 ('OrHHtOil )UlrfJOI'ifl is dt·~irU]I)l1, [f' !l Jllttrorm 
fliO~t·, c·hnUtJ, fH' (U\\ Ufll!tip lax i!<- Jer, if!,l awl tli!-itrilmtNI tu Itt' Ut-(•d by 
tt:<•p:trah• hunrd., tilt• uwuut.--r of (li.,.trHmtiuu i~ a 11111"'t. tliflil·nlt one. 
'rho /0.(01(/j(),J H·atllrt• pf Lh!! !li .. trit·t tv\\'ll"ihip 'J"'h'tn, n.!W ohjt•(·l.t·d to; 
tltu mctluul of di in'I~JJii&u r·au~;f'd n<'nrlr rtll tlw ti'Wthlt~ \\'lwre the 
hc1H·fi1s LH lw f•ujuy•·•l ;tn· \••JU1ll, ur nca.r.ly ~u, ;\~ lu tlw ~-:l ... l' of puhtio 
fwlwol , thnt ~p·Lt·nl of t·t\:lliou whi,•li iioi m~rst Hl'1.rlv unifOrm. i!oo; dnubt-
l•·~~ tht· lu• ... t: thut l'i_'t'~l•·m w.hich dh·wriuliu:U.l'!-o hL·LW~f'U ttiHi:n•nt J,JC:Jli-
lit·~, or fW(·upatinn~, tht~ Woi'~L. 
A lUI'.~(~ majority of tht· m•,~L :lt'lh'o fril•wl' of c(ltH·atinn iu Towa 
lmvfl niWIL)'s in"'i~;tt•tl tfmt n Ht·rious tui!ojt..'l.~~· wn~ IIU\,Iu in thu iu.·oa·pnt:l~ 
tiou of tho Hllh-dit-1tdct. l't•nlure int•J tl1P 'liiiLI'i~·t. to\\ u~l!ip Sj':-ott•lllj tlmt if 
andi uivil Lnu•utihip luuJ lJN!U mstlc u Hiruple, ,..,iug-·1~ 11ittll'ic·t to l"~ gov. 
crHO!l hy tl. hon.nl of din.•l'Lurs t~hol"e11 111-L l:u·.f:('o in tho ,liMtl'ic·t, ll"' iu inde--
PL'ndont diHtriPt""• :tntl pt'Orit<~ion ma.du l'oa· lmL om• 111111111\l ma·t•liug of 
tit(' l'lcd.ors, in~lt•ntl of two. much b<-•tt{•r rl·!"4Uil~ mig:ht hare h,·l•n luukcd 
for, untl ht•llL•r ... ath.:fnt·linu gin•n. 
A l"OUll'\\ hat Pxltlndt••l clct-'lil of tlli., ~uhject '''l"HH·l•h-... ir.t11lt-, ht~(•:mse 
it. i~ c.IOI\ lllrgl'iy alt't·t•tiu,~ thr whole clwul inh•n•..,t:-~ of tit• ~talc; l1e-
C(UIIoi(• it i'4' n ,..ultit~f·t of' g-enernl int~rt:·.;L at thu pn·"'t'JtL titn•o, an•l J,ro,· . .\ui;le 
it mny ~l·J·m a•h·i~:tbh· to t:lkt• ~ome ac-tiuu with reH·rl'tHw Ln it at the 
npp~a··hing- fCC~~i{)tl nf the Jt!gblntuJ'l'. Tht.' t·lwie,• nn•lt•r th' Jlfl••mnt. 
luw t~ 1wtwc,•n t hl• old rli:-..triet LOwnshiT• R)·~tt'lll, \\ itlt it'" "Priulh ul 1jeo-
tio~s, suul . t.hl' new iu.1e),t"mlcnt. Ji .. trit·t ~y!'ilt•m, with it~ n1~jt~dJon.H. 
It IM IL •hmt•t• lwt\rt.li.m two <'Viis.~ lftht· tli"'tl"iellown ... hip ~y:-h•m1 with 
ito~ H\lh~dil"ll'il1 l:<t, hll"l JU'O\'ot1 ohjcc.t.iou:Lhh•, muuh 1Udrl• h;t-.; the uth••1-, It 
is Vl'l'Y douhtrul if our penl'h.• will evct· ltro sati~fit·d wiL11 t.<HiiiH' of tJtt!~e 
two nlt,ot•n:ttivf·~. 
"fh~ ohst.~ni\tlons of~ tutotluw ye~i.r have r,uJy r~ 1 uJiiJ·mt.••ltuy ,·pan·ic·lione 
lltu1 lh!.! !t)'td\lm~uhmit.t('tl hy tbu- oode ctlJtllllil<"'iont•t~ u. year 11g,,, "hicb 
]H73.j stli'El I. ·n:x I>P.)."l' OF I'UBL.lt' 1\ST!(J"<;THIX. :n 
rec"f'h tl tht.' ·l)•J'ft''alof tlu:! ... ,:1•o~·1 t!()ll1111hltlt.· .. of 1ulth llf Ulil( ... (If tho 
ln'"t I t!i"b urc, no•l whit·h 1':'"'"''"'1 tlto ... ,.nn.h• hy a hr-t.!'l' m:ljnrit~·, i~ 
gre;U)J UJ •rior to nnr P""'"(lut l~w. lt: thmt tlu. C\f"'J'it.·u~~c ~·f the pa .. t 
two)..- lrtl, thi-. l'UJu·ln~i•Ht hn..~ bu.·n ~t•uc-r:\11)· l'l'.:tf'!lt••l, thf!' Rtlopti•'ll uf 
tlu.• t!)"'t~h•tn pr•'Pt>~t·•l "ill. iu rny opinhm, prou• n ltapJ•, .. u11l hn:al ··-~.·ttle~ 
nwnt of llw cli~otrid l•onnol:tr) •ttn• .. ti••u, awl tl.•Ucl gt\.•·Hly to prunwt~ 
goud ·Ju•ol~ in luwn. 
'-I lltiOL ,\1TE~L> \NC~; .\Nll J I.Ll'l'J.:Jl.\(1\". 
lf'rttlll till· tt. ~. (\•usus or 1870, tlu·~. kluth•lh·"' til' illill'l'ill'J iu lo\\ a. 
llJ•]tl·:tr: 
Numlu•a· ol J'('rfloU~ fiYl'r ten yea~ offlgl~wltot•:wnnt w1·it~ ...... :!~ll5 
1Sntu1 cr uf l't..'t"'"11 ... lu .. ·tw£'l~u 111 nu•l 15 ~·t·nr~ ul' U,!!U '\ lm c.>:IIIIIOt 
"·rite .••...••.....................•..•............. .')H:.!8 
Numlt<'r, r pn ·•·u ... ht>~,~t't'll 15 aud:.! 1 yt..tr l.•f n~e \\ l1o ,·au11ot 
"rite:! ........................................... , •.•. ~lb26 
Ktllnltt.•r ufpc.•rson.., nHr '.!I )~·:·Ire> c.J!' :t~•· whu (•:unaut writP •...•. ~:,•tJ7 
Nutnl•l''~" nf pt.·rsnus 0\1'1' Ill )'l'~ll-.· uf .t._~C \\h•tl·;llll\ttt wrill' •..••. 4.-Hl71 
'l'lu• ptt1tlit• l!l('liUOls uf low a h:u}ill.'t'll wltuiJ) fj·\.'P (H nll }it.•J':-Ifl\~ tc-
9itliuw; intlu· sto~h·_, lwtwt·t'll the :l.!.tl't- t~f5 ;uul ~I )'l•urt~,ffn·t.\\'l'ht: y(·ars 
pri•H lo JBro, "ht·u tlu .. lT. S. Ct~usu!i WaH l:tk•·Jt. llul'iu,t: ' tl1i~ p1.·1'itul 
our· f'\ehnol :-4rl'lh·m 'm•l,•rw-col, no mnh:rial •·!Jail!.~"<'· 'l'lw '",\'Ntt•ru itsoll~ 
antl till' ttt.·h,:ull'O JU:tiuf:litwd rrntl~r it, Wt.•rttl'llgnl'~lt:d as uf uwrc tlmn n.v~ 
ern;.tt• c·~cdl<•rwt•, nn•l in faN wcro ot'tt·tl t•cunnwlldt·•l ti1r tlwir l"lljwt·iol'i-
ty; ha\·iut! utt·liul·•l n.n t.•n\·hhle 1'\')llltath•n ltutlt at luuuo uu!l :\lJI'H:Ul. 
Yt-t, uc •unliu~ tn that l'•·u-;us, tlu_r(' Wt•nt H,~r.~ JH'rltcHt U\'t•-r len, n111l 
uwlt r hH'IIt)··um• ~· ·u· ... ,,f a~e, who •• •ul•l uul wrlh', nud, )'''ol•;thly, 
lJP:II·h ~~~ lllall\ \\Ito t'ltOI•}tlnl ft• .. :td; ,ll le.'l 11 J.o llLlll\ \\)Ill ('rttlltl UfiL 
rt·n·l ·.nd nit~ lh.-1 ar" ne:1rh- ft·u th•'''-mr111 ,.o11tl1 i;, uur mid"'tt ruu~t. 
of\\ ho111 l1a.\t~ rt.•!fi•lt~l in the r-t:~U: fur tlw Ja ... l l~u )'' rF, t1• Jlll f "l11HU 
our l't'l'c t~.,·ltflul~ han• l!t•en ~wt·•· .... :thl~· f(,r t\l h·n,..t th u ~·t.>·n·~. \~ l,n h:1.ve 
Ut.•\ t•r d\ allt.•ol ilu ... ·lll!>ol·h t'i!J nf 1UI\' of tltt• :a,haiii:ILW!-4 ••f tlw -,. tu-ltouls. 
'l'lw \\ nw1t1r1 ltowt•\'er·, i~, not til:tt tlu·n• iM "'" IHH···h, ~~~ tl1aL tlll·rc i:oj 11-u 
Httlt.• illilt•r:wy iu thl.· l'Ot.;Uc \\ ht·lt tht! Hnli1"11iP:ot uf sdtuol ultclltl:Hit'O 
'l'lwn .. \\ ••1'1..~ tlt11'in!! the )'CH.r pr~·l't·•liu~ SPpt. I Ol!J, 187.11 :11 i ,.) 7:.! per-
Oil~ t·urolh•tl iu the puhlio F<•hftol~o< 1 \\ ht~ li:t\t' !Wl!lltll.)· HUetJd•••l t.tt•lmul 
dnriu~ f.>tlfm· part (If Llw ye-nrt whc•·•·o~ the t.ot.;\l :u·('r·n~.w utlt:rvtuwe 
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flllring th(~ N:\1)11.' puriOtJ, W;t'(. but. 20t,:.t04) or Uut fifty~eight rwr t•t•nt. of 
the nuwlJvr ~urollt.>tl~ h·avinl{ J l3,3tJH Jte•rson~<, v.IJotou n:lmCl-1 have been 
rt'~JoiU:•r<.:tJ, or furty~tw'> per Cf.'Ut. of t1w wholt~ DUUlbcr (~Oih•t:.mlly aL.~cot 
frorn tht! ~t·lwol~. Tlw ... ,-cra~c hJn.t;LII of tiuw the twhool:.: ln\VI' been 
taught. ilf t~ix montlu• aud LL~u duys; "'hilt! rhe ll\'cragt· lt•ugl.l1 uf !-iChool 
utt(•ntlalll't• iH ll• .. ~o~ than ff11u uwrul1s. " .. c thus provid~·arulpay J4n• t.wo 
awl VIIL .. Jia:f 111outlli-~ of du1ul tnut·u Umu wuul•l be :u.•tluLIJy l'djllircd to 
in!'4tr·uct tlu: uulJilwr t•egiRter~d if they n.ttcndc(l t<e~ulul'ly. Tln ,. 0~t.of 
tnujntaiuiuJ.( thi l\\ o uud uut. .... JJalf moutlu• of IIDIIC(·t·~~ary Hdwul, ~M·Iu­
sivu uf tu·luml~liot.li-t-'lmil(ling, is til,l7J,:lOO, OJ' 6~1a of tl 1f.\l w! 1(,Jc (.)O~t 
for tllll ycur. . \ ''Oflt>id(!raLIJ~ vortion of thi~ blwwin.!! h; due to our 
art·nugt:llll'nt of wintvr nnd ~UIUIU(lr I'Ochool~<.; in tho rnraltli tdtt .... 
1 
"hore 
it is cu~l1 11UaJ·y to l!:n·(l a llu·l'tJ utqut.h,' ~chool iu thu tounwwr, :uul a 
Lhn:o or fuur mvulli~' JH·l1oul iu lht.' \\ iutcr, the l:tttf.ll' lu.:ing c:.pl~uiaUy 
d~Miguwl fur thu oldt'l' hchu1urs, lh ~ furrner for thu yuuuge1·, su that a 
vr:ry largl• uumLor of puvils r ·ally 1..-njoy l.mt nlmut LIH'll' 1 unnth~' 
sehoul, during the )·cur, iuawatl uf "'h ur c\·cu, which arc JH'oddcd. 
Par't'Hb utwu. gt'.t tho imprc~~ion that it lb the c.J.o,.,ign of tlru lnw tv pro--
viclc a ttUIHIIIC:I' t~c.~lwol fOr the rs.mniJ, uud winLCr Jo~cluwl tOr the Ja.rge 
S(.'ltulur:i. A 111Ucl1 Lcttt.·r l'lau in #OJUe rl'SJWt-·t..-.;, if iL W<'l'C l,Jntl.'ticnhle 
'l'"Ollld IJ4.1 \AJ )JI'O\ij}~ for UIH! t~rn) Of JhC1 gi,x, 01' ~t·H~-11 UlOIIllf~t COOl: 
nwndug iu Uf·I.OIIl!r w· :Nnnnnbcr n.nU t'(mtiuuitlg \\ ilh a Ll'id' \';tuution 
Of l\\ U, but.\\ itiH1lll J'lu•t1wr iHLOJ'1'11lltiOU. i\UotJU,,II" CJVHMitiW·aiJ.)(.~ l'iOIJ.fCC 
of b•J•ugulnl'il)' uud IIOII~utlcHtl.utce iti thum_l itt the HH.•t., lhat Llu.:.rc is so 
Hr.~lc_ n·guhuil_)' ~~ W tlw titutt of c·oruml.•ncing tlwst•lwrtiM iu fllj\1 1 ~· l'UI'i.U 
diRtl'h.lt~. Tlut~ ib U"'unlly )eft to tlH-' opt.hm uf Wo bllh-Uirct:loJ'; UHlllY 
titut.~ ftJ tho l·•m\ cuiclli't' uJ' lht: ll.•:u::llt!r; HO that pan.•ut~ oftt·n fitil lo 
I' •t:l•in.• Ntdli,:it\Ul uoti<•(' of tht: tim(' of op •uing thu ~t·l10ol, lu Jun . their 
ulllltln·n pn·parc(l f(Jr l'I'Ullljil :ltl•JhLuwo. Olll· ""Y~"~l\!Ul of l-"'llUt·~ 
t.iou will m•\\'.r be p,•rft•ct uutil we tiCt·urc hoth govtl Ultl•udnut.·o and 
g(lod ~d11wl.. · 
Jh•t'l'tQiiltl~ uO'ur~ ),u,\-l\ hec·n dit·~(·tt.'"tlnudnl)· tu tllct~ltuintnt-ul of the 
liltt •r, nud•·a· tlw il) potht..·r.it~ thnt.thctwu wt.·ro .ho i 11 ~l'JiaJ-:Lbly ~u 11 uucll'd 
that gtmtl~'rhool~ impJit~U gmnl allcndu.uce. "·._. lunl, hccu at..·cu!'otOlllCd 
to thittk t!~>~l \\ lwu u J'f'Ojtht \;dut:d gnod ~:>eltoul~ e110ugh to pn.a·itlu 
Lhc1~1, tl.u•)· wuul~l uls~ pu.t.J·uuizc tiJf.!lll. H:t1'or~ w l'it'Clll'l~ t:illlt·r, •.J 11·ough 
the ~usu·utotc•nt"ht) ul tin• In II', will only partially bllcn•cll uulil publio 
~tmLU~ICIIt (Jt.'~IIIUHI~ tlll'JII; J,al't..'lll~ Ulllt:L nl~O hu t·OJI,iiJOl•d thal tht..•ya.ro 
wtlwtw_t.t au IITL'JIIlru\,lc "roug tUl1l iujury upuu tlw~u chilrlt·l'll, '"' ho, 
uudt•r u.uy prcl•\l, arc h'(llljrt:t.l or pcnuit.tt•d tu rl'tuUiu oUI .. uf twhool 
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duriu!( nny ponion of tho wnn, wht·n phr•i~nlly n.hl~ to ntt~n<l. Chil-
dren who an.~ in'!'gubr iu :ttt•.Hl•ls.m·t.· lu!'c tlH'il' l"•"ition !\nd ~t~mdin~ 
in tlH·ir (·Ja.;-~c::..; tht-·~ al ... •l lo e their inh.!ro ... t in tlwir :.tllllit_...., lwir hn-~ 
of ~ha•l), nn•l of "-( Ju,ol. ln c.•ft'urt~ to maLt· up ln:-.l tinw nud k~·p up 
\\ ith dtloJSIUah·-., tht·y pa .. ~ u\ l.'r nt.tny of the t.~:o<t•nti!ll porthm~ of th~ir 
stwlit--... t-;o ha"'tily, \\;tlwut )'.nffi•·icntl} m:1'h'ri11~ them, mnkiuJ.,t f'll t'utun.• 
f't'1l~n ... •1it1l•·uh nt) uf' dt~uhtfttl ruhw, ~irtt•t·. htn·iug- gnnt' un:or o1w 
p•lrlioll \\ ithuut Ufhll'r.:-t.a.nJing i~ tht.•')' lo!-ot.' l.lt(l lm\H·r to 10:\sh•r :o\llh~E'· 
'(tll'Ul portion~; tlu.•ir ~c-holttr--hip •h'~ •m•rall·~, mHI tlwir tiuu.• it- lPst~ 
'rht~it· ~..-hauling hot·omc- JU'tlt·tic•ully \'tllut~lt.~s~, P\ t•u worl't• tl1tt11 Hlilll"' 
lo~!o;, l~1r thoy not uul) fuU W CUinprchen•L tlwir J:l:tlulit•!'l., or ri.1t"uh o frHu\ 
them ;Uiy proti~ but thl'Y B('•tnin' habit' whid1 Hl'l' po~ith·cly tn·ruh:iiJus 
t.uultilt:J.I to :lny n•:llJ,rogrt.s.~ i11 tlw fuun·•·· Tlw lmhils uf puJH'lll:llity 
8Jitl , . .,,.gularit~ lh'•Juirctl hJ n prt..unpl and uuifhnn cvmplin.ttt·t· wH11 nil 
tho rt•J#'ulntiou~ of ll gootl school, !U'l' wn!oil ,·nlu.alJll• h·~:tOII~. 
fbi•lllortu~•· 'fantt, in oue of hi~ n·purli-1 to tlw .ll:l~~'<llt•hu~l'tl~ Bo:rrd 
of EdUl·~uiun: "Tiw irnpurl.ath'\~ nf puuc1u:tlil) t·au harJiy lu• nn·1 t..'l· 
l.t.·•l, t•itlwr as ii n•;.ptr'l"" LhL~ tu·u~r·· ro of tho M'lan(ll <>V1il.·t·ti,·dy nr tlH~ 
lt:thits oftlw iudh-i,lual pupils. If mur:Lis \\t.'l\' to l•t~ tli\itll~.t iut.u the 
grc:tll'r :nulllu.•l .... ~:ot, tlw virllw of punc.·w:dit)· slHHtld J,e toil'l tlown i.u thu 
fin-l d:J~s:~ lln.hit.. ... fon~tod ~~t Mtllwol at thh. tlgt·, whuu tlu'y an: "'o f..'t~ily 
liXl••l 1 will itupn ..... .-; lhl•mM:hct-~ upun t.lu.• churat•fcr, ;Uul tu . oun~ (,.'~ll'IIL 
gon•J'H tlw fulun: !itt.·. The irn•gulur pupil i,.. in t.~nHJ W:l) placed u.t a 
tliSl\dVI\Jitagc U.llltlllg Jtjs l'cllow~; lw 1li'O)'" l1't tiw foot. Of hi!'j c•ht~Sj lie 
be<~U1Hl·l:". the povl' i"lmltll'; the l':L~~ task i~ n-.:,o~igucd him at rcl·itHttiun; 
Jw i!oi ljllititly pti--1-(\'d h)· \\lwu \j~it,>rN :11'lq,t·t· .. l·llt, aucl at puhhi· t:xullli-
nationti; Ill! 10uon lcan•s that lho U>!u·lwr tm, !l ]JUOro]'iuinu of hi~ ~olwl­
ahJhip n1td nliHH~·; hig!-"claoulnmt.t1.-. hold him in c.·urr .. •:-<['VIIIliug •~~limn.· 
tiou; hl· ~ulln ht-~ill"' tu Mlh! hilll!il'lt h,l the ~;uut- hl:wdard; hu l'l't't'i \ c·~ 110 
ellcuur.l.t;'L'IIlclll; )w lo:;cl'\ h.L.., awl,itiun, antl tLl tlw .-.:unc tiutnhtM ~t·ll:.rt.. .... 
S}ll't~t 1\1111 !o!df-rdhnn·. llc lusl'." th\:11 +lllfl ,gt·ucrally for\•\ ••r, tht· 1;!0· 
rion!'f opportuuity for that cli~dpli1n- nnd •·nltun• "hi•·h ai11!Ut (';W IU:Lku 
hiJU n IJUIII of llll~ f'ull t~l~ltHrL' uf iulluctu•o nud u~wf'nlut·~""'• auJ nw~L 
likcl) il\\artij lti'" \\hoh: ~uh~ccllll'Jit ldi.\ 'l'lH' I~Ltltul" or tltt· r~tulht·r hu.a 
k<~pt lhnn him tilt' jt'\H•l of gr .. ~H pt·it·l• ~~runu~ lllt' ri•·h tn~:v~Ur\:1'1 uf JitC. 
.i.\ l't·y; \\ ilJ JIUIJl}" riM~ HbO\"C ·tu.;h 'illff!IUIItlfHJ.t~1 wi11 14"rOW ill HjJitc.~ uf 
th~tu, :~:; uow ntHl tlll-.ll OIJC IHII'! doul! in tltt: pu~t, ilhtKtl"inus 4'.\llilll'h•" of 
whur11 w<' lmn.1 iu all Uw muk~t UtH] :'Vol·aLhm~ of ~\.JJll'l"i<·:~n lih:t will 
ovton·oml' oLtit:u-h•t-~ which lie iu Lht:ir path\UI,h A.ntl bet·IJJUL~ .. twug in 
tlu .. · l'ut·e in wLJi .. :h ~vcr}·tlting i~ a~·rniJt""t lht:lll UH tlu ... ·y "·urJ< tlwir \\UY t.o 
cmineucc :uul t!Ucuc!\s; hu.t tlwy furm the cl.•.WJJtiou IHH.I uuL Llic J'uJu. 
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Out'JIIIhlic twla•ml !..) o.U .. •ftl eoUtl'ut}'lalt.'' :l tltrt•lo...ft•l•l pbn of supcrin· 
t4•ndl•HI'~o.·, \·ir..: fll:1tc·, (•unnty, null ,n .. trh·t. 'l'lu: ·upt•riult ·lll]l'lll. uf pub-
lit· iu'"tlllel.inu is t·hnr)l•••l witiJ dtt· ~··zwt·ul -.upt-"t'\· i~inu of all till' pul,Hc 
R<:lwr1IN of tl1•• >4latl1 ~ hut thi~ 11111l:ot llt'f'(·:"warity lJil 11f tlw fUO!'<t ~C'Illl-Mll 
duu·uHt•J'. In n flt!ak like Iowa, with uiuH)-IIilll' org:wizL·d t•nlLntifl~, 
twt·ntv~ti\'t• ltmulrf.l''l !'lt.:hot}l di"'h·ictro, uitw 11wu .. aud tu·llool!-o., tiftccn 
LhoHI"::tul t'lt ' houl u1li(•t•r:o, uwl Hh many h •lwh••t-,., it iH iutp11~..,jhh.'1 t'\'CJJ if 
it wot't• dt_• ... imltlf·, for Lhi~ oftit.' l'T t.lJ C'~t"rd~L· pcrt-ional r:up('nibimt to uny 
con'"i'l"ralJIL1 '''lent.. 
'fiH• H1JWI'\ '"11m of n~r ~ehool~ hy l'wltool tlit·t..·t·tnr"" oft~ll t.·~tcuds 
li((h,o f:1rdu-r than thing lbe tiuw wlwn t1H· sl·luml!oo ~hull lH' taught, em-
p),,~·iu)! tl' :tc-11('1". 1 anfl l"'ying tlu·m Whl'll lh~·ir wawk i!oi 1luuc; awl cxcu 
tit<'""'!' ur tlw li1~-<t nt lvu11t~ j,s ·"'•nwtiiii("A left tQ tl•'"' t(·n..tu .. r1 Qr to daant~e. 
Tlu•su ullkt·r" sd,tom g-i\ tf null'h tiuw or thou.~ Ill tn tin• oxamination of 
tJ1~ t'Oli!Jitiull of till: ~t·h00l)O;t 01' tO tJwi1• illl}'rHH•HU:IIt. If tlll! \(.•achcr 
iH {Oun,f tu Uo u p()tll' otH't ut· tht· l'it·bohl wotthlt.·!'i-t, it i); r<•g;ll"tlt·il as a. 
umLtt•r uf l'(•g-rd, 1m~lthe hope tnl~l1.Hined tlwtlhL• IH'\l ntt.cmptwill be 
UHJI'c t-~HI't't·t-"ful. The 'li\lb-cllt·cctor dh.likc~ to hun• tn111hlc with tho 
h.·nt•lwr, und !ll'!"il;tH'K to ad.. Car"C!' UI'O not ittfroqu~·utl~· l'eport.Cltl to 
thiR unll''' iu whh•h ull~gatiouf! nl'l" ruz\tl!.' ltl! to tlw incompHIJu~y of 
h•nt•hcrr~, und wnrthll·:-<~IH."~..; of sdumls, (o l'l'IHt·cly whit'h1 the 11irectors 
oitht•l' m•gh••·l, OJ' l'rf'u,.:t! lO infcrfcl'e. rrhc \\ rith.•n c·ontr:tc·t htt'l.. IJt•Ctl 
r;igm•tl, 1 he 1l•:u:lwr rcfu~cl-l tn givo up the twhool, mala<ttt.ht..'r thau .rro to 
th<• truuhil' or !Ill il1\"l1fttig:u.iun, Ol' rit<.k a]:\\\ "llit., tltc 111:1lt4!T j!", J•Prmit-
ft~flto p:1"'~ nututdt!l'd. In :l. late vh.it to om.• vf the jJIJjntlou~ l'o11ntit·~, 
n. l"t"'II•H•I ollkct· ,·auw tt:n 111ile.; to t·nu,..ult nw, wln·tln·r I woulrl auh igu 
tl11• l.nar,t lu pay 1\ l~.;t.f'l!l'r fc1r tho full titul't who haJ f•n~l+'lhll•tl to tead.1 
fm· wc•·kl'i in "III'C!t'",.:iuu iu a tillh~li~tril'l cont:Liuin~ twt·nty·fin• or thirty 
twhuJar~, with au ;\th·mlfiiH.'t' of oUl)· (WO 01" tlan·t~ Jmpil.o:, &Jitl for tlays 
in b\ll'l't'""'iuu \dthr~ut. n. t'inglo pupil in :uh·wl:.wc·c. It nppcat·c,l that 
tlw !!olllt·din .. ·~·tnr h:ul ~c\"Ct'fll tinwlol, without anti I, t'(''(lll'!oltl'il 1 and even 
m·~1.1d llw t+;:w1H'I' tu ght• up thu st•htiol~ ~lllil that finally t.he bun11lluu] 
utft•rt.'tl tu p.1y him fht· all rht' timo tlul'iug whit·l1 :wy lfltpils wcro pre::~· 
~·nt, :t~ .-.lul\\ 11 hy his r<•giste.t·, lml tltfl tl'!whcr n•f'w~cel to hCtllc em Mtwh 
u ba~i~, :uul thr(•:tt.uucd t.o briug t!Uit.. 011 tlal' l'oUtt·:tl't uuhlNtf jtaymcnt in 
full was U!:l•le fo•· tho whol~: Limo. 
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So far 1l!oi I bn~e l.een able to lcurn~ cumpn.rntin~ly few tonb-din•CloM' 
di•char:::c the duty enjoino•i hy lnw, to d•il tl1cir .>d!Onl• a1 len.st twire 
durin~ C!lt"ll tenn of ~chool. ); o "'J:>lt'tO uf .turpcn·i!"inn like thi...~ et:\n 
be m;ule \'t•ry cili• il'nt in aJ,·:\udn~-t the s\·hool!O, oo~dintr crro~ in 
tit.•ht,ul tn~·hing uutlii1!U1:tgCJDPHt, or t.·n~n in Ui11<·o\·eriny tht.• exit·tcncu 
of '" il•. 
Tha nffit'l' of c-muny snperintl·nth~ul wn~ rHtabli~lwcl in Jo\\-n in 1\fny, 
1858. Tt wuulrl •corn lhnt thi• lift•·tn <>r •ixkcn Y<'llr< of ll'i:ll •houlll 
hn\"c lJ<•cn noffi,•i<:nt t.n tcht iL~ cttidl:'llr)· nntl \'Rhwi yN 1ht·rl' exi.sL Lha 
wirlt.>:-t flitl'~rcJH.'l'..S of opinion :~ t.(• its u~cfnlu••!-~R. )hH"c cRpt~oinlly 
within tho la;;l few yc,.ts liM tho "']Je<li<·IH'Y uf llhoJi,hiug tlu' oflieo 
hCi!n t."tlH\'U!<!'l"ti. The wid<'s-pre:ui nppo~ition to th~ oflit·c it' in iL ... t11r 
evid{'nrt.~, nnt on1y of its p:lninl failur<.' to mt!'et.. th'' popul:lr flt'mtllld, 
but ~tlso to f'orno ctlt'nt of iW wnnt nf t•fth·it·nry. It itt l'\"i,Icnco either 
ngnin:;t tlno nni('e ir."'clr, or the tnnllll•·r of it.~ rutnuni~>trntiun. 
Tlw fric.Jhhi of the to)"!'1,•m. an1l till~ uwn• nvth·e fti,•mh\ ,lf ,.,Jucntif)u 
gPtwr:1lly. duiln thnt it ha~ not. ha•l n fuir trial, h~e.nu .. a .. •., fit ..... t1 it il'llln f'lcl'tp 
iv£• oflh·t•1 usunlly fille..l by person"" choH"'llllt pnlitit'nl COli\ •·ntjont::, '\\]u.•rc 
a mtmhcr of oftkc"' are ~teJto,·ted fot' ~ntfet·cut positiontot, the t•nunty i-SUJWf'. 
intl'Uilcnt lwing tbt• ln .. ;t f.m lh€:~ li~t, to he tnult'U hy l)t•litirinu~. trr f:u·nH~,J 
ou1 to sotnt~ lnealit.y whit•l1 wuuhl otht•rwi~c ha UJl~'eJH'L"'M•nU.I•l; R~t·()m), 
h('r·nn~l" thn pay h:t'2 uot lH•I•rJ stdti<·h·nt r:wrwrally lu uttn"i.ct. tho h\!!lit C)Ual-
ifi•,.[ (ll'l·<nll>< to Lhc ullit•c. \Yl!en fir>t r•ta!Jii•he•l iu l~M, tl1<> mtn-
pcu ... :•lion W:tR mm1(' nhont CfiO!~I tel that. of count,\' C'lC'I'k, hut. ~hit' was 
thought tu ho too l!l:p('III"h-p at thn1 f'..'lrl)' purioJ, !tnfl the p:1y Watt tixc.•1l 
at. t\\ •• tfullarlt n clay; in IHUt.l it \\ '' J'fJi!"-<'d l.t1 tht\·t• tloll:tf"'oo1 u••d !'twh uJP 
ditiunnl t•UtnJ•t:JI..;.:ttinn ng thu hnard of ~<11)11'1'\"iNot·" m.i_ttltt nllnw. 
The ::ncrngc l'otnpt•nAAtiuu t,f l'llUilty .. up<·.-iutl·tuh.'llts 1luritt~ the yl>:lr 
1872 wn~ t.S5U.2!i; antl tl1c nn·m~•· in 187:11 to Octol'f11' l~t, was •l()h,·l!l; 
fnr the n•mainiu!! fln·c.·e numths ol~ the t.t.·rm ilt will, n.t tht· !".!I InC' rnh~, t,u 
•150.1!;, 111:1king M00.61J for 1~7~. 
\Vh•·n it is n•rJtt:mhvrctJ that tho dutit•, of thi~t otliN• ofH·u r~'Jilirt• a 
cou~j~lcr:thtc outlny for U-:t.\'{'lin~ L'.'<}'l'IISl'~ whi«·h rnu~t lw t)~~lut~U·f) 
f1·otn the uu\onut. tN·ui,·ed hy l11tl flllfJt~riul~mlcnt.. it will n•a,liJy hf., .,l'itll 
tlmt till' pay nf <'<lUnty •up~ri!lt<'lldcnt i• •Hiull wht•n cumpnred wiJ.h tl"' 
fHtlnric.~fl uf other <•onnty offi,·r~rM, nml is lt•l"e& thnn hnlf the a'·t!rn.ge ~ulury 
pai•l to HN!L-el:~t~s •uperintendcutl! of our city achool•. 
a 
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n would be MUIY to n11me forty ~uP"rintcodentM of city sehoolsinlowa 
wh.o rocciYtt out o.f tlte ~ hool funtl"',. 1br· thQir e.t~rvieellll, a greater enm in 
the a.~regllt{! tlmo thu. ninety~ninr. (:OUnly HUpe.riitt.(·n«leut~ :receive for 
'"""rinlNtflin~ nine thousand ~;ehool•, sml tl\ruu huuJrt~<l 1\DU Jlf1;y Lhou-
aod pupil•. his tnt • thlll. the l.inll of >Uf>MVi•ion ux<!rl'i•ed in the one 
onse is t{Uil'-" tlitl"urt·nt. antl nuu.:lt tnorc Lhorough und minute Uttln the 
ot.hc1· utm be. The uwncy ufl:ctl in t.ho ~upen i~ion of CJit.y schools i~:t, 
without donut, jurliciou•ly nud wi•••ly e<JH'U<l•<d; but tuu other labor is 
no Lt:"" uee<·•~ary :md uo less ellidont, wheu prvpol'iy muungod. 
l~roul 1\ll e~amiJmtion of ah"tnwl~ (! anu Jl of t.lti!! report it will be 
1eeu t.lntt the a.uH)Uill."f paid wao.crt!W.I"ios null U·tlatm.re.r.H for thoh· sc.rv~ 
iott.'i itt kcuping ,.~,~ur·•l~, mskiug rc.,ports, hohling nuU diiibUrAiug school 
fund~, J~ll' !872, wert• i7U, 30.03; un•l for 187:1, $71,~68.20, Or $15,000 a 
yotLr mo1-e than «.JOIIIJlY superiuwurluut.<t rccehcd fol' nll their sen., ices 
duriug thu Mll1UO (Nriod. NoiL.ht!t' is iL Gln.imed llmt 1-hc sct·ret..trios u.nd 
trc:.u~urtn'1i •·eooi\'4t, I.L"' u rule, tuor·u. thun n fair r~mundrntion for their 
•e.t·vieuH. 
it i• oviu•n~ from thi obowing, llm1. our la\\'·•m•kcrs have, usn ulas11, 
ll(lV{lr had!\ \'ery ltigh apprecialiun uf tho \"iilue Of tbio! Otlice, Or of tiJO 
dc•''"'l11uuu"" of •ecuring tirst-eiMH olliollo'l! fiJr Lhu Jl<l ition; sinctl Lhe 
men who att lt·gjg}nr..ors th:tet·miuoll Lhatj:e ~lllvl'llionK iu the st;.lte O(IWICils 
no~ iufrcqucu~ly "eut LO their llolll\1$ uU<I uuV<Iuuwu Lhe p~>ymcut of 
UlUUb buttwr aalaric~ to lo~..t:d guporiuwwhmt.t!, :LIId W:lf:!JerR ~vcn, in or~ 
dct· w foiiH'tu·o oompetcnuy antl a lliglt ordur of' IJ.denL. It is uoL st.range 
Lloat 1.hc ~tult>, bal'lng in this manner cvutmott·•l for sccOll\1 aut! tbini 
nlt.o ollku•·•, often receh•o nuout what lhc IJid• call for; nor U. it to be 
wondu•·•·•l at, tlmt ouo· people ~oruutinWH finding themsclve• undeo· tloe 
11c.wu.t~~it,y of ;iUlwriUing tu \'Cry pour ofUl'i:U:i, liku :1. company uf lJr.tve 
11ott.liont utHh-•r Hn iguum.nt. uaptaiu, ht1\'t: llecumo rct;tle~, anti h:ne 
Mkcu w IJl• o-oliu,ed t~lt.ogcther 1hHu a lc•"h·r•hiJ!, whluh is out in 13eta 
h"u.lur~hip, ami J'mm whioh thei'C i• littlu lotlflu of l'rotil. 'l'hc b'Tuatest 
,\ umler i~ tlmt. t.lu.• ot6ce, ull(lct· ij.Uuh dr~.;ttJUl'.ILance~, ha'f not. become 
moru unl'''L"ol:or thuu it ••ctuall) hu•; !tml il tluuutlcs.• wonltl, but lor 
the J1wt thai. u. ltlrge o'uJulter of l-l.t.lonWU,. {•.atuu~tl su1u:n·iur wcu have 
been, II'ODl Linu~ to rime, drawn juw -t.hh:t: otlicH.~, aud hare de\•otod. d.teir 
bcttt- cnt-rgic~ ~u tho pl11'fU1'111.un.cu of il!l duliu~. It hns b~cn snitl thtlt 
Ute ullic(· """ olluu """" HOUght, us " 1!l<1p,l>ing·•tone l'oo· something uet-
~>co·, tLUU ;~ wouhlllfll'"'u· thllt such may souoe1.ioues have loeen tho case, 
whun it i• rememhcruJ bow many ut<•u w uo bcglln public life as cou.uty 
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r'nperintewh~nb in [uwa b:we, duriuf( the la"'t f"h.Lel'D yeJU filh~'lf"""'i· 
tilltiS of trtLt und r"Ct-lJlOnf:iLility, a ... mcmlwr':'l of cungn•&_.o, diturict am.l 
_..iruuit ju-lge-o:, t~(-'-ltaton :uul reprc.!'t·nt~•th '"'"~ in our lcgi.. .. l.:.LtUrct cOllti~t• 
J•n~ill~ut,s tm•l J•roti,~-.;'!iul~ JSlaiA~ :.uull'lHJnty otticvr , uutl ~ucc,·:<- ... ful bu~i· 
Jlt'~~ sud Jln)tt ....... iuuat m•~n. 
It lu.o,; lwt~nmu uppal't.mt. to mogt pt~uplt• who lune ~rin~n tlH~ mnth.·r 
nttent.ltm, thnt thtJ hlg:IH:8t ctlicicn<'Y in tlto uffi •. , •• a.uU thP. grl!:u .. c't!l !!'nod 
1.0 tlw t.dt•l(J)~ c.an 01Uy ht.'l ;rt!tlUred hy g•~:.~rtling the vftit·t~ :t_;,"fliu ... t. 
lnCOIIlJWll.'LWY-' und Nmi.wiug it fr{IU\ Lhe art:ruL (•f ]lOJiti<".tt. 
Iu the •(ate of' -"<•·w York, wh~•·u tho utllce wns fonnerlr Hllc•l !lomo· 
"hnL a~ •.nn·s now is, null t.h.\! (.'OW.!Jt'IIS!ltiun wntt nhout tiH' ~:tuH· it tl+Ll 
into d_itii"CIHILe fUtH>ng the peotJll!, who Jlskcd t~•r it.K ftholitiun, ttn.l <·on· 
tiouctllh · (lcrr1and frum yc:u· to yt·ar, uutil tlrry finally pn .. ·,-:,ih•tl, autl 
rho oflitJC w~ts. :._d.)hli...:.lu::t.L Say:~o tho I lou.~- t\-, Spenc~er, Into 1lcl'uty 
..,nJ.erintLoutltmt ,)f puhUc in.4ructiou tlf t.he st:&h•, in writ.ing :1. lti~ll)r) of 
the ::whoul of Xcw York of tLa.t period: 
u'fluo lt.,~it·lttttll1.': wn: annually tlfloded hy t•etttitms for tlil' :ilwlition 
of the ofih.'l", :J .. Hnor•ct;>:-o~ary, Ojtjlfl..'":;lVt·1 und im1u·operly :uhuiuisi• 1n.,,tl., 
Cummit.u .. •e u.rtcr cnmmilt.~ .. ·t, tu w.hom tltt:-l• pditiou!-l wt·tt.• rt.·lltrrt:dt 
l'tiporw.U ag:liuiiit thu. 3tlojJliol1 of the measure dl•Kiret~ ltJH.I tlw ~unmlt~~:;t 
:tUtilllOl'lt t'(•ll\ i1wiug ~u·gm_lll1DL' Wl'l't, lJnHighl fU ltt,::t,l' llJJOU tin~ J.(J'P:&t 
nud UlWiifL•stutdity uf tlte oi-tice. ll wn~ L'lcurly iWd n·pe:l1ccll.) bihcr\\ n 
that the. hn~e~-> t~ctmplajucd uf Wt•t'U ~ud1 ~~ udJuitu.ttl uf un L"II••J n.ud 
Jll"at:ti~·:ll rcmudyl \\"hile thtt ad\r~wtng '" ~t.•ctuctl by thu rt•tt:;utinu uf1hil'l 
eh~ro: 11f uUiecrs cuuld Lc ••btniHt•d du·ougiJ ou utlu.•r ugt•ul~~. Prtblio 
t·htuwl·, ltvw .. ~nH·. pert'if>U::J, y-c:1r aft<•J' y•·:u· iu ~h·um.&Hiiug tiH' l'l.'pl•al oi 
tht.! olm0.\1"11.' !let., uu'.l iu. thu Lauu of' fb.t• H\ uWPd untl b'tl'oug opp•tr;itiou 
of tlu.~ ~•H·t~l.!:oo!'li\·u lwn.tl~ of tlu;'l dotuu·~UII'ht, trf thu l'CVt;tni.ltJommtLI•·t·~ of 
both hoLI!H.:.::. uf the 1-.:giioillt..t.un• (;_hargc'l with tUtl' Nl-lpervi~ioo vt' th1;1 
iutcrcsl'- ur public iu,.,tnwtiou, :.u.ttl of tho grPtlt IH;Illy of the IJto.-;L 
~.:nlig:hk·net.l fn~utl:o nf t'dtwatluu tluouJ.(hnlll th • iJl~d.t:, lilts Ulu:>~L uuti.Jr· 
I.UIIiJW JUI•f iii-;.-Uh ~~~~~11UP;" _ Uru \\'. t~HU~IHUIIltltl•tl/' 
Thl~ ;tetion Will" tu.kt•u iu PH?. Thu ~:wm nulhuri'Y t~ayl'i: 
•·I..,. l'll'L'd upnu the pt"lf~l~riLy ::U!fl n,J\ .wn.•mcnL of tlw ••n1urnon 
tichool '").Joott·lll Wl\l'>1 iu ttlliuy t~.l"~'"·Nltinl n"f'}M'cl:-.., w~,~t •li!t<nl'!tlruu~. JJuriu~ 
a }ll'l'iu•lul' ut~n.r!J thrr..y ) •'JU'-:;1 th~ progrt~i-'> uf that. ny .. tcm ha•l ht·\!U 
Ultittf~l'l'tljllttdly OliWllrtl il.tHI UiJ\\~art.J; nn•l Ia Hllt~'-''-'til'lit.tH uf Y. ii}C CIIUN• 
mcnt."'i lm•l ..,.lr~u,glin·m:d a'Hl ~··uwllda-ll';l illi tittiUd;ltiiWii :wd l-'X]r.uuh·J 
iL~ Ul'l4..'t'nhtt·~.., in .:vtary (lil't:!ulion. Tltv tlc,..rnwtiuo ftJ tll!lt !' ·atuw wi1Wh1 
Jwrhapt-, murt' than'"')' otLcr, hutl Ct.iiiH UtL'vu:..-titutt· itJS LUUI'"f distilwti\-\: 
t•llllr:ldA~I·~:oottJ')o: Ul.Hl c.wowning excdl~.-~uuc, ,gn lllg' t~l ito~ •letuil~t~ tlwir 
pccnlt,,r !ot}llllltetr)· nn•l power, Wat' thl' ti1~t rotnJ!/''m.le tot.t·p in it'" hi~· 
wry. Jr t'llll~e'l'H:tu..'t·~ WCI'll svct...Uily munili•I\LPti ill LIIC~ ,.,_.mparatiye 
iucJ\icit•IH') :uul itwdJIIy ,,r t.Lt• luual uud gt•nc.•rHI t!Upt.•J'\'il'liuu <11' du, 
"'ohool."' Itt tlw alt.1wnec oJ' any eonnt·cliug liuk Ocl.v.ccJt thl" df:'jl:li'IIHt·nl 
and thu ,e,·cral towu uml ili•trict ollirL'Il! aU<I thu tnh«~itollll» of tfur 
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reRpcct.in· tli•trict•-in the ili.,·ontinuuncc of 11 !oral nppell:lte trihunll.l 
wht•l'l•lhc uuuwrous ('OULt·overttiC!s N>U,.tar1t1y Fpduging up r•ch1tin~ to the 
oxt,.crnnl nft':1lrs und intt'l'tud nrru.n!!l·nH•nts of tin.: dil"tridR mi!{ht he 
equitahlj :tdju~terl by a dh~illl<"n~!<itPil otlker nn tlu" Fpot-in th(~ f:wul· 
ties :Lft'onlt•d for a pcr-vcrNi()u or wrougful apprupria.tiun of t1ut pttblio 
fuutls h~· lite ftiJ.Rt'mC'(' Of l111r !'f'f:')!OfiNiiJ)e l'hct.:k-anrl itt tltU UttCt 
itnp1•a.t:tit•ahi1ity ,,f oUtninin~t, with tmy acr·ural')',. tho~c !'ililtisticnl 
detailtoo, iu rel'uroncc to lhe pt·Jwtit·al opera( n of the system, !'o ind.i&-
l>{"nl>abh~ 1t1 tlw tlcp:lrtmcnt, ttl the lt•gislnture, nnd t,o the pnhlit·. Niue lttndrt•(l tnwu tmrwriutmulcnt~, hnwc,·er well qu:t1ifh.•d fin· the tli~(·h:lrgc 
of thP MfJPcial tlnties flevol\'ed 1Jpon thL·m, willliu thr•il' limitl'fljud"'tlic-
Lion, "'''''' wholly uu:~!.lc LO •upply tlw plaeu !u.ul fullill th~ fuoo•·tiuoo• of 
co11nty l)IHt·l'r~ in t'iJII~t.mat L~ommuuitation n itl1 the st .. \Lt! !SUpcriHtc:wlcnt 
n.nU wifh ent·h nthe1·, whutoi~ abHilies were or .slwuld 1t<l\'C hoen 
Ut.U.(IICidiom~d 1 who"'o intlucm·o wns extrn~h·o1 a.nd tiH•i1· aucll.ll~ of 
\'HH.'fulut>Jo~M uuJ'r:..ta·icb•<l. Tlw llial of jll'OgreRs nnd imprn,·cuat!ul was 
RUt htu•k ftu· n loug scl'icR of yl!;LrA--mdy to be re~tor.ctl J'ntl :nh :.Lnced 
by 11 r:ulicn1 awl fnnrl:uuent.ttl t·h:tllg~ in Uta cntia·e sy::<tt'm.n 
After th(.• l:~p:>~o ol' nl':t.t·ly uiuu yea.t·~, Lhe oftiC!C wa8 again I'Cst.m·cd in 
1856, in n. uw<lifiutl fvnn, hy rwoviding for tho elcf'tiou of' a ~~·hool 
oommis$ioul'r in each n.t~SCinhly district in tho suttc, one lnual1·ct.ln.l)d 
t\' elu~ iH ntttuher, !\.n(l affixing a. bett.el' sn.lnry. 
Tu Iii• annnol o·t•poo't for IR7t tl11• Kupcrinlrnol<mt of J>llhlit· insto-uc-
tion, lion. A. B. V\'t•avel', ~ayf!: ·~Fot' ke\'et1tecn cont--eeutin· y<•m·:-;, the 
prt•A('IIt plan uf P.lipt:.•a·"·it:~ion Ly t·omntis.si.ontH'1! hal:' J,,.t!n in UHditollll'lJed 
uper1\lion. Thm .. has prO\'Nl it !ld\"'U.ntn.g(~UU8, :\nd revPttll'tl il.G dl·l'e<·t-R. 
Atllu~I'Qt!l'u to_it fnr tH_J loug :.l ptlll'i(ld without t:hnng-c iu(\i,·:tl\~s that lt 
h:l.ti Wflt·k~·cl wnh ('nmudern..hle l'IH.·t·u~s, a.ud luLH s:e.curt.!d a. COlT!!!-p,•wling 
degl'l·t..• 111 popnl:.n fil.\•m·. • * * * * Supen·i~i<Hl i~ HH t·~:-.L"Utial 
eh.•uHmt JLIHl n penadJug pnw£>1' in any well execull~U. pl:m of' (•tlw·:11ion. 
It is Lloo ;ogt•oooy lloi'Ongh which the d<!t:•ilcu :ulmiuisto"t.iuu uf oJo,. 11 hole 
schot~(l:IW iH !oiCt.•nt'tH.l. PJ•oyision~J: howevur e.'.:c~llent in tiH:IIINl'lvcs 
musl (ll'JI('II•I npt~n t.hi!' for Ll1ell· l'HCet,. Like circulntiou in tilt' pl1\ ""icaL 
e>~tftem, it i1-- tltt' me:ua1 or hutdth :t.uU vigor in nll J):lJ't.s uf tile ur• ... ;u.i:~.a­
tiOtl, cnt~l·gy in thE' pel'f'ormflllt'P or this f'unctiuu Lt.-nds (.() ,~oduce 
eltidew.·y iu nil; tolH~'-·!i"'-IIUess in tbh~ rc~peet, cauRCB W<:':tkli('S~ tlt•··,ll~.dl­
oul.. to c.·omprl.'l~oush·e ~)·8h .. m nl' t•(lnctLlion, e1u1wacin.!l so wi·le a 
ficltl :1~ 1 )111'~, :uH.l rt>quil'iug l'tl(~h :111 t~xt.euLI.ed sub~J.h h.jnn nf l;d)ol·. will 
protllwe- n•sult1-; mnc..;h hette1· or mnoh worse tlum the cba.raclul' of tho 
supet'Yit-~itm whioh iL (~mpluyM.', 
A lUI>\' I' iR uow bcioog n.t~de iu thnt. Rtnte to bnve tlo<' oflicu tiJl,·•l lJy 
"l'JlOiootnwoot, or if loy vlcctiun, ln he chosen l>y the schvol oflit•o, • of 
tho ~lhif.I'H't!-il J'(U n,.-; th J"(')llOVe iL f~I'OlU JJOlitira.l flOnliiJ:ttiHg ('011\PIIiiODS. 
)n .Pt•nuRylvooin .. cotmly suj•erinlendcuts S.l'e electc.tl and thcir::: .lary 
fixc•l by connoulious of scbo<Jl oili<oe;s, helcl every t.bo·c<• >""'"'' nt t.be 
11eat <lf t..l~JUnty gnverum~nt,.. Certair1 contHrions of cligibilily :11 pre-
eeo·ihc•l hy law, witlo llw pmpoae of exeluuing from t!Jc ullicc ::t but 
pro.atit•ol teacltel'@ of expel'ieuce and t~bility. Ilon. J. r. \\'h:k·····hum, 
atato •uperintondnnt of l'ublic in•lruttion, in o. recent report i'il, 
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'~ ~ c ha~e lmll superintendents of schools iu our cnunti('s sill('(' 1 34: 
a p~no(l ot fitlcer~ .Ytl!.U'l", antl nothing i~ risked iu ~:\\'ittcr tltat whcreve; 
po01<ons well <Jllnhfietl ho" e filled the ollicc, it has <lo-ne ~rt·.~t goool ·tud 
~s. pn1~ul:w. It m_n~t be. t·ontinuetl, t..•itlwr in it~ prc-!'~Ol Or in ~(.111\(' n~od .. 
ilie.~l !onn lhnt w1U render it more effit•i(•ut.. The work it lhtl'~. I am 
eat~Rti.erl, e:m "':'t he as well oloue IJy any otbcr n"em·y thnt •·an l>e 
subslltntcd for It." c 
. "lter.u•\m· we bct~om~ satisfied that th~ ofllce i.s unnecc~~·tr,\\ l'xpen-
sove or ompropel'ly filled, poliey and !(<>o<l judgment require us to mod-
~)' oo· <lhol,ish iL Aa n general noll!, nll cuterpri<cs require snperYision 
lll prnlJOI'Uon a~ th(.)y n.l'e ex:tentleU; tltiN if'~ espe<'ially true of such enter--
poises as invoh·e the employment uf u hu·gc number of person,, mid 
tlte exp(.lnJitm·e of htrge t-.'llUl of money. In (•onducti.ug the o1wrationa 
of nn arr»), n ''{'lj' large prnportion of tl10 CXJlense iR in<·urt·e<l in the 
mau:tgcnwnt aud inspection of the forces employed. ln the cost of 
aupporling. n ~it1gla r·egi.ment of sol<liL•rs, prohnbly not l~fis lhau twenty 
to twenty-Jive per l'eut. 1s e:xl)ended ii.11· the 1\upeni~-tion nrlfl iuttpcction, 
or for tout·h !-ierviccs as t:~Jm]Jiy orgu.nizeE., l\yRtcmuti.~('~ and tlire(•{...Q lhe 
labor of olhers. Not much less i• e:<pendod in the runnag•·•nent vf our 
:~>ilo·oa•l.enterpl'i•e~, in PVery pao't of which will he found,tloe •linwtiog, 
uostru,luol{ nrLd onspecling ofllcer, from the president nncl ge11 eml 
soperinrcoulent, olo"-n throngh nil the department>; to the ·~~ti<lll 0056, 
If a huuolrerlpers<>ns '"'C conployo.t in :o iaoLory, a work-•l10p, or on ~ 
farm, th~y are dh icleol into sections, :ill under some kin<l of 1,ersvnal 
RUpru·visiou. Tn all tlw functions or our civil govcmouent, the ~arne 
geuernl rule npJolies. If the state of' lowa u.uder~~kos the eo·ccliion of" 
new buil<ling, or the manng~meut of nny ent<•r1nise wloich re'Iuirt•s the 
employment of eapital and la.bor, sl>e 1Jecessn.rily and w"'dy pays 3 
Tno•kmtely l:u·ge. per <•enl. of tho whule cost for •nperintt•otrleowc of ths 
work uwl of tloc m~n 11 lw perform Uou lauoo·. llnt sl•e """ umlL·rt~kel) 
the e.rec·t..iou ,,f n.u eilifi<Jt~ io,rolvi.ng "Vs.Rt. expunditureA, of proparlion~t 
iu1iuitely gran<l <lnd lofty, wh.ich, t.bough fiuisloeu in its aewr:tl pa1'111 
nbo11t OllCO iu every dOcntlc, iN DCVCr ~()onplctcdj thO rotuu)atiou of this 
cdi6<'e l>•iug iotoll.igeuee, 1M "'l'~rsto·ucture goo<l cilizenship, and 
who•e crowroing- arch i~ noble ehnra<lter nnd moml c.'<<·ellcu<·e. l'hc 
8npervi~ion of the punlic schools <if t.ba smto, her<!toftJO·o <•xorci~cd, 
bns hc•en :lt :uo ;;xpens~ of le•• than ouo ntul one-h11lf .voo· ct•ut. ol' tloft 
whole ~mn cxpendoil, a!lll less than llorce pur c<•nt. of Uo~ nouuuot p:1id 
fur leuclocrs' senioes alone. In graded sdoouls where thu .,.,., ic~s of 
a •uperiutonrlent nre required, the co•t of soper"i~ion u•lL'llly rtmg"" 
fi·um Uu-ee 1.0 ten P"r cent. of the whole amount expcoue<l; this, (QO, in 
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l<'h<~ol "hi.-!1 are divi•lNI into lo(l111lt-tl •o M to fa<·iliL~t" the loi>OI'!! of 
tbP h.·:wlu.·f11, nllf1 whit-h nsu:\llv h:t\'1' th~ ttf"'n•ir('~;~, of tenc-Lc~r!'l who have 
hrul ur·t'('""'fnl t•xprri<'rwe. Tn uluw~t avery r(~fi:J~'-'l thel\e (!'rnded 
•t•hn.,l .. han1: ~o;up•.:riur :..-lvnnla!!c!O'. Yt•t t11ey ('fln wt•ll alforil thP 
(•X"pt-UM'f.' of tl thorhll~fl)J 'JUnfitic•Jprincip:\) or t'OJWriutPIIj]ent. If it i~ 
trnt.·. :uc L oftf·U .-L:th•tl, that. tlw Ofti('!' of county tiUfti•rint('Julent is too 
f.l~J'·•·t~>~ht·, it i"' lJf'f·au~o;t• lhe offifle iR uun~C!'Mry, ur tfwt the wnt·k oan 
he hHI.f'l' or rhrnpt•r don" Uy ..:nmP. other n~cncy; it f':mnot be true on 
nny HlhN· lt)·pnllw~i!ot. Tf~ ou tlJc f'ontr:try, it iH nr NUl br mnrlt• rm effi .. 
c..~il·ut uwan~o~: nf gu:u·rliu~ the lHlhlit· t<chnolR from innrHnpcteut and 
wor lhh·ltJII h•;whcrt:t h.v "'Y~temati1· !ltHl tl1oron~ll t.otflnliu:\fitth'f\, ir it ca.n 
aid, in .. Crul't. ami iuflpirfl tC'u.<~hrlJ"I( to th!' t•mplnynwut or IH.'tf.Cr nu.ttbodfll: 
'?f 1••:tdlill•!~ nf ~on•n1i11~ :UH! tn:ln:t~in,!.{ their fif·huo).t'l irt 1':£•t•Uriug 8-
bNt••t d:u-.ilinHioU ot )t11pi1J.o 1t111l tiH~ :tl·t·nuJ~l'IIWIIt of C"O\Ir"l'~ nf study, 
hdkl' t•nt~• :uul }ifulf·c·tiun uf lh~ JU'OJI(•rly of tlu:- flh•tl·i..t, tlDll in infus 
inj! into thl· l'l«'lwol~ aml :unong th<• pupil._ a proper !-.pirit oft>umlation; 
if it •·ow flo auything to tliwit.i~tt11 lhe npnthy n.nd irHlifl't•rl'fl('l~ of our 
p<-1>1•1•·· n1HI H«·nro a lwttel' "l'l'n·o·i:ttion of the l'ltltll' of the public 
scln111l-., und u lnl'gor uUf:'>ntlnnt:e, nne! nid in thP l'l·tUcrnenl of th~ 
A:dwoJ (lillit·nhies con~t:lliUy nrisiu~~ uncl 1m or t-r·n·i<'t• in (•ailing aml 
m::magin~t the lt':H·hun~' as:..;oeia.tion" :md inf'titutl':.t iu whith is given 
all!hu unrumllraiJ1ing attainal>l~ l•y the J~Tunt majrn;ty cd' ourtctU+l1era; 
:mtlnirl iu l'urni•IJiug 1.«1 Ut(l lc,!(l•lnLm·• nntl thr pul,lir, rclinl•l<• informu-
Liou ul til<' puhli<• •chool• of tl1e Kllll~ lwlLc•· (Lnn ony other """"''V it 
i~ 11 •no<t \nluuhle nntl iurli•p~nfnhlt' arm of tho s~nit·u UJtcl 8l7ould be 
irUJtro\·NI nutluuttle still mo1·o ('tlh:hmt. 
.Tu 1ml,•r ro lay before the lta"gi~ltHuru n~ m1wh infornuttinu Ui'l po!;siblo 
UJtOII thi• >llhjct•t, it •C<'HIM lhh i~OUI<' Ill OlltlllU Ul HOill(l of th~ mote im-
porUUit •In tit• of the ••ouuty ""IJI<'rintewh•ut pn·sniiJcU hy l:1w. 
l::..X.,\"l[J!iATJOS O.t" TE.U~II.Klt.S. 
St..•(·tiun 17.JR, or tl1c c()i]t•, JlrOYides tliBt hNo 1U~'r80U i51J:.11L he em.• 
)JlOJ•·d f.o tto:tch ti common sdwnl "hit•h iH tu ret('i\'c it. .. dh .. tl"ilm.tiv~ 
Rho.rt• nl' tho •chool fun~!, unle•• be •hull hrwo a Cl'l'lificatr of quulinC:l· 
t.iou, ~i!-(m·ol l1y th~ county supcrint..-utl~nt of tho countv in whi<•h tit~ 
•clwol i• •ilnllt<•li, or l1y some other <>fticcr tluly aut.110riY.~«ll•y lun; tmcl 
11.11)' I<'IICIII'r" ho couunonces tenrl•u1g wit.ho11t ~u~h C('l'lili<·tLte, >ho.ll for-
feit 11ll d:oim 1.o compcus;Llt<>n for lhll Limo tluriog wl•i<·h he Lca~:hcs 
witJwut •uoL ccniJil-nw." 
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For t"\\·toh·~ y~&.l"'R pritlT t•·• 'vpt<·Hlln·r 1. U~j!l. thrre vx.h-Lt.•1  a t-tt\t.e 
l•H r~t of ~ftmin~r.;. <'Ous-i,.rin~ nf tlw t~•·ultv of tl1e '".ta"' unht·n.it,· 
enlftnwen•cl t.o ~nt pt·T)•c•tu:tl t't1rtilh•.ntr. , wl;i{·h autlu.)rit.t~.tl lh.._· 1 1 vJJ~; 
to l ·tela in nny· ••nmmon "~Cbovl in tlu.:• i"ifJ\t(".. Thi.-. ho3-Nl wns aholi'-lwd 
by a•·t of Lh(") Ja.,.1 lt:~lahtre.. .:\lwut tme h111Hln'114.•f the tt t.'bl~~ holJ~ 
in~ tiJPs(~ ll'Prtifit•nt€!"t nn: n••w t·uglH~t~tl in k:whini{ iu tlw !><t.:\tu.. The 
oul:r partittl'> now authorir:PJ ta iH Ul' t•t·rtifi t\th•, a.rc ~..·nuot~· MUJ'('rinft~ntl 
('nt,.; srula!O thP..rC' t•ertifiNlttJs r!utn()t lh.• ~l'flnf-<'tl fi,r n I~»U~l·r JWrind tlmn 
mu! ycRr. tlw numl,~ of t•\autiu:ttinn. mR.al~\ atHl <·t.-rtiHt•fi.H·!'1 j.;-.uetl in 
nny one yMr, mn'"t equal lht" ''bolo uumlwr nf tt•a~-.·hcl'lt t•uga~t·tl, lc~ 
tl1fl mun\,~:·r •,f &.l~o eo who holtl ·t~,h~ f't.•rtifi<·;th\~. .\ .. all who hohl (,'{'"" 
tifiratf·~ f':lnnot ~('rtlr'f' ~chonl~ Uu.• nnmltt•r uf t•t•rtifi•·nt ·~ require<l tol1C 
i >1thllll11>1 c•x<·<·t•l I he n•unl•cr of 1carl1rl'!< rmplo) o·ol, By r<'fe•·,·nnc to 
ah•trnct "r," in thi• report, It will h~ ""'"" tlmt tlw numhcr of UJ•pli-
<'nntH uxa:miJH',l tluriog the lru~t yt,ur wa~o; 17,2~i: the tJI1U1hPr of t·l·rti6~ 
cntt.• ... J;!rnnttto~l, 1 ~.264. Tlu• impnrt.n.m·eo nf la:t\'ing' t.l1i"' work d~;ue thnr-
OII~hly, ~yf!.tcrn!lfira11y, jncUdou!>tl:", and Wi!tPiy. r.!\nrtvl hu (J\:cntatt~d. 
rp4)n tht~ f.Cr1iltnltrtli>{' of thi worlo.alont• ·willlh~Jlf'l141~ in A_ t-.,'J"l•at meas-
Ufl~ the future t"fliJI]ition ~uHl proJln•-. of uur BCJvtn}M, '11w~u J~t•rsaua 
tn \1 hom tlli• tlnty i• a-.il!nP«<, HHL~t c1 rr wmJ :18 "<·utin<·l• nt til>' door 
of tlw ~t·hool-runm; int.ru~t~a \Vilh tln· <lot~· uf ,zunrdinJ:r t.htl yunth of 
tJh~ tttat~ !\~nin:-t itwapnhh~, WQrthlr~"~, pernil'iouf; :.md iunrwrnl teach· 
trl'. Tlw -impurt~'tnt~e of the lluty ini·rt•n"'"" in pr(lporti(.n to the umnher 
of untpudiOr•rl aml in<"nmpclent ))C.rqunl" who f'l«-•ck aclmilii~ion to f.lw pro.. 
fettl"ion. "1Ucr.,. ifl: !\ C'On ... t:tnt tl"nfh•rwy tt.trtnrttt our Ueht tl':telt~:rr; who 
ar~ IJH01ifit•!l hy trah1in~, flbuly anil t'.\)lt'riNwe, to "c;ae'k ather r-wtJnucs 
of laiJOr, h) reR!<ton of tho f.HUIII ~~laric11 puhl, 10 t1w pCfJWtnn.l 1kpl~ 
tion 1,f tl1o lt•af·hPMlt nuik~, l') tht-• withrlmwiufl of til<' h~~t, :t!tl tiho\\ n 
by thl' fa••t thal 3,f>43 t<•11cLvr- wore o·ntl'lo~·e·l in lR?a wlw hnu uu pr,_ 
l'iftll~ eX]H.·rit:.fl('e, U l:lrgt~ proportion ur whom Urt•, (\oulttJt•j.. , )'0111l't 
girl!4 and hn~·g, without !UJ)' tult·fJu~ue t1 ininJ!, or prt.'p:u·uHon for their 
-worK; .c·£·rillir~at~• an· grnntt ... f tn numy Hf llwm uuly IA·tllp(m&rily, :u. 
mattJ·r or 11\!(!01-ot;ity,ar•d ut lho pt•r~toual t~toli(:it:ttiou of ~ochm•l·liructor,., 
:uul upon Lheir rcJ)r~rut.Jtion~ Ll•ul hdl4:r h::u-lwnt •·umwt 1Jl\ :twcun•tl. 
The cntniuntiun of tJ>a.('h('IMi l'an lw jn•li,~iou-.ly an•] pruJ.u~rly tl(lno 
only: 
1. By 1"''""08 ,.-ho ""'thoroughly <JIIIllili.,.J ltu· the work; l.y tlw<o 
Wh11 !\1'(4 tflt~tiUU!'}\'e8 Jir~tt. c}a~l'l tC:u•lJcn~i "h(l~t· l{IHtlifit•Ut..itiJI" Ul'tl UJH•I'iOr 
to thtH•e of tlw poreous t!X~mincd, No otlll'I'M w.hould be c•JILrU"tNl with 
t.l1is tluty, 
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2. Ey tho•c who rnak~ schnuf,; nnd t<•.u·hin~ n •tuily, who rlevot<!thcir 
ti111e to, anrl ar<• thoroughly conH·I"!Illllt wil.h, tho J>ructi<·al duties of 
w:u;hing. 
3. lly f>Cl"'OUK \1 hO«t! tenure of olfi~~ tloos II/)( dt'JWIHI UJlOil .ccuring 
tht• goO!I will <>f cH·ry doting par•trL who bo• !l son or daughter nwbi-
tioUK to tt•af•h M ..·huol. 
4. By n M}""'U'IIJ of thurou,qh, lflritten tJa1ninationttj which srt• prinei~ 
1•nlly writl<•n from <:arefully pr·cpnre!l !liHl fr·o<JUcnLiy renewed lii!to of 
priutoc:l qut•stiuns. "o other·n \&r~ naw r(!J.(HI'fh~il as of vnlue. TJ1e power 
(.() tiO~tlHC 'hou]cl uh·ays lJe tlistinut fi'UIII tit~ pOWel' lO llpj)OUit tefLC.)IC1'8; 
nud ft1r· <ohvi<>u• roru;ons these furootiotM shoult!uot be cxcroiscd by one 
B111l tht' ~muac P''rt«m. There is n. very gerwml fet•lir1g among the better 
ll•n!'lrcra of tlw >lltte, that the stnndartl of tMdwrs' <JUalillcatioossilould 
uo very 111110h higher than it ill at prescut. 
The want of r;owe uniform stantlar<l hM ofti'n h""" dwelt upon in 
t\11 o<·iatioM auJ convention•, nnd I hnn• lou<'ll repoawdly rcqul!Stecl by 
rcaolution nntl ut.herwise, lO prepare lh4~ of IJlH~~tiom~ indic·ath·e of the 
proper Rlnnclar·t.l, lor the inforrlliltion and gui<lancc of rotmty superin-
tendents. s\ccorrlingly I directed lli. tltcwnrt, my deputy, during the 
inWl'l'als of th~ rcgttlnr duties of lire ufli"~• ur prepnt·u n liht of ques-
tiou• t.o •~rvt• ns m<><lels mtbcr thtut fo>r aclitnl u••·; the priucipnl objects 
being W serur'\l n uuiform st.•ndl\rd of examint>tion, and to indicnte tbe 
liuu of <lonrnrkntiou that should IIOp:ll'ntt• the <IIH't•r·ont clnsscs of ccrtiJi-
oflt.!ls, "'"o the soopo of questions pmper to lJe t~sed for eaoh cla•s. 
h was rcemnmernh:tl tbr>L candidate~, <luling the c.xnminatiou, should 
he undur the obRen·ntiou of the kOp<·rilltcndcnt; no <'ommnnication 
wi~h othtl'k, nor access to books or men"'mrula bcing permitted; that 
tho prin~rl liHlH of qucRtion• shoultl, in nil ('1\SCII, he r~turncd with the 
written Ull~Wcl'l<, aml ullarithmetirul <>pCratillll" •houltl be ewiiJited in 
full. 
'l'hut t<> be entitl..d t.o a certific!lle, the <·nn<li<lMc should correctly 
an•wcr ninety (ll't cent. of the whvl~ ol' the <[tW'lions proposed, and 
oot l<••• Utnu "cvcnty per cent. in c~clt hrnnch; al<o thnt first and second 
cln..Hti oerlificntcM hQ gra.ut.f!d for oue )'•'flr; thirJ ~·tu.~s for six months. 
'l'llllt Qlt <'xnrninntions sltould be to HOUle <''<lent oml; and that exnm· 
pl<•s in rt•ntling •lwuhl nl\\·ny• be gh·~n by tin' npplicant. 
J\J•o thutprnfu .. ioual oet·tific:<te• be i••uctl to upplicant.s answering 
ouc hull<lrod per crul. ot' tlw q~tcstious fl>r lintrula•• oe.rti.lloaws, nnd 
who nu1.kt• ltmc-hiug a profesl'lion. 
The !olio" ing nre the lists of the <JU(!l;Unns: 
ts;a.J SUPERI"XT.E~;DEST OF PUULH' lliHRU('TlQ)'l. 
Prdiudnary Quo:tion~ and llirerll"owtfor vll .AJ·plit:uur,. 
\\' ril~ your name, age and po~l o()m"' ad•lr . 
4.9 
2. \\·hen~ Wen.! you eJul!.ltecl . untl blt\\ ll:l.1lny h .-at·b, .. ~· inst.Hntcsb-av~ )'t)IJ. 
attt·n·lcd? 
S. tlow many terms have you tau~bt 1 
4. Of" bat t~docariona.l jourm~1 art' you a f{"Jl.lhlr rcn,Jt~r. and ·whM -works 
on teut·hing l1:tn• you N:u.l? 
.1). r\,Huher your u.o~wers Lo corn:·spontl witli tbt.' qu~lionA, 1\.nd gf~e due 
att-enrinn to the w-e nf capH.t~l~ and to puuctul\.1 il)n. 
!lin cc-mnnunit.•ution, nor rl'ferent•f.\ tH l111ok~ or mcwornnJ.n, it~ pQ;rruitted 
during tlw eXllminotion. ~'\ .. riie rnrcntll)'· 
A ft:'l' uf tme dollar muEft be pairl bt•rore commencing tl1c es::1mination, un-
lru nn th1.1 hu;.t -saturU.H.y of~ny month. An ~pplicaul who i.- 11. toimnger to lhe 
county fi.Uf~rinh.·udPnt, musl furniftb NttisfaLCtory c\·itlf'nt'O that he pos.set-&!8 a 
good m(_1rnl chardcr. 
I..IC"ESTIO!'i8 POll A.PPUCA.NT$ FOR YlRST CT..AS~ CltllTlFlCAT£8. 
Orth"!Jraphy. 
1. C:hm the prindpal nrle-a fnr tbe n~ or ''liJ•ltallcttrr'fl, 
, 'Vhut nro lht· Jlrint"iJir.l mll• ... for t~pelliti)(T 
3. 'fhu.t isM primitive- worc.l 'r 
4. Wlml ie" tllgmpb? 
fi. Whu.l iM pruDo.ry, and whnl is !'('Condary nrt·rnt. t 
tl. What u.rt· lhu divis.ions nuU auhdivh·lona of the element.ary aounUs or 
the Engli•IJ language? 
7- \\'hn.t m•w1c.l of 1be lt!Lter '1a" h' dlphtbongul, aud or what silnJrl4:t ole-
mentury .-ound.- is it L"'D'lpotoerl? 
8. I.s loug "u" n eiruple or COWJ~mml eh·mt'nt? lf .:om pound. giYe ant\ly-
eiK. 
0. l'<>r,.cl the ortbograplo)' of tbo follow in~ word•; nl•u divi•t• ea.·h Into 
t.hn proJk'r numbE-r of Hyll.thtej;, ~ndknting thl"' fl.r,umt of ectch vowel 
by tlw prnJJt'r symbol: Degnereulypc', mh•duJ\"Utt, tlctlllite, finall&(.>, n11temate, 
118J·ri1iui,,u.e, tortoia.. 
lU, \\'rite a lia;t of words in whit·b dltf('rent vowels J,u,·c lho &ame eoo.nd. 
Rearlin(J. 
1. Namn the different kinds ofcompuiiltiNn. 
~. u.n, doo• pro!\C differ from poll I ry? 
3, Grade ami define pitch. 
.f. Nnrnt~ fh~t1 elctoents of erprc-fl8ioo. 
5. 'nu~L do you uorlt:rl:i:taud by thl· phf'&S(', 11t!pirit or the BfJiection yu 
o. !'i'auw the organs of•J"'euh. 
7. Diff<·rcnt·e lielw<>ea qlWl.Lily and n1ovomcnt. 
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8. Diff<>n·nl'e bct:WM'n fort'e &nlll!!trt!M. 
0. (iiH~ lhtt rtUiltitl~ o( "oke iut1J lJ•eir eorn~pon•ling t!motions. 
10. Whnt Is the rh•torical psn.-"? 
1. \\ h1H ,,. on t l1•mPnt? 
:!'. w-hnl iff n JHin,•lJ•lf' 't 
3. Furl.ll i11 c,rdt•r a11 the prim·it•188 of whkh lr·tt~rR n.~· t~Omposed. 
4. Hm\' rnany ~JJIU.'t~ In l•Ci)tbl i8 UJC l'~lpitul lettf·r E? 
It Gjy,, rule fi>r t~hndi11g. 
B. Ur.1w ch~ ynu IPIII'h J1f"nmnnahip? 
7. J\unly'iw tl1ft t-apitnllrtt••r 'V? 
fl. llnw tolwn1i] llu~ hnnd r~l on the p.aperT 
[So. B. 
0, Hnw •ln•-A tlw lifi:H'e ht.•t.wet'n lht• roml1in1..>tl t;mnll lt"tlerM compare with 
the l'p81 t• hPl\IO'Ptln th(> pRrt..ll n( lt·lh.'r!=l? 
·10. \\'hut "Y"li:lll nf f>COiu&n~hip i~, in your jutlgou.•nt, the beat, and what 
ure itA acJvnutagt<;t? 
...-irii/;mflic. 
1. lfwi\-" mttny t·uhic (£>~t or etone u.re ~nirNl ftJr the wall of a. well: the 
tli•lmtltPr ht•f1u·p ht.•injt wnJ1f!4], 6 fPtl.j aOC'r boin~: wallt~tl, a feet j, depth, 30 
fe(>l? 
2. \Y'llllt iM lhc G. C. 1>. of fwu~ei~ht<H u.n•l nin..,;-t-v..·t.,lniHt? 
9. \Vhnt.. itt tlw L. C. ~f. nf ei~ht·l.welnht~. anrl ullw-HOt.•l'nlluH 
4. The RJl''l~lflt· V"lVIty or go1tl is ln.:lU, or f'Oppcr, 8.M; what ia the epe-
dflr ~nH·Ify "r t1 mlxt1tr~ eontaiuing 13 lbft or gold nnU 12 LUs. copper, and 
htlW nuwy t•ttrrtt~ flnr i:t~ the mixture? 
li. \Vhnt iK lht' cliAID{•lt·r of u sphOrt' wl.iicb t•onttdnH 000 t·ubiQ f.::et? 
B. flo\\- hlt{rt~ 11 ti~.:k. or tqlllLre timber can he obtuinftl from a log whose 
•linmt.•trr i!l 2·J inl·brs? 
?. Wlutt 1\J't! the tour principAll·aset-t in iuh.•rt. t, and whnf U1e rule. for eadl 
ase2 
~. Whal h•ll l pny for n bml<l of $HJO, with intere;.-t Ill 6 per cent., in 
order Uu\t J tnay r•·alit.tt R pt.•r cent. on Uw inv•·~lnwul' 
n. 'l'hu th lt-rm ,,fan uithruetitoal ~cri• i~ 76, aml the 34lh t.erm .206; 
whut ift till~ 111th f(lnn 1 
10. rn~!'rt t n.ritlum.•Ucnl mean• betwt-eu :! und 3. 
Geogropky. 
1. Art• <lc""''" or latitllde nf •xa.-lly the .. mo h•nalli? If they differ in 
1cn~tlt, wlwro ur~ t1wy shnrtl·~t, and wlty' 
2. What i .. til~ (W\ipUuf 
S. Whnt hJ lb.,, iJU•IJn!ltiOn of the e.trtli'a ax I" to the plnne of ils orbit? 
'i. Whalllr • U1e ditftrent fonua of govenuueut? 
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6. \\'1 t pr"'Oln 'f:\"' Ut~ cbanl!e:JO(bt!A-"-'ln, antl wby aratbe ~nnullerswannt·r 
t.han thP wlnt~rl'l? 
A. \\1aat ure tile a;:riC'1tltnrn1 tuJli 1uinfral pnldu~·ld of the l·nl1.4.~ 'Sta.tes't 
1. What i.._oo~ mc-.u'll by iAAher.21Allim :-1 
~. \\~J,:st nn.•tbe ruof'l favorabl~cundjtiun,.1hr animal anti Vl'I'Chtble liftJc? 
Q. \Vh- t Pft' the fuuctic-ns uf the lt-irhdal i\'P-.Ju•licinl,A.ttrl eXt~li\--ed.£-p.nt-
Oh.mhl of It J!nVUillUtDl "1' 
10. Druw u tllllf' of lo\\'a, sbowin2: th'' prindpal to..,·WJ, t~:lr~ruus., :\nd rail .. 
riJ:J.dt:. 
Gr'aumwr. 
1. Cnrn·d ~otromnuntital errors in lhc foHnwint: e.s.a.tnt,lcs: 
't'h«t 011i nirH1 is tou unht.ms11l tu he wlfllly rorredt"l. Uo inllt.nwtN and 
fud the c·t(f\\ 1l '' hu ~tl rrounded him . ')'hi~ f'Onrt i!t ftln\HI~ for tho ju~ticb Of 
their tlt.>C'il.ious. :\either Wt>alth nor honor l'llh .M:'('Urt.> the hnppinf.lhS or Umir 
Yl)ta.rie& 
2. \\'h 1 is th,~ :wtin! voh·~:, und \\ltallhl• p:lB! i\'67 Whul '·erbs ha\'e no 
\Ok("T CitH' , • .sample-. 
!l. "1\, +:>tr i .. l ,un:m i' pnr..;u cm·h W11n.l in fuJI. 
L Wl 4 turallt\\qn3lit1e-5ne<·e:-...,;,;,try(PraR'ucxl tylt..-uft'OtDJKMilioo? 
!l. J int a ~),lOJI-'is of the t~Jijn~-.'!lt.ion nft he \ t·rL U•Jll:. 
H. Aunl .d· the r.,nowi.Dg ~te.nteut·P in full: 
'
1 Betlur 
Pn111tw a frivnluo:-:. lrndt! Uyl:icrious mt~ans, 
l'hau n t~Ulolitne art frlvokously.'' 
7. WhHt 11.ru tlw figures of Bty.UIOlogyP 
8. Whul nf ~;y11tax •r 
"· Wlmt uf .rhelork 1 
IU. Of" hot d•"'" pro><1dy tNlll 1 
PILysiolii!J!f· 
l. Wluat lhrN! k1ntlfl' of loud do \Hl Ju·~.J' 
·> :\arnt' tho n1iuf\'11l mall-era wbil-h ~tbonh.l bo. e•mtaiol'd in ou.r rood. 
3. Whnl nrc the lactrah? 
4. \VhtLt i!O tho ~tr!l' jttit.-e? 
s. Whnt ~~~u1i•~ prim.:i"}Jles dfJC-'i it t·n.utain 1 
tt Wlu~ot :trt~ tl1c 1>rgtmt- fJf lbe uervous ey~lA.·tu? 
1. What io a !l<'nh<:? 
R. Wbnr i!l the eauHe of ne-ar sigbtrtln~? 
9. Nntue til, .. thrco 4"Qa.ls of the e-yt•. 
tO. Whnt [, the ubj•ct of the cr1atallinc l•na? 
fJi•iee<l Stat~ fllRiory. 
L. Wlwt •:.>"'""' ltld to tbe rovolutlonnry Wllr, an<l what were its prlnclpj!,) 
ev&.u~ a.ut.l re~ult~:~1' 
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2. Rta.t~ t1'"' importAnt tlifft-n-n t·t-,;;tltal t:.Xi!oot l1etweeu tln.• Arlkle:\Of Con-
fetleru.tirutun,J f111' r.m~tilnlion or thu l~nifcol :"'l:tte ... 
3. \Vhnt W:t~'~ tlw C.otnprotuis~ of P~:-)0? 
4. \\'but \\Nt: llte OIJ[t-.~pt.) TI'M(lflli' fur fhP tort·('~"ion Of the Southen1 
Staln 7 
ll. \Vh••u \fa5 the EmandpatiQn Pr•~t•lurnaUon j .. ~tH·tJ , and wh:1l were it4 
elfecL!? 
0. Name 1hc r~rindpal vkh>rit·~ wun by (it·ueral Gnwl -; lty ~!Jt!rman; by 
Sherhlan : IJy Lt~. 
7. Jln\\ YtNt•lhP ".Alubnm:\Ch(m•" (innllyu•Jjul<t.P•l? 
8. When IHt' lnlrtlc;; entit1f.l'rl to lriall;y jury? 
0. \Vhnt rl~llttt hn.•• fiJt· ac·ru!iced j,a re~t.t 1.0 wltm• .. ·uk;? 
10. 'VIulf i.-. lht l ·Hb aru£•ntlrm·nt 10 I he Constitnlion? 
1. Trr1w t~bot1IU a f(•dhttio.n },e t1>udu.·trd.11nd wlutt nr~ lt~ t·hitdobjecta? 
2. 'Vhut i!{ your nwtLod n( kt'Ppiug l-t'holnr .. hip nt1•l dt-l,.•rlmcut rceord? 
3. 'Vlmt JH your j.tene.r:\1 J')1.tn of govl'rning 1-1clv>ol ~ 
4. In wl~:\l CHM>.H ~bould tortKJral pnui .. Lt.uent bt.• r ·'«lrted tu 1 Wben 
lhould • f'llpil h<• expelled t 
6. \Vhu.l other pnni--hrnt:nl~ rio you uo~e, nnt1 iu wliat ('-;.t"t~~ 1 
8. DeflnA (/n/urlitm; ilrtl~~t:fimf; p~j,rlin:..; lttbjrC}il(, 
7. How tlu you ~ive ulllf""'...tl in .. rnwti(JO to pnpH~? 
8. ''"hnl hthrr gcocrul iu~trm•llnu ~huuhi be gi•ten lo ruapil:-.? 
9. Whn.l ure till' uhjPt"l~ or eJLwutitm 'I 
10. Wboll• U10 objcoL of text· bnnk•1 
QIT.EK'I'tONS FOrt ArPLICA,fS ll'OJ~ ~t.:CO.NO t"l .A~~ <:I~U.l.lrt<.'ATES. 
1. Nnme tlw vowel~. 
2. Glye exaruplr~ or woN.:~ in whirh lbe diiferenl SOU Uti~ ore::arh vowel 
OC<'ur. 
8. \VImt l• 11 diJ>htllong? 
4. llow nrl' t'OtHtonnnts divillt:U? 
6. 'Vh:Lt. nre cl<Juhle consomwls? 
6. Whnl i• a proOx? 
7. Whnt I• 11 •uUlx? 
8. Whut i• n WP<d? 
9. ' Vbut ht o. tlt·rh•uiive word? 
10. SpcU, t·orrccUy, lhetollowi.n~ worrl.a: Fs.eocious. cillin~lri~tl. 
Reading. 
1. What i• ~ruJlbaai•? 
2. What i• tmnaition? 
[ .. ) SIJPER!XTESDEl'iT OF l'UDLIC L'\ "IRCC"':IO~. 
1 Bolli· Jo yon rt•nt1c.r a wor.l ().ntpbalic? 
-l. \\'hut i• qmmtity ? 
S. '\"hat i:t tplu.lity? 
fl 'Vhnt is l'~rfoon:~tion? 
,. Bow ,Ju I he uuuk~ uf punrntaHon niJt!d or11l n•tulin:.t? 
Wbo~.t t-l,·mellt;ry ~'>oUnd!' art! ~~~~·t•J•ti1•lc.\' uf J•rolon~utit~n? 
9. Uu~· llfl)'OUI'C&Ul tliltll•,:!Utl? 
10. Uu\_\ do )'OU H"'a(l a ~olil04tUY7 
1. ""htll ; .. 1''-'lllllna~hiJI?' 
!. \\'but in R ~J,;h·L•? 
Tr,·itf.l'!'· 
8. ll·~W rln !Uj)it:tl !l'llt>l"ii-I'(UUprtrt'i fn ~ . t.t) 1\i\b ~m:t1JJj•(ll!n-:7 
4. \'\I tal ,Jf"C:I'f'l., or ,.tmt ~houhllt•lle'rtJ ltl\\'t!? 
5, [~~~wdlH' tlu~ liu~N mn\'t'm\'nl. 
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6. D•'t't•rih~ tlu• ruu~·nlnr movem('<nt, 
1. Atmh V.t' thP rBpital t~lt•m 
8. '\"hi; 11 \\olll•l r(lu ndli\;lte, iilagtr or mtl!!H'tJIItr mnvNJil'nl und why? 
9. An· tlll .. l' uanvf•nwnl"' ··mnhinttaltn rtHIUliiJ.!; kth .. •n.1 
10. What is tl·~ prnt•er !'ittiu~ ~ll'!-o•linn? 
.. A1·itltlllt-tic. 
L Uow a·km• en i....j,·pn nnmltf"rnr J•ntuultt troy, In pounr1~> n,·oirJtJpoi.s? 
2. ll.\ i•h· one huudrctllb hy on••,lliHl Utultiply 1lw «JUulicnt hy ~·no thou· 
saodtb. 
3. 1 hny '' lw1 e fi)r 12 p~r •·eut. lc~~a I hun ilt'o \1ulut>, uml H'll il ror 10 por 
cenl. nlt•rt• lhun ilt~ ';th!(", \\hut 11er t·eul. dll 1 ~a in ? 
-4, \\"ho.t i~ J:fl' • .,tllt W<Jtlb 1 
D. """lull lttf\ fill t:r1lon'fn, anJ whut !--pe:dllc duti•~~? 
6. UetjUiro. lla1 i•f!W('C<Is or u un tlayt~' Hulo (ur ;.1,3!)0 dutt·uuntcd i:LL a kwk 
&L ten pl·r a·t·nt J•t•r nutHilll. 
1. Whttl lis ltw \'.1luc, in r:olll, or tli'IU in rurrcnry, "- ht'n ~OI•l I~ worlh 14! 
per .. ~eut. t•r•·tuiulll ! 
8. ]f -t Jlli''ll (•.Jill 1l1;.t a lh!i_•)i 'i:! t"OilR )nil$.!', I) ft~Pt Wit If•, Ui"l:! (N'l 11Cep, in 
12 dny .. , hliW nmtl)' uu-n t!llll dig n fHII"It 1~1) mJH l mg, 11 f•·t·l wi•lt,, un,J 1 fuo~ 
6 indws1ll'\'l' ''' U ,l.l.Y6l 
9. Whu.L i"' llw ~UUJ ur 1\ll inriuiltt I rit~ llllf>·f·•Urih, niH.' fillllt•f'ntl•, one• 
&lxty-four It, 1."-.t~ 'l 
10. \\ h:H anc the --olid t·ontenlB of a t{lnhe HO feet in •h:uuetcr. 
t,'e,.UJ'IIPA.'t· 
1. Wtwl are tllf• uwunlnin !yl'oh•lllll of .):ul'lh Auwrit.'<l '/ 
2 . .l:1.•1W :m· •·ivili~t!•l natiutu4 tti,.lin~lllf ... twtl'! 
3. Uruw u ITI;l)J uf lo\\~, .... huwiug thu prhwi)•oil h•·.\'n<~. 
4. \\'lu•~ J., Lhu witllll in t.legrcc.." u.ud minute::~ of ua.t·b ,.,.,,oT 
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r,, Dt.'-""·ril•(.! the prinripal O<'\.SlU t•nrrontA. 
6. 1\"h)· ar•~ aome- lnf'J!e bocJif!z' tJ( water f~sb :md why t;?me salt.? 
7. \\'Uulurc tlu! 1•rindpa.l <·itil-~ of the Unitt!d :o-:tatea? 
8. 1rlmt u.n• tlw priodp.tl rin:n~ of the llnitt·d States 1 
9. W'J1ut Are the (JTin4·tpaf <:itie;r Of .Europe! 
10. 1'he prindpo.J ri~ers or Eur.•re 1 
Grnm.mrrr. 
n:,rr,·cl the ~umrualknl•·rroN in thu follow-in~ E'XRtupll~: 
1. lt i!4 lwr . 
.Lt:t thiH r<•muin tl foecret lwtwNm yuu nncll. 
lit! "u.l'< llw tlr~t Wh(l entcrt•'L 
Di~·(mh·nL aud tuJrntw 11tanifco~teU i~lf in lti,. cmJutemmce. 
•l J)(:Jllw Jl(•n;on. 
a. Give ttw plurnt or kui,c;rht tNDplnr; or genius. 
~- UiH· tlw priut'ip:1laml ~ubortlin11.te dtut~lflt.";lthm ()( nfljef'li, t:.!'. 
&. Into whul ~·ISJ:""h· ure Jll"f.mvuu,. djvhll·cl? 
U. ".hut arc peNmul JJriJn(lun~, ami hnw are thev da&<-ifi(!,J? 
7. Uivo u. ft.)'llOf*la or the t'l'llljlli!Otion tJf lh(1 \'t_•rl; UTil ... 
H. J ... ur~· iu full H 'ly dcsi ro is that you may f'{(l('l't.•l·d." 
U. Anulyz" in full, 
[No.6. 
u A lad, run.dt• orplum by a wiutt~r :-hipwreL"k, playt.~t1 atnnniC the wnsf.e." 
I fl. Wtllt• u. lut.Wr iu Jue furu1, lu l"fmu: Lourcl nf •liredo~. m.king n Ribm· 
riou n.K lt'<ldH·r. 
Phy•iology. 
I. What i~ lh~J ,~tt.a l Hlumenc of the uil''i 
-· \\'hal i!f a.b~ oond.ltlr.n of llw ulr wt.· exhale.? 
a. ~t\IIIU the vr~U.ntt of ..Jr~U)aliOII. 
·1. What un• lh~ cu~•illari~ 1 
fl. '\rh,·J'P ill rlw bluot.l puriflP•l? 
H. ·what itt tl.Jl· avcrug·t· tPIUJlt'MUIIrt_· nrthe l~1dy? 
7. ll••W b lhf."\ ll'lllf~nuur~ of the hwly rt.•guhHPd? 
K \\'hitii•Lh• olllo-c oflh•l,yrn~haties? 
lloy., I".UU yon tlt:lertuine wlwtlll·r llw Uloo•l l~Hut ... from an ;trh·ry nr a 
'"'"' Jn. llow 1tntl -wbPrt il'l lh~ l1t!At l)r the h• dy ~cncnllcJ t 
(inltcrl 8/rt/l.:s lii#rJrfl. 
\\'hal dl~t\·t·riP~ and fett..J,•m•mt'i (lid tho }"rcn\·h wake in S"orth 
Aml•rh'i\'/ 
~. \Vhrn nml Whf-ti• dld the fir. t Cl)nlinl.lnltll (lttn~rf'".S tt~lllh1u: wb~ 
wua iL r.SIIl·ll, and .r.,r wltttl purp .. ~? 
3. \Yhu w~ king of EnKiand nt lhP. l'omment'{lmCu~ of the I::cvolutiOttllJ'\" 
w11r. und "ho wru; tit~ king's priUlc tuini~ert • 
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~. Wlut rou.<ed !hr war or l 1~, and during .. hat Jl""'iJt•ntial admini .. tn· 
lieltt did it ()(:cu·r? 
ft. W'bal- offin·~ C(\1\SJ.jtnte tht> c:abinPt of the- Jlf't".Si41 nl! 
tt "By \\·hvm, and for what length of tiwe, are. •nntofil1nron~t elL'<llNI! 
;. Whull'OnEtilttl-ttSi t.n!asou T What pro,·b.ion i" ma\lt> in tlu-~:onstitutivu 
for itB pnnl.t'hDleat '1 
8. \Vhl·U was lo\\ a Bdmitt~l into 1he Fniun? 
U. \Vhen and wh('re was the tin-t 1-.e.rrnnn('ont. wJtil~ ·Hh.•mPnt nmJ.e in 
luwa? 
10. \\~hut oonstitut.e,. the roogr~- oftbt Unil~d Stat~.!-'? 
TJ.eorv and Pmclire o.f 1'ear:Mnu. 
1. What are U1e parlkulut athuntag... . of ural 'l><'lliug, and or writ!on 
•JI<'llin~? 
•> \\'hat is your met bod or teaching grammarf 
::1. \Vlwt i.lf your tt)ethod of couductiug r(wttatint.Ut? 
-l. "'hu.L is your method of k~c:-ping a reCt)rtl of the ~chnln.rstLiJ) and dt'l-
porLmcnt nf your pUJlil~? 
Q. \\"IUlt ~tudie~ do you COD!Oillcr eEpCcially ada.plf·d to rhildrN1 'I 
tl. \\'lmt js .me.tmt ·by uuuturul order·· uf ~.l(lnrutin~ tho fll•uhh:s? 
i. ""hut t-)'"blcm ofrewW and puni.Hhun·ut do you adopt in tM·Imol 1 
~. 'fhat.J!:en~ru.l tu:ercit;c:-o would you iutrodat·c into a11 un~otru.detl '"""·hool Y 
0. To whlll uxlt•nl t'h.vnhl n pupil rcct.-ive ;w.sird.am'l~ in the preparation or 
hialllll8011•1 
JO. Jt.. it, UT is it 1101.> net~H'Y (Ot tt>arh~rs Of l11Wer gTUd4.\8 t.o a.c.'1tUaill\. 
tberntSel\'t•s with l1w higher bmuda:a of~Lutly? 
Qti.b:tiTIONS FOit .A.PFLlCANT& FOU TlflR!J CJ ... AfiS CKJt'I'IFJCA'l'l~. 
OrlltO[ft'fiJil!!J. 
Corrc!'t the erro~ iu Lhe orOJttgrr.~phy of tLc follnwiog wordM; 
1. b~JI{II'TU"-'r tn clh-ide. 
' 1 ('nuru:l'l,ufhit·t.•, 
3. Iude1u·ndant, nnt f<Uhnrt.lin.alti. 
4. l-iupcn.:et], lo rcplnt-e. 
5. Ft,·lmt·t')", tlH t-it'4.-'0nd month. 
tl, l:"laxid, wnnt .,r tirmn~. 
7 . .l!:ll·Utulu;.(y, n tli\'i~-'ion of p;r.tm..mur. 
8. IJiftmuu.;c, tli~t·orJnnce. 
9. \Vrih• the vuwPI~. 
10. \\•h:1L is an ru;pirnte? 
I. "1\lwl i• urtic·ulti.Uon 1 
~. W Lut i~ tnonotone? 
Ileculiit(J 
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3. \\'h.tt i8 inl1•octirm 1 
'I Wht!o 11-houlfl thn rif-iing intleelion Ue u,.~J? 
6. Wt,.·n tloo r•lllng1 
6. No ttl~ thr1 kiuds ()( •·ircumflcxtta. 
7. l\uma tho •HfJ.:•r•·nt kind.><~ or pit(!b. 
8. \Vhnt is modtllltli(•n? 
9. wt ... ~ is •lr•·,•? 
10. \Vbnt j:§ IUU\'CRI''Ol? 
Writing. 
1. nuw flhouhl you t~lt whilo writing'/ 
2. UivB ruln (or lwl(lln:.;: the pcu. 
3. Whkh i. th11 I•:L8u 1ine7 
4. Whil'lt the l•ctullino? 
6. Wh.-t i1 :t prt•·(t iu h.ight? 
n. \VI at ill" Jttwe in "'idth 1 
i. Wlun i a luir linn? 
8. \Vhnl lK a ti,thl t~urve? 
0, Wlt:.~t is u h·fi l'IITvt!? 
10. \\'hut II! n point? 
Arillmtftio. 
[)ro.8. 
l. Atld t·is;l1t miiHonA, t•ighty th· ·nflnnd. t"icht hundred; sevtln hundred 
thoutonnfi ~nul ~<l''\"l'Uiy: flvr, ndtlion~. ei~J.IJiy- ix thou.-~.unc:l, ~''ftD hundn d und 
eiKbt; t~nU Mixtyu,U. hms, rix hlllUitcd lltou~~~~d nnd "0''enly. 
•l Writt ull the Mig IlK comwunll m-rd in urithmcti(\ und etu.tu n.e use oC 
cue h. 
3. \\'hnt ia lim ~n·ntt<slt·ommnn dh·iflor? 
~- "'hut is lhe 1t·1~t t·um.mun mullij•ltt ., 
6. Wlutt is lh~ rule ror ntultiplyiii'.C a rr,u• inn IJy a rraction? 
n. tii\'l' rnlu rur ·livl·lint; Olll'" rructum Uy lllloiher. 
7. u,,w 111:111y &e~lid f\·t-1 iu a Mrd uf \\ond? 
8. \\'hut fuwllltlt·lltnl t·Uil'.:J Jlfl' Uiif·+l in r(·tlut•ing numl>crs of U high~r 
dt'rwu~ilutl it•ll to tl luwer? 
u. \-\hal 1.c rm·&wl hy the term per t·t•nt.? 
10. J h~~ttgltt n kuifl1 for se\~cnty·fi\·e t'tr•l!i uod 114.1!U it for one dull .• r
1 
\\hat 
1''-"r (•t•nl. llit.ll uaslte? 
GtO[/J'Il]Jli,'J. 
1. Oonnt1 1 lllltl ~iv•~ the f'rapit.ul or low:t. 
2. \VIt1tt url' thuJultuolpul );lretUl'l~ nf fu~'n fl,wing inlo the }fi;,,-ho~..e;i 1 pi? a. \Yhou un·tlw prlnl'it•:l lvwn~, .. r Ju·o\ t, ~ituutei.l on the Alhi. ... i~~ipp11 
4, lldlno Ltituuu auu longitud•. 
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5. Jn ..-hat d.itection, 11.t1d into what boliy or water doe~ the Rio Grande 
Bow? 
U. The Mi,.....;il:sip·pi 7 
7. Tbe Columbia 1 
8 \l'hnt city at lho mouU1 of th" !lud110n? 
9. Which io the right, and whi•·h thft len bank of a •tream? 
10. GiH•the namt:.a and location of t1tf' •lilf'rrent son<'s; also the names of 
tbe drcl~ ft"prtn\ting them. 
1. Numt" a.ml <leOne lbc Fevernl pnrt.'l of,.:pcC!ch. 
2. [nlo wlUtl 1:lasaes are nouruJ Uividt!tl? 
3. 'Vb.at o._re Uu} propertiCi-4 ot nouus? 
... nefine l.'tW.~. 
li. How""' lldjL~·Iivrg clae.<ified? 
6. How are pronouns ci(LcositieU? 
i. How aro v~rb• clll8Si6od 1 
S. What are I he )'ropertico of verbs? 
n. "11Ul is lln ineguln.r verb? 
10. Puf111• tJIC rolluuing scnt~llt't1 in run; .. ] seldom write lettcNJ.." 
J. UliW dm-a n~otturo J.'fllnish 3 violntiun or her lnws? 
2. 1• the '"'"ctv:1tion or he-alth a morul uuty? 
3. .XumQ i:kUUO O( o.u.tu.re•s lnWto. 
4. WhnL !lre tl1c use• or U1e bones? 
;.,. W1uu is lhe composition of lJone? 
6. Wbnt are the muscles? 
7. For wbnt rurpo>e should w• ex•l'<'i.e? 
R. Ou~ht a tic~hoh\.r to ijtudy during the tinte of n'!CUIII? 
9. 'Vlmt i~ the Ue::tt lime for t.u.kinger:crciKO? 
10. Dow tchouM lh<· sCHHO.a rc~ulatt~ our ~liet? 
United Stated Ifi•torv. 
1. ""'lJCn und where WAK the fir!it. pt~nnu.uent ewltlomcnt. maclo within tho 
P""'·nt limit• of the United Slaw•? 
2. Mention three batt].,. vf Lh<1 HerolutlonMy war. 
3. ~a.Jill1 the U,lrteen originul Sttltl~. 
4. Wl•o WM Pre•idcnt or I be UnituJ ~lultlS nt thll beginning of U.e ?tfext-
tl:lll wttr? 
G. When an• I where WWI lbo battle ofGetty•burv fought 1 
u. If ow Inn~ did the wnr or the Rebellion lrJ.ot? 
7. Name the rresiueuU! of u •• Utlitcd 'UltC8. 
8. 1\omu the prioci1>al batlloo or tlle Mnican war. 
8 
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H In 1\'h~lt , tJ\tes w.nr~ imf"'rta.nL bftltlt..-s Cou~ht durin~ Ch£t bte Rebel-
li<>n? 
10. Whul wure the rt~nl~ or lhP lfRr or thf' Rt·belliftn? 
1. Whnt .,.h,,nlll 'hP to:whe.r'N d~ily regi111t~r ~bfiW? 
2. Vth~tL C'flll(":ntiiJUU.l work~ havP you r£>lul? 
a Whtll w;•r lJe \.'lUJilhl by the con1lud, munncr,un,lluthitJ:J of the teacher? 
t. 'lenlion -..,m,~ c,f lllf' purti,...ulaf'fol in n.1t•WJ to maun<-r!t, in which Y u 
wcuLU. iJitttrnd your fUtpil~. 
5. Whnt ialh~ nl1jct~L uf Lhe Khn]y •lf llritlnuetfc '! 
ft [low do vun lt•iJdi t:~pelling ., 
7. How tlu ;on ll'lll.'h the alpb:,be1 ? 
R. \rhR.L l!lllttt prorw-r Kummer, aod whut the pro]mr wintar I.OmJ.erutu.re 
f,•r tlw "'~hool·rrnJU1? 
o. Maken ptograuntlWnftJaily exnrcilot•S rurlln nn_grnded school. 
h•. ~"or \\Jual i ; .. u.·ach~r reapon .. ibln? 
Justice tO the mnny hundreJs of 8Up~rior, t.,llli'UtlSt, amlnoblc teachers 
in low:l, "lio ltr~ "tud)·ing und !"boring to qualify t.licmst'11•e~ lor the 
higher dutic• of thdr r"'lling, ruul w dt•vut<> the profc•sion, tlelllund.. 
that some pmviwion of I:Lw· bo nt:ult!, whereby t•t::rliticaws of a more 
Jtermanant ohu.rac..:U:r1 !UJd good anywlteru in the r;t:lta, llliLY })a Hctmred 
hy thoRO who nrc willing 1.0 11ropnre thcmnolvM for dgor·ous exmuina-
tiouH, UJHl who J'"l'poso making U:acl1iug a JH!rnmueuL t~rufcsr~ion. Else-
where II!Hll'l· ~U llJln•iOU to tbe A.'fttJte 'J'C•IC/IU'IJ' ...1118uOillliUII Will ue 
found tJu.~ tu~tjun of lht~ nRSodn.l:ion u.t itA h•st meeting \\ iLh 1vfer<!uc.e to 
'hid ijUhjrt·l. 1 mo•t heartily cor..-u•· in th~ report. of the uonuuitlec, 
and <Jf the n••oviation, on tbis •uujc<·t, aud <'otruuenu it l<J tho f.wornblo 
unnaitlemtiou nf Ute lcgislnlllo·e. 
SCUOOL 1NSI'EC"t"l0:'1{. 
By refl•ront•(• t(J ah:>~ttacte "E" and "J,n it HJI}lt!:l1"R LIH\t about. tl1e usual 
time luu~. l.Jr~ll t'pt:nt iu vi,.iting and iiHljiCct.ing rit.•huols, a9 dUriJlg pre-
VIOUS ycrttl'. 
In Uoc convention• of couuty suverintcndcnL•, locJU uuriug Uro year 
1872, special ntlcntiuo waa given to thi• Kuhjcct,"" "'"' grcat.ly in ueed 
uf full oli•"n•Minn, cno-cful s.tudy 14DU juolicintllj mnn~gemcu11 tlml uelter 
rcsult.s might be •ucut-cd, than had geucmll) altcndud the lnbur in the 
JIA@L 
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Sur are ~-Quit~ np to tlu.• pre.ctt•nt tim(' hr any m"nus !i>nti .. f:h~tory; ... 0 
lnlwh dt·ll(lln•l!-i upon tho nl•ility. tpl~tlitication"i. owl ~oud ju•lgnll'nt of 
t.lw iu~pcct.tr rhnt, llJKID thi:-; hiu~l·~ the' lu~ (~f the .,.on·il'L"' pt:rt(,nnt!d. 
Jn a munl,,.r of l'ouutic, 10ehnol vidt:11ion anti in~pt~·tinn h:l!o> l,ocn <.~ou· 
tlU.r.tCtf flO '>ll('l ~"lfulty &nd h.ll"" lWCil ~II \H•IJ a)•pt,•(•iated tl1at tla~ sUJt~r"­
iott~mJ.·ut-; hn\'nlmen flirC'et.t.••l l.o doe\••tc tltcir ,~utin• timt· to the tlutitlt< 
of tlu., otti•·o, !tt a fixe;_l -salur~-. :~.wl o f:1r as known I·O tnr•s wit II t•ntirt' 
fl!l.ti.,.fa,•tiou to tht.~ pebple c,f thu~~ l~nn11ti~. :ut•l with ;..!'f'l~d pl'oflt to tht• 
~i..llh10IM, ll(lf'liriug ftJ ulti~Liu S(ti11i• tunn· t"JII-'toifh, iufiwmatiutl n~ to tlu.• 
rt•latin.• propm·tiuu of tiuw ~pt•nt in t.his l:1hnr, thn IHt•t.ho•hi employed 
hy thu t.litl't•J't•ut tiUperlnwudenr ... to nu•k••qchnul vh•il:\.liun t•ltia·it·nt, u\HJ Lo 
anl.il my:-ot•1f nf lhl'ir C.XJit.•ricm~e clurinq the 1a"'t twu yeaf"'(, I ">t·nt out, 
t'arly iu Nu\·t.•ttdu.·r last, u cirt·ular, eout 1iui11~ a li!<tt of '(Ul'!"fittn~ tu bt' 
:wswcrcd.. Tho infiJmllltion wru- ucitllf:l' ask._~,} for, nor tiuni"'hPd with 
:i. \·icw i.fJ puhlit::ltion; hut I hnn.• Lhou_:;.drt ht:!-t. V._) in:il•rt thrL-'V OJ' fiJor or 
t)w replh•"' iu full, ~f•(eeting thtll\l' llf' oflit•\.1T~ Who l't•lil't• fl·om the ntfinr 
:lt tlw c•lu~t: of 1.1m pn·~t·nt h:rtll, IU! iwlil':\ting 11lmnt tJH' U!'\IHI amount 
of tim,_. fqwut, w~tlwd~ employt·d~ nud l•rif"f t~mntunry uf rt.'sulr .... 
·111~ fviJc,wing h~ a li~t of tlw tph· tion~. urula. 1\·w tit' the l'(·pllt.•s; 
L lJmv umuy t.ltlyt~ bn.\·t~ you hl~·u erui''''YCil in the l•erfunnonc'C of your 
11llh-ial tiHtit<~ dnruut yr1u.r ~·rt>Mnt Lt rrn f•f oflin.• to ..SovemLL•r 1, 1s;;~ 1 
:!. \\phut J.OrticJtJ nf tl.ili. tim'-" lun·41 ynu SflUIII iu \'il"itin~ot: t;t·ltl.KJI.:o? 
3. "·hat c\'iltl luH·~ you bcl'll ubi" whc1lty or parlially til eorr~l!l hy ~uch 
d~ilrtllou"'l 
4. Whttl J!•'nt.·nll re·•olt.:., nr H''rwr;~l ~oO•l, h:l" :~~11c"h ri"ihlthm ai!L'OIU~ 
Jdhdll'•lf 
0.. \\U.-tt Kpecal nu:·tlu;ltlw for thf' mlprn''l~tt•t·nt of fldwul" h.O.Yt!! you 
t·mployt,l;l in yonr bcl.iuol \'i,..ilatiuu '! 
n. H.vc )Utlt:H·r ma•lt•~ nr d<t you nvw mak~, nny fiYHterruu (' l'E'pnrt lfl 
l>C.lOlrds of •lirct1••~. l)f to your h<u1nl••f IUIJW.•rvi ... ,r!l, gl\ill)(" tlu" r~ 11lt,. u( y.our 
itt\'ClU..it,;.ltiOn PU1\ ili~J'CI'I i-uu? 
li••YI' 1nuny ol lhP t~.dtt"no in y· ur ·~unty, iu yuur lfl•mion, rt..•J,;a.nl 
\·l .. lt.atinll u.s nnw f;r.l tke-1. utc nf \.tl11n f' the tif'll :;ol~ nwl uOJ nu importu.n1 
aid to tlwtn ittll.w JwrfummUI'(• of lll"ir dtt~hs"' 
~. (.',mltJ twttool vt~itulilttl, in .runr •rpinion j·r· ~ft-ly di,..pPrttSC•I ¥-ith 1 
!t. Ir l•t•t\'U.IOU td\tJnlt.l be tuRtle lnr hr1ltling lUI Kntlwtl imttitulP .. r frurn 
f11nr t(, t·i:.d•t Wl•aks itJ ycuu c·tnlnly, utul~r r·ornt•t'll•UI. in"'trul'lhfJJ, c'(JIIh1 \'hrifH· 
lit>tJ ha rlifiJ•t>ll!lCd with in Uw ral'-t~ hf "'d•••olri lau~ht. l.1~· 1-•·n-mut wllu hurl 
Ullt-ndeU 01\tl ur I.UOTC t-Ueh in!JtilutcA? 
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L 11. XLY, UOCJf.L~AN' C'OU!'oLY. 
Your cirt·nhn i" re&•ived, anti in retl1y, r have the bt')nor (:o rPporl a8 
ft>JiOV>R! 
1. I rf·~igned tbu offict~ or f"f/llflty HUperint-endonl ~t<thf'r lJ'i, "JS73, flntered 
upon in JOJJua.ry 11 l872. J)urinJ.( thnL Jlf.'riod, 1 bad cbnTged Duchnnan<."'uoty 
for twn lwndred fl.lld Jl.e:Y(>IItf-1'1~\'(Hl duys lit)f"\'lt•e. J c.lhl fUll dJnr~e for le88 
~han t'lghl bo11~ work awl tbe.rA we-rl! tnnny days i.u wWch i •litl from one to 
•i-x hour's work lhut we.r~os not ~:b~etllo llie oounty. 
.2. J I:W\dl• thl'1!t' hundrf'fl und A(•\•enty-t~it.tbl viriitS lluring th;.1t time. o( 
whi.th I m~uh• n n:t"Ortl. Rome of them '\\erP for n filii llny; othen:: for UuL a 
ehGrt linw. deptln~ling on lhe e~.Jndition of the St~hO•}I 't-iHilf'tJ. 
3. Ono ovil t·f,rrtwlbti, in part at l~l, in many c·.a....,c-., i~ the wuut o! 
reRJ)<HlHibiHly rJn the p.ut of t.e-acher,.., if no ono vi~iL"' tlw t,whuol, who knows: 
whnt u HuhooJ i~t. nod wlml il on,::ht t-o dll, ttr acc·ompli h. Tho young lt·ucbe.r 
IK apt to fC(!l rt want or rei4pun~ibility, or W!C"•)UJltabilily, lids. p~rll.'lp...~ uncoo-
scioUJOiy; tWs a\-11 Is correct£"cl by the l'Xf!Octnlion tba1 the su~Wrinl£>ntlcnt 
wUl viHit the sf•hool lltld holrl tho t<•;tch.er reepon'"'ible for the cooditiQn of 
tbingo in tbo ~~ebonl. 
I u.lwuys kUAgeAt jmpron~mont...~ in to.alhr~l. ur correct t.I1C' pro~ntmrue when 
I think ~tw•h t'.Orrettlon or <'lmuge. ~ulvhmble; nauully 1 iliU not ronduct, any 
excrd~ further tbuntt genurotl t'Xtiminlttion ur tho l:!''hooll~ u whale, waking 
my tiU):.!!geAtinn~ to tho ltll.tfhCr in prlvnte. 
·L Uuu gcu~ml g•1uJ aiuwd n.t, in my ,·jJ.I,iting ~ bc<>n lo inc'luce patrons 
of thE\ tit•1wo1 to v)~H it, lhn~ cx:cltiug ~rc.1tcr interc,t in ~·hoot work ntnong 
Lhc inhu\1it:~nl ur 1 he Uist.riet; in my eJtperionco lhitt has iuvaria1,1y re~ult.ed 
in goO<l to""' Mchuol. 
6. My nil.u hR.H been to pre-.st•nt l.tl e~wh. school some i n(•t:mtivCR to study 
and LCJ good lH!:hnvitJr lhn.t wt•ro new to lhetu, and tonkulatctl to encmu·age 
thew. My tull.lllotl U.u.<t IJeeu \•drit..-d lo n.tl:)et tha conllilion or tlllflllrt~uL ad tools. 
0. I prllpllrcU a number or ll!dures a.nrl deli,·ered them in UHleront. paris 
of llw r·oHuty, r_on.lculn.tud Lu indtlt!C l:!t:hnnl bmtr(ls to co-oporu.1e u·wre ea.rneslly 
with tvadu'!lrs in U113 mrut~l"lut>nt of !'it·boohc i an annuaL repo.ri t.o the board 
of ~tU)'t~rvi~«Jt'!i, 11minly tilalh!LiUL11. 
1- l du uol Utink ihtrc itf a teoa,•her in the couuty who d•JM ont desire to 
rC>Cf'i-vu vlsit~ t'rCJm thr. county ~upruiult:ntlenL, unle!:!:~ t~Ul'h Uu..:hcr is rud1umed 
of hi.- work nn1l ff'arsc:&Jiil~ure. 
8. 1 think uutr wilhout 'mUi\Ogcriu.clht' hettt inlere.-.tfi ,,f lbe ~whuols, ond 
do not beheve lhuL uny one •·nn thoroughly 11nU 6Uct·€k'-sfully Hlporviae ttny 
work wltltQut (requently \'i.:-fPing the wnrkm~n and exu.mining tltt! w1:.trk. 
0. T Cf)uc.iUl~to·t 1\ normnllnstitnh• iu tbisaounty thiN yeu. ror fi'lewecks 
anti hnvc no dllo!Jt of the ben&fldul re;otltolo our e<;huol~. elilll u<> not Ulink 
flny sywtom of nurmn.l lrai.uiug can titku the place of \'i..':l.il<lthnt.. T~u.cbers are 
bumnn, ~nrl.-omt•titnt:.'~ rrttm:.,-ensry; all~meh nt!ed toh;,\"e thdr work exnmiued 
froqnnuUy ttntl tlioro~hly. l'lJiJtlrcn in echonl neetl lo be ''i ·itt-ll by some 
one c-lolbcd "~iUJ nuthnrity a;;urx·rior tn that. v~ted in tho l\lll<:h~r, to act in_ the 
thousand nnd one ca~ arising unc.fur our syt~tem~ 
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G. ,V. TllOltP~O.S, ltl::.Xll.Y COC~i"'f. 
1. 'l'be umh•nojg-n~lf has beeu emplop•tl in Ute ltil'ft·b.srge or hi~ orfl~ial 
duti~ •lnril'ile I he- Prt )C.ut tern• c)( udll'i' tu 1'tJH·mber Lst, lSt:l. fuur )JtlluJrt'd 
and lif ~· day~ 
2. Oft hie: timt:>- IWo hunltral and Hixty Ja~·~ WC!n~ spent in \·i~iting Ji4•houlfl 
:t ..;\.~ 1 \'ibit S(•hools v.itltt:mt prt!>,·imtsnotiHl to tln!' tP:ttrhl•n<,:t.n(llhn:-~ find 
tbt:m "in tLeir P.\'iJ')'-1I11.y drc.~~," l kno\\ tirt improvcm~nt hn!' lJl'i'D mu<h· in 
Utdr •~thJition in lbe foliowi.n~ particulliN; 1::-t, in r.-onditittU ofs-l.'htlOI·NOmi 
td, in tkportuwnt n! pupil.!: 3•1, iu me-thod!& of iru:tru-..•tion. 
4.. Gre~ller uuity nr :.klioo. 
ij, Endeavor tD fillJl out dt!l"i•ciJI ftn;t; if in lnslrudhm, ..:uggt~c:L rcun"<llles, 
Jlftti1lf~ly, iu the tt~adH'~l"; if in Uertor-lmeut of pupih•1 tu Uu~ ~hool. lh'11Ue.st 
ptthuns to vi~il the l'ldtuol. 
tt 1 hnvo nnt. 
7. l kU~"tW qf n••tW in thlH'l'Unty, l\lnong the fl'ac.l.hcn:J, 1\hn do not. rt•gord 
Yil7itntiun u:'f imf'H1rlaut. The lwlf tea.t·hrfll r('g4rtltt tts. an c--t'Jf>rnli,t.l aid. llu.ring 
Lh~ timo ~:hooi1H~r~ in pro,e:re"'..;; in;,·itatiuu.s fl'Qw teachens to viiit Lht\ir s<:lloohi 
Ut! rt>cr-i\·ed atmn~t t.l:1il.r. .. 
8. Tht oi,J•·•~ti~.m l•J scboo1 vic;it.u.tiun is a _pm:uni:tty one. 
0. ln my OJtiu.ion th.i~ objection t!OUI't and won1d bf\ mlld&, wiUt '-'flUnl 
fnrr.'(!, ttgair1at nurmal i.Mt.rurlion. H, huwover, HUdi)ltovi~ion 1•nuJd he ulRtle1 
sat.Jsf:tdnry to t.hf;! tnx-puyH~,l think Sftt~•·Ull supru-vision1 hy yjHibltir,Jl, might 
be dis]•enl'ed with anti the h(;houls MU.O~r no nwte:rial lo:;s. 
1. Fotrr bundre(l nnd twcnt.-y. 
0 Om; hun,Jrt~U unrl H'\',·nty-t',UC. 
3. I. DP.frtnu~.tion ltf scbouJ proj)erly-hc.u~f', fent'E'l=l, groundJoJ, apJ-Wtltue, 
l.ttKtkl". Pit;, 
IJ. Punr•Jun:lily nf lcachPno· nmlj•HI'ilto, n,•ntne~, and Jtr<n!·rul huhit8. 
IlL By ,.j~iling we lts(.•ertnin \\ ho t"ftll tead1 nnd lt'OVPtn, nod \\-ho \'..:LilDOt.. 
'fh;~4t tJJ:II a'.U1 letadl or UN l'll~t:t>plilJ)H O[ l~ing t1H,~IJI Jww (O h.:Uc:h, W(! 
n•tain, tin• 'lll•t·r t-l!lP-" is flitw~tlr'llt·<l. Al1ifHy to te:wb uud govern run only bt 
&M'1~rt.aint••l in the l'l'htl01 rt.am. 
4. l1euriHI[IIu:- ~·h()O(S o( pl'et!'lHlenf.., o(tbfJ,::;(~ WhO t'1lniii.At ltt.$U:h, Hn•l reD.-
deriJ11( iihl to the diilCOilMigetl; made nrarh· \Hili't,rut flte u1t~l hod o( II·Jtt•b-
iug-nnifc,rruity otl.HJftkS u~·c.lln the Rt1mn ~t·hoo1, cr .. ~. Ila\'t Mlr.('l'cd~tllo 11 
Nrtain ex I Nil ill makiu~ Lhc flOOple heUt•\·o that thu schouht um llti•lr .. and 
fCIJIIirH B()fllf' of LhPir attention. 
,v,~ nrt• Met•uring ~rnves u.rouml many ot llle sehoul bou~-think t.he 
WiiSS'irmary wnrk is ,),,ne in thn1 rlireeUrm. 
.\. tkelrtt :uuoug lLe teachers to kuow how oth~nt tcat•h, 1 do not 1h• •m the 
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le.rult part Q( thR work dnnP, and tb2lt I. Rt,•urupUsht:,J; \ri..Rilin~t olltcr bChool,c 
Mtltui·L•tiUjt l•'J! lht•r (0/8f"boo) 'WOtk. ill N•.tnmon,an'l ne:tri)' aJll'llgtlge io lhC 
wnrk. 
5. f ntnke 8 ifh:llltJfUilliUr.tl of the lUf•llt(HI uf ll'SC"himt, Of J.!UVl.'tOiDg, Of 
lhr UIIUJIII'r of teHdH•r-.. UOIJ ]IU{Jil£1, O( Rll IIWfit~ ftllit dPtnetil:i »ttlke.abJP. 
Nr1!ic-t- 1he t·nwlition uf rhe IPOttk, tht- wrilinJl', if writing bt nut lttllllhl leum 
Lhu \\liy, 1&wl t(•mo.,·e t1u· t'UII • {\\"ritiuJ! iM nuw- t.anght the snuw us srith· 
mt'tk tllul utt Wf'll.) J tflkl' ItS mtmy J':llrt•uJ with wt· at- Jtot'i"illl,•, anti M".:\ne-1~· 
1'\'('t r.,u nf .. gdtlng up" l\ revivu.L JJt.ftiTC I }ea\·e :1 Jil'ltrh·t I ~ive tlw 
lcndwr rlu· ht.·n~ULur ulltlw not~~> I h1'\'h matlf' for ltirll. 
)f 1 hlt\'e ""':••t•f'lit•d in lll1Y di-N•·Jion Jn Jr\,Y wurk, it hM 1J••t>:n lu crenling n. 
11opnrn1, tuorul utu\01-!ftht.•ri• J.uuoug tJw it•(u-horK ltllrl tH1Jiil"' ol' the f.~Ouoly. 
ThH mt·lhrul nf at·<~IHtiJJii,ldng: lllis \\ork <~au not. wt~lll>e do.">f•ril!C•tl. 
u. ~q,fir. 
1 • ... '\1•nrly all-uuJ flu· ol,lt•r anti mot~;< 1-'nt·c·e~ .. rnl tilt- tt>ttt'hl'r, the Ortf'm•r 
tlu·y "'' Ia tt• 1111-l~L the S:UJ"Itltlnteni1enl. Tht·y tt-11 hhu or lhdr t'lll't."e:<~eannd 
f.tihlfl' 1 \\ ilh him f•JrJil Ut"W plant. nnd Ppt•tt ll(~W tD.iOP~1 I!IC'., f•lr. 
8. '\o, ~ir. When our tcodtern ha\e all rN·~iv,,d a profc.~"l'lionaltmining, it 
mny lu• JK)N-ihlt!. 
n. An inl'titnW or roi-x nr ei);lhl Wl'i·k~ t·ut·h yt·ar woulll UC<~UJliJIIiHh mnt·b, 
and tlw b1·U~·r qnaliRPtl tltt-• teudH·rs hcc·twl•, the Li::s:J net•edJ-4ity of Yi~it:; from 
C()UIIl)' MlpcrinUtlUiun~. 
&. n. EI.DUrDtlE., WAHilL"'I~TON COUNTY. 
1. I huv~ lu~en NU1tl<IY~'t every "''rtrking day of the yt·ar, IH1tl a.~ this 
( Wn~tldn~l·uH) 1~ n thickly j)<lpu.lnt.f!d tUHnty, ( l'tatlU hav~ given WIJrk to a 
\h.•Jml.y for at l<w4 unft 1ut1f of the time, ltnd tliltS, tuo, woulU havu lwen protil-
ahlu '"tho !<4'lu>ol iut .. re.t• of the '"'uuty. 
:.t lJt'U&lliH' nf tht' great. runount of tiuu~ nt.•t'('"-'ftrity Sllf'nt in tbl' Qffi('f.., l 
lnl\'t' oulr dsih.·•l 1lhuut chrhty doyf'; jJtr nunluu, ur u. liltlu ov~:r onc .. rourth of 
the! tim\:. 
a. TIH 8\'il8 whif•h I hUY\' hel~O \:!Unlalt•ll t,.t, lc"3\'n by ttUl:h vi~talions are 
llert·uner tJ:~rtlt~llt Onllmeralt•U, vi7.: 
l•'irtol. • J hovt• .hl!t..'O cnllbh•1l IDfJr\' r11lly lu ~timAlt•lhE' Wtlrth or the teacher 
lty B\·1·inu hi~ naclh.od ofworkiug--oft ·utim~ lliht·overin~ lhut Uueth~rizing 
iu t.)J(.• l'Xntuinntinn lM not an uu.Wilinu; intlt·x In tile •·haradt·r uf tho work in 
tJ1o ~~eiJuul-room !n thhs wny 1 h.n\'l' b~:eu l·thtblt·ll to dl!-!Jh.m~c ~·ilh tboet! 
who nre nut l1tft:,hh• urrna.nughtg ~ut.•tt·s."~fnlly a "'eh•"'l. 
St.·t•ou,) !\ll·tlHltl!'!. of tichool •Jrguoit.:atinn,l'lassillf'Uliuii nr clir-cipline havt• 
b.,..l.'H q11it·tly Ull}difit.·~l wlum ne<>c.e.to.~&ry, Itt."\\ hl1·aM, by iJiu:;tration"', given on 
Ulnnm·r nf cotulndillj.( 4.'lM"iC.S1 o.nd u. l,f'th"~-r inlt"fl':"ll iuful"Cd intn the l'Whool. A 
w~ ll liull'•l 111111 jntlklou• vi•it from !lw county •upcriutemknt puts lUorc 
t~piriLtmd lifu iuw '" Rdwol thttn almust any olher Ui(Nl<"Y tha1. ('l\n be used. 
4. lu lU1tlitiCIU tu tht> ugood J'fllUJis'' mt•otbneil in No. 3, aloo~ With lht' 
"lw iltJ n~wcdiod," l uu:ntiun the meeting with pat rona and S<'bool office~, 
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"hich aifurd~~; an upJ~'r1uniry fn canf'i"J""..t~ "i1h tlwm in tt")l'l nl Ill lhtoirbClloo1~, 
'Alud1 i:t of adnnlm.!;~· tn I hem. and al..,n iufUK'81nh• tLtiD ~pirh ttntl lntt•r· 
t.•!lt in ... d1ool ••nrk 
;,, J."i~l. T b&'-'t• heM ('(lUt1Liinna1 1111''-~:lnllli untl •ltohvt·r\,'1.1 lt.lt!lurt.·~ on 
kiH•1rt.. .. llf•J 1 i~. tuui. aJ .. or•nmJtiz., ll.,l•u-aliOrutl Ji .. ~wit&tinHl'-., whh-h "H'lC joml1y 
wor'k,-cll'1 the l'dlrttnll, tesdwr .. anti :ot·l.U\•1 nOl~-l·r~~ \\ith ~n·at Rihlntab'l." Ill 
our .. hfMlh-. 
:O::t't'Vtl•l. 1 hll\'tl frcqO\'U'\}• ~tit 11 lltt' }ltl'~U('C llr tbl\ nf;Hlin·dor, and 
I hi .. bll.!' l)t"ocU l*neiidnl ro the .'1-t hoc)\ by l'illpportinJl tlaH t.._·~•··ht•r wh•·r~ thl•re 
.-.. ~a lh·nkm• P. 
ThinL n \'l' l'r\·~uted S~t-lt'IIUltk nwlhO!lr> ur tolntJy to ,.npih•J llu\·inK 
fuuud th1tt \'f!ry Ul!t1\$ IC1Wht'N1 \\~•n• intuUI5JCil'0l to gh~ iu~li'U\'Ii011 QU lbiH 
polnr. . . 
Fourth, lli\\tll'nth!a\'0~'1 tv indh~ inH~J·I1iJC1Uiou, r.sthtor lhnn Ue111~8fitt;;.· 
fie•l ,.·jth kn.,winh whotlhe I>•>~ ··'Y'· 
tl. lla\'C u·lt'fl l"f'"JRlrlittg tbr"ngh tb~ '-'•unty 1~1~·r. Fountl. if pr•)J"•r1~· 
tlutw, tlmt it Votl'> roll of tzt.~ttl tl• ..... ull ... nun• mntlt• no r•·J~ltl:i \t} oo • ...-t!ol uf 
l'llf;·_n·~;:::~;,f a tc:u·hing fort·e of ~till, ,,11, ~V<· mw, :t~n·e thut the \'il'it.-"'i of a 
lh·c nu11 n.tiiiJW>tt>nt 1·nunty ~-<11perinh·luh-nt1 are IJt..ol•t:lhial 111J \\ortla fltlly 
tla- 111wtnrtl it 1Uisthc t:uuuty. 
~. To thi,.. qtu•siiunl nHil"l gilt" mr t:·mphnt1l' nfl, lt i"' Uflll or tht• Jllt...'l. 
1).1)';\l{l!'rulll'\'t.lfi' that u nperiuh·nth-llt hat- r • .~r ,,rinxinl' np ilwllkiunt tPru:hen:.. 
tnfipet·tinn iK th•atb ro \\ea.kne~~ tuul int-rliciunq;, _ . 
H. Tlu~ r()llf nr t!h:h1 W\M•ke' iul'titule WuUlil ht.• nn \'Xfl;\llt~lll tWn~, t.u, 
thi~ w11ull.l hf" mndt m'•n" f;llct"l'"~fnl if toUf•lt.•jl '"llh lht· ,i,.hatl~+l\ or on ener-
~·lit·1 ftHILii0f•d ('IJUJJI)' ~IJptorintl!ntf •nt. . 
our f'rt'"t 1a..•t>d j.._ qnn.li.Oed ~UJK·riult•mh·ntH, Uin.~ u 11 luw tl1nL will l•ro--
~hlt.• r()f th ~·lt···li•·n J)f ..;.tU'h t•nl,)', :md \\'"lui\'··· ~~ f\.'ln<!dy tlwn for ulan)' ills 
rmw ln!lou~ing to Thlr- uOlCl!. • • 
W'~ lM\l·llf't•u,tmd arc now t·un-vtl ¥.ilh indfidt·nt iucmulwnlftm lli!:iOffi('f.:", 
t\•oplt' an~ limil 1 in hiring n tt!~wht·r-htt mut-t lm\·e a ('(!rtifit•utt• of qualifir.a-
1ion-hnt thq UlO.)trlcd t}H' ID\-:llU'-,t i~tUuNIUllq ill lim f: oll11l)'f••rtht!ir Al[lCt~ 
iniL·rulc•nt ;uul flu•ru iA no rt-Uif.'tly, 
)ly pnP.hion i!il thi1-dn m1t .,tvo fii' thr ~IIJM•rintf'Uthuwy without 11 gnat 
Htru"'l:lc. 1-'·1 n~ irnpTfJ\'4..~ it mtl11•r thun kill H. 
w,. ha\·t1 i 1nh· w lunk ttn.•und for n~•·t·lh·nt illu .. tr:ttion. wh1•·h ~1 ·muW'trnh~ 
tht.· ieltiU..fJ("IISal~ilily of this l•tlh:e. ~rl f.>UI<'rJ•filltO i "III'Cl: rut UnlUSR !\.·t•tl 
)ottli~Jt .. J. 
~11Jt('M'itoictn {" tlirrHlon. Tt r;t111111t l1P •lonn by u tnnuy ltc~ndo~.''-llw1"l• mufit. • 
be a gtJntl tlll'gr l' nf t•entralit.atiOI\-fll1t)1tt'llt'l', ttJ li\'rtitl tht.t I filth C•f the old 
url.tu.w, •• What. iH t:'Ve-ryltOcly';o hn,..incAA i,_ nultf•dy'H huttim ," WP: muo;t ha~...­
th~ l''lttnty t~Opt'riht4'0dPnt·y i onu llllntl tu lfUide ,_dtwllllll"ttin; ltA W~ St~ tuul'y 
in t;\'I•TJ ,,tlwr ~lltJt•t·~ful Ol'}.'!ltniz:4tinn. 
Tltlt lilf>a uftht..• oo•mltt nwmol r IIIOKt lw&rtily enclonw. ln fill:tJ th~ priuto-
rirl nr~ ,, hal ·w., ne~rl nov.•. ra.tb•-r than larger tllld higher &llool!t-llle.e will 
llt- uoecJed, too, in the future. 
ll£l'ORT OF TU£ 
IUfoiS tAWlflt A. lSARSE'M', WOODBCHY OOtiNTT. 
I. Two hun•1red aaJ cle\"en. 
'rhlrty·.-l~l·t . 
[No. 6. 
3. Lo cnndndin r redt.:dions; iu riiroc.--ipHnin"ot; wrnc or tho little annoy~ 
1).nree to whi Ia ynnug ttNdtt!t!li are ttuhjt"(·t. 
4. Thn ncctslly r.,r d.t.ily pt~ptlr.1tiOn QJI thl~ part or the toacbor i to cor-
fN't lhl"ir l'UUI":IG Ct[ e-tudy; ma.kins; progrowmc (OJ fitmJy nnd recitalion.s; giV-
iiiR Jtl"~l:tic·-~at work in c11~"'X·dtillr4'. It bas onuUictl Ulh t.o beller ascertain 
wh~rr•in the lt'A.ehf'r.ti wC"rtt deficiant. thttt 1 mi~IIL knuw wbu.t suhjeete tu have 
pret-untNI At our teac·hcrs' meetinf,'5 anti in";tilnte.~. · 
6. Uunor1t.l rewnrkr;: L•J t.lw tK:Jwnl; ).)t·r~onul sugg('alions und eritidom.a to 
th11 h~~·di,~r; conduttiug rcdtationa; giving ortll h.•r<.~ln,.; (ltU~Ottrttp'lng teaeh-
r.t'flt-c' \'il'lil othvr ~~ehools, Untl wbnl to oh,..une wbilo tbere; trying to find 
tul'.U1!-I It) eec:urt~ unift.rmity in text-1Jnf1ks; uniting nil the schools in one 
fqWIH<~hip to~··tlu."r, havlug re<~itaUons OODI{Utlt·d hy tlifl"orcnt tc:u.·hers and 
myN:lf. \lt·tLot1:i dbrn~...OO auO geo~rat aitid:;mR gh•en at our a&iociationa 
and inntitn~e& 
6. Clnlr ~ verhal repnrl. 
,. A1JUHL .ninety-two p(·r cent. 
~ I think nut. 
D. Tho wunt• supt'nisiYo wou.M ~hll, J think. be o&C"C:S&'ll"f. 
APPF.A..I.Jt. 
Du.-in~t I he hl•l two yeurR, county •upcrinlcn!l~nl!l have hecn called 
upon ln rl••cid~ three hundred ;md cight,•cn o:~scs, uppculod from the 
•wtic•n of cli•tric•l hom·.Js. It is lwlicvtlll t.hat t.lw•o have l•em> deter-
mined, iu mo•t <"tU<c8, in suoh a mann~r us to ~Pltle existing diflicullles, 
gh·" gcnlq·:tl R3li!'>f'in·tion, antl Hccurc Huh~tJ:I.utiul jnHlicc, with little or 
"" '"'!""""" to tho Jiwict~~, o•· to lhe pnrties intorc•t.<.•il. 
Alltmtilln j,., c:,lle.d to exhibit."i "1~" :lit!) uK," a!\ containing some 
intt-r<"!;t ing iufunnation iu rcti..·runcc to tA•adwN' institute~ iu the sev-
eral f.~ountie8. During tlte year 1872, inHtituL~H Wl'r lu.•lil in cighty-th~c 
c.~ouuties; with a total attentlnortt of eight. thonR.!\ncl fiye hnudrC4l and 
ninet) .. fi\<• w.n.ohl·J"t', or 11n a\-I!M\~C of a1hout ono humlrcd to each insti-
tute. [n 1870, <>igl1ly-fnur imnitut('H W4.'rf\ lw1~1 in tL"' many counties, 
·with t\ MOmowlmt lu.rgcl' O.f!J-.:rrcgMe rt.Uend11no<.•. 
'l'l>c vnlu~ uf tiii'SV ilttititut.~s clln hardly bo ov~rstatcd. Yoar by 
y~ar tlwy nr.• l•c<·oming more vnlm•blc, OR th~ir lcgitinHIW work is better 
unci••rstuo<l, uutl liS the number of tonchcrs, <}unlitied to giv" thorough 
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an•.l pnu .. ·ti,•al in~trnction in th('m, hwre:\. ('.. The h~::o"ol t-dUl"atiollnl 
t...'\ll•nt uf the ::tate i~ now t'\'t>rywhen· brouf!ht int() rt•qui~ilion in the'$;f:': 
instituh·", includi11~ the pn:~i·lt:nt~ nnd r•1·ufl'"'SON of the ~t:t.t~ unh .. ·r· 
~irr. rot:•t( sgricultur.d rolleg~1 dctu•min~tiunnl uniYt.·r~ilit.·rt1 t·olll'g:cs 
1U11l ac.'1dt.~mic:-.; th"' soperinttaHh·nUl, prinl'ipnls, n.ud eutwrivr t~:tchcrs 
of our grndoJ and big-h tochools; dt>r~ymt•n, ju·l~(~, ltlwy ... ·rs, tJbJ~i· 
cinn~. e>•iil4lr~ n.n.I cultun'i:l men and women, in all n1nk~ nnd vorntions. 
rnu· govl'rnor of thu ,;;;t,at.el ulso, ami·l~t lht~ many rnrt•s (lf his ofth.·e has 
y('t, rourul time, ncf't.t. . ions.lly, to vi~it iu!oititutu~. l,.t) <ldight, instruct, n.nd 
in1o1pjr\J tlw irnwense atHlil,.uces of to:t.chl•rs tlntl uili~cns wbieh eYery-
whcn.· thl!'l.'lnblc to hear him. 'l'hcy In \'l.! ln.'{'OIIlt.! n powerful 1\gcncy in 
ethH.'lLt.in~ tcaclun·~, who hnn' no llf\ttor mcn.nd of oLt~tiuing norJunl 
in lntrliou, and in cducaliug puhlk ~rntimrnt; autl thousands of 
tt-adum; cn~ry ycar go out from thct'.O .]i..,cmosiou!:l nutl io::;trut.·tion , with 
(.')cnrt.~r \'iL·w of th~r rcsp~ctin:! Untit'~>; with n. rlet~rminntiou to •io 
hutlf•r ~~n·it·e in the fntun'l nod witb n higher in~piration for tllcir 
c:111ing. 
n~m.·rnl J<.::\ton say.cr, iu hi~ :mmml report fur 1871: 
"Tt i• J!l'.;tifyiog to ol>"rr>c how widdy lln<l nnifurmly !he lN>oher~' 
i.u:-;titut(·~ ha\ t.• hecn ~ployi•d throughout thl'l couutry for the hopro,·o--
nwntoft<'l\~hcrt<,nnd thmugh tlwm of th<• sdtonls. ~ln.nyoftl10 :~.hlcsl 
thinkerA illhl edut:nWN ha\'(' eoutrilmll'tJ to tlu~ir "HC<H1fHI, For 1THtny 
tt'l~C'bt!rR they n.ro tbe only ~OHrf't\ of corrrat h.h•n...: in rugnrd t-0 m .. clhodil 
of irtl'ltrnctiun, dic.:t~iplinc nnd l\f 1hool lll:Htu.gcuwnt. Tl.wy st.·att<:.l' t.ho 
gN'11l~ of lho ht.·~t thnnglns upon c•du<·:lliuu, t\nU, hy t.ho gcucrnl n.ttc.nd-
tl of tLo dtizt.'nS ut· the phwes \\ hNe t.h'-'Y nre: holll, contt·ilmto 
g . tly to improve the pultHf• mind ftiH.l t.•Orret·t :wd rlt•Yatc the cdncn.· 
t.ioHtd ~(·uthul·ot. Too ufteu the e.xp('ntot.·'l of theAC int(tiiutc-~~: ha.\'e to l')B 
nwl h)" vulunL'lt·y cnntrihulioos. Unrh•uht<•<lly there Hhoultll>e c:ueful 
lc•g::tl r.ro,·b•i.on iu en~ry stalA.• fhr nn nth''llltllo t')'Ah·lll of tt.!at•ht!-l'Jl;.' inhti-
t.utea •y a Jol.Utlh•il~nt fund., to Ue untlt•r thl• propt.•r t.~cmtrol of the FlDh', 
cuunty, ''r c·ity otlic•er~ for tlu• nmplc t.~(ml}lt'll"'atiou of tltf· be~t c.Juen ... 
ton wl1u~ · t~t·nit·t· ... can he procur~.."'] in t.·oruluctiug l1u~m.'' 
ThCIII., m<>•t <·h>queut wonls 1\11' takl-n from tl1e Ia. t ~c·huol report of 
the lion. N•·wton lhtemnn, •npcrinH·ndt•nt of puhli<• in,tru<•tion of 
llliuni•: 
h If one conunouweaJth mort~ tho.n nnother hnR luitl th~ Ameri ~an 
puoplt• 11111l••r ot.lig:lliQnR for valuahlc h·KK<>~,. in the tlwnrJ 111111 nr1, tho 
moane~ nwl tnt:l.hods, of pulJTlc• ~dut.·:Lth)n, thn.t. <:onunouweulth iM M1u•Kn~ 
oh••••·ll•. An•l long before tlwre wn~ 11 fl·ec Mt•ltool •Y~lt•m iu IJiinniR, 
lhu !till• lln<l valley• of tbt sl.:llc w<•rt• t~··n·cr••d, yo"r uftc•• l'e:tr, hy 
,.ln.m~, gin•)(L, tilld clo4ucnt m~u,engtlgQ<l 10 tho n~ry work tllo.tluu'l luu·o 
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beun de"<·ril,o<l-ill>!ruc·iillJr Ute t!'!H·h~l"l', n<ltlr<><sinJr the people, orgnn-
i.:z.ing mul <•omiurLiug i_TJI'4tituft'!'o;, holding 1..:\flllt'utional cmlvcutiau~t Hnd 
mhthHiy aw!tkt•Hina nnd .. r.irriuJ!' tho inhnlJit.ant" ev,~r.-.ywlu· re. The 
voi~P ftf Hnl'nf•e )Jano wa~ l,(•:u·tl, from \'ape ('m.l t.n th£' B~k~hire 
mou1H-nim~. warnin#!, enlrr•ating, f\llnl'ltulnting, bttset•<:llin!! tll<J Jll·nple, 
'With 1 ht' \'elu•rut•JW«' n.rul P'"'\ L'.r Hf on(' t•r the old pz·flJJilet,., to lr.mk to 
the ethwulinn <If tlwir t·hillln•n. Hear him: 
'We nil heur wilrw"' tlHLt th"ro ii< but nne BJllvntioJl for thf> >tate-
lite kntnl lcrig•· nf tluty, 111111 Ow \\'ill tn clo it, a mung (he J>coplc. But 
what ltletl"'lU"~ nr•• wt~ tttkinf! to c:tmu~ thnt kn()wlutll!o tlJ wpring 11p, Uk£' 
a new int~llef'tU:ll ert.-·atinu, in every mintl; find to cnn~c t-hat \\~ill ff) 0~ 
q_~~ir,kt_•lwd into lift.•, in f•l' l'ry h.retL~f ·t Wo all ngr<~<·--tl,~ univer~ftl c.x~ 
perit•nt"t' nucl l1ifttnr·y r;f I'Jlnnkind being nur nuthority-thn.t., i11 uUwteen 
C";tst·~ out of' t w ·uty, if tho lnunun mind iA over tQ h • cspuotlt•d 1-,.y 
kuowl~tl~~ tuHJ imb1wtl w·ith virt.tlons Jlrint:iptc~~, it, nlU2".t l,e done tlltring 
the• tllt•c·eptihlto yrar'!< nf chiltlhuo.l an<l ynntl1. Bnt wh<>n we come to 
tll~ NintJ 'JUtl JJOtl-to the work-to tlw poiut. where \-oliliou muHt istcm: 
forth into odion, or it h~ vuluclc~s--wl:wn we NHne h~ t11e buin~, to tbe 
huil<lin!.J:, t.<• tlw hooks, to the npparntll>, t•> the· wlwlc system of p>·<'JJIU'& 
Lory nn1~ t•ont<'ll_ltJOrRIH1tlU8 ll'l('lll'l.1J.r~fl for c:lrrylltg 011 J\.nd pt·rfecting the 
WCJrk oJ l!ldttL·:Lfi()JI-WhCJ'(' \VL-llwK nnd K~rmp:Hhy nud verbal enconrnge-
ment Hro uotldu~ withnut tlw ofl't·vr.ive ro-np~mtiou 'of' those mutoc-Jes 
whic·h perform lahor aTHl trt\nl"fCtr moncy-l\·l~t~n we come t-o this poiut., 
the-n excuses tet·m., UJHi t!Je we-11-wi.!-lhrr~ rt1tire f'rom_ lb(.~ At3ge, like neto1~ 
nt I he '''""e of' n clr:unn. 1 ghully ~cknowlell!(e tlmt thct·e nre bono•~ 
n.hle t1Xe~!ption~, in allrunk~ tual t"lnA8f""' of mPni i\.nt"l.in nu stntc -in tl1e 
Wlion nn~ th~r~ S? many r,f lhet-~e t~x.~e~ptionM u.~ in .Mns.::a(•hus<:ttSj and 
y<•l Moo her~, 1• If not tlU>~t ••xlan•iv<·ly tru''• tlmt w)wo we O]JpoaJ to the 
ditl'tlrPHI f·lttt'"f'A a.ncl oc<'U!Jo.tions (If' men, W(~ m~e-t ·with intliff'erem~o., if 
not with rep11l~Je Y Vi' e •o iuit the fi~rmcr to 'i•it tho •clwol, l111t he i• too 
rnuc·h en~-:age<l with tire ''are of his gtock 10 ltiCJk aft~·· bil< childt·un. 'Vc 
npply to th ... trn<IO•Jmm, hut lti• :wcount of profit 3JHl lo • must ho nrl-
ju~Ll-tl l1oihru 1, •• cau u.tt-t.tntl to tho sr,un~~ of nll profit nuJ losl:'-ira. <• 
lnill•L ,\.,."all upon the )lhy~ic·iR:n, bnt he h:i>! too mnny pMienlll lri 1e 
&Lrmi4.ot' dt"Oth., to ~dJow hitu (HH.I holtt' 1bt• arJ·ot,.;liug the spn'll.d of a couta-
giun h,v" hidt, if neKI<-eWd, lnlli<lrecls of t>thcM< rntL'L p~l'i•h. \Vc npply 
to the l:\.Wyt•r nud tbt' _judge_, l1ut th(:ly nrc rt~df'(>~~iug tlH.l wrnugs und 
!'''engin,tr t1w viol:ltPd h\WM of 1'40eiet.y-Lh~:y n.r·u ao unJln:-.~'1 in uueoil-
ltlg tf•o fold• of a pur·~nl •crpcnt whioh hn• woruHl it•elf l'tiUHU th" 
BI:ILte, 1lmt tlruy onnunL •top Lu "'""" "hun•h·e<l of it• ymlll!(, ere they 
i••u,• !'rom tho ucst, to wintl their lbltl• alike nr·ounrl toe >t~"''' and Uw 
law, 11ud if.!l ruiniAtt•l'!l. \V~ npply to the ol<'l'lt\'lll:m, he bids u• <to<l 
spcetl-hut l'Ommi!nd~ u~, for assif;;.tanr.•p., to tllC first ntt\n we m~~t; for 
ho nfid hi• 6uck ;JJ'0 hoiCt\j.\'Uer"d hy •elt'n evil •pirits in the form of 
scwu hct·c•ie•, eucb 1\ttnl to the soul• ol' uwu. "-" 'snllv forth fToiD 
hi~ tlool's, und t.he fih:t runn we nat:t•t is II is <·leri~Jal b1·oih('r; lHH be, 
too, hn$ '"''en f:ual heri'Sictt to cmnh:.t, nnrl ha snlemuly nssur~• u• 
thnt tb~ .mo•t d1mguruu• leatle•· of tlwm nll, i• the mnu we hrwe ju•t 
ldt. \·\ ~ npply to the 1\CilW'Y :md the h~Jl(•volent, who nre (onm•i.ng 
on l'n•t rdigiuu• ent~rpri•eR nurond; hut. tlt~y hnH• jn•l shipped their 
onrgoc• of gohl t<> Africa, to A•in, "".1 t<> th~ utt~r·nu;st isle• ol the s~n 
nnd can t,pare notbing-ue.vcr a-sking theuu•clve!;) tlw clue!oO-tion, who, i~ 
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/J1t J1t.rl !l,:,rl f:7'''"''1· "'·illl'llp~·,rt lhe £·nh•.rpri"n' the,- h;n-e b,•,a-uu an•l 
retain tht- fo•lt lt~1l•! th\'Y mny tH:qttit'~. if tla·y ~11A-4•i· lu;:1th~uir-m• nntl 
iJoi!Llry of \n•r:---1uJH11~ 1m-l"t! p:.t .... !I'H!'i hi ~pring up in tlwir unth'tt l:utd, 
.unl. url•.un•l. th~1r vwn 1~om-s. "l~ ~o _to thusv J.{f'\'r\t UHl:lU:Oni~t tlwv---
loJilf•.:d t_t,~nrutwn~~ "lnd1 hnve •t:h'l"t,~d lthth !-'o-.:i:.d t:mint·OL·e ..,. :\ll u\ f:>r 
1.ho l:nul, ,<Hii~ cntr:ndll .-.1 t..ltt-tU~l'h \:;:) again,;t tJ!h'll otlu-tr, :t~ wan-ing 
¥ener:ll ltlth~\· thctr •·amp~ upon tlt..:.• smnmit of conf1·flntiuJ,t hill-.-\\u 
unpluJ'('- tlrt"Hl (.; !"f!Tld nul OJll' \l'il<ot: nutl nti'!!hty mn.n to ~tuidtl tJd~ ~n.••t 
fH.'(Iph· tl1ro11J!h Jl wihlt·rnl'~f-1 mun.~ •liffictdt to 11'1\H·~(' than thnt. '~ llif'h 
trt•tdH·!l hHWcl'll Egypl. u.utl ( 1ann.an; hut f'a1.~h bvstila ~~.·et i~ \•nt::urPll 
in JlfC 1JI:l}.!''llliuu- n t'rt'f'il ·wltit·h i.t ~.,,()trs to lfC~ tl'lte, aqu.in. t thl' lhtnl dt>hta 
~it'll" uf tl11i~ 'nrioU!>- n.nd opJJO~ite cree-ls, whid1 t'ol'-'h t~f the oUlW' 
scots nlsu ku&fttll t.o l1~ lMlt!! 
011. "IH'u will men [ennl, Umt "'' l·r ~itwe. th • ~h\l·iur ltowt.~l hb hc.ttd 
upon L1lt' t'l'tlq& aoJ said ··It is fini~h•!d,~' tJu,r-a htb 'lwcn trmh t·ut.m~.,t. in 
WI> world, to ntllk<· ll.ll ltWn wi>~ tuul hol,r cm<l hllpjty--all U~t i 
\\'artlc•l-:LII that 1.'\'Cf lm~ lu•~n WliOlt~l i~-min•l-< tlml will fli'Jirtwil\f.e 
trnth. Tho lmt'hari:m '"nnnot appre.·iut.? it., wlu•thl!r 1Hun iu Nt'-w 
Zt.>:lbu•l or in Nt~w I~:ugJ:in,l. The l~tmiuhh•tl uwl hmtifle-•l ul1ild, whns~ 
tJwu!;!ltts :u·e Uoa·u t)f JH'c.·juilit•e, wlm!'>fl ~•··thms n( l'tcll~U!di~m, whoRe 
mornl '"-Cll~i1~ilitit-~ June l•t.·1·rt daily ~arcrl f'nJul hi" ltir·tlt with tl1e hot 
boo of \~idtHl~ l'l\NIGtUF tlni} Hla\iJIH~, (•ttnnnt tli1lh•I'Jl 'tntth, t•nnuvt 
know it., will nnt '!lltlmu·<' it, whctlwr hi~ father i~ cullml a ro.:avn:tc or :s 
t!-lll'iat.htu. 'l\) !!h·e lMHl1 :\passport lo Ow FiouiA of nu'n, tu PUHII'\' i~; 
honw anti toupn·rn:wy in the lmnuu1 IH!ttrf, tlwrt' mn~t- he tl:OIUe previou:<~ 
awak.-.·uin.££ awl t>ult.urc or tlll' int.elltwtu!\l lm•l IUt~r:ll nnt-nre. In th\s 
n:epc~..·l it j..., w-ith "i}Jirito•ll, as with !!(('lent Hi(~ u·ut.h.. 'rh ~ J.tres.t Mt..ro--
nomh·al tl,lth)4 whh·h JWI1:tin tu t11t: rtobreyt~-u·m, ha.Ye txi~tl•d V\'t/r l'iinc-o 
Lhe ('1"('-:ttiVH; J(,:r gcmcmtiUUf.:. Jlfl~t., tlwy 11!\V~· heeulUIOWII rn t,IJ-c le~t'IWIIi 
aud ~til the· }1l:uwt.s, 11~. tlwy 1110\'e, nrc Ju1ra.ld.f. nrul t.orch~bt•m·t'1'S, ~em. 
roum1 hy tiH~ hnml of (~-.-,d, rt."'VtJlutitm af'tor re\'uluLiou> null n1lt~ after 
ag~_•, Jq make pcrp~tuu.l (ll'lldamntjon thnm.l!h all their l'ir('uibf1 an41 to 
ligh1 "I' th~ lreuVl'""· f'rnm side In siuc, ll"ith ocuDu· untl rt'f'nlgout 
ifewuu~tratim.ts ot their e'Yi~"-tt..'llce~ n.ml yi.•t, until L.heil' e-lem<"ut~ n.re ~1,Jl 
lalJOi'iottsly taught, until our minds ate ovt•ucrl R.Jlt.l m:ult• cnpnl'iomr For 
Uat:ir n,_l,•cp1ion, ll1cQct~ gh,rion~ trull1s n.ron Llarnk_, ru1.d foe· Olli'Vi~i.tm tu1d 
jny. might UN wt:Il nt'\'•'1" han:• hecn. An•l ~'<0 of <11l truth-tiH·r«• mue-t. 
be :t llliHI} PUIUrg<'d, CHJIOhlf't-1. JIHI•itit!IJ, itl t.~m1H'8.<·tj ti'Ulli, ht all iU 
be:wty, !'ttl.limity antllwlin!!,-:»1 nH wt·ll a~ bL·autiful. ~ublirutJ nnd holy 
truth.., ln hti eu,llrtlt.·£·d. 
,\.,.ill tlw grral puJitit·:tJ nwl tiniUu!inl prohll'Hl" "'hid1 now agitate tho 
Uuiuu (:l't•r h.., rightly tmh1~fl mul ]tf~ruuuwutly :uljuEttC~d, whHu tfluy ftrC 
suhmtHt•d, _p•ur after Y"1lr, tn \'Uler~ whu t·:unwr c\fl!O n·ful n:utl writ.u? 
Cnn nu~· a4ldi1im,a1 iutt:!lligt•uce and iHtf'tttit) hu CXJ~Wtl in our rnlf'r!, 
wlrlwut ndtlitimml intdlif.lt~n(.•t-. nnd iul-!!Jll'ity in the (.~ftnf'ltit-u~ncy tha~ 
elect.~;~ tluHu ~ C'otnj,Jniu of pre-o~o;~ithmt or t·uu~rct--i a~ uuwh ilf\_Wf:' wiU-. 
tln~s Dl'l'~ tlw n-.ry rtu .. ~u whom wo, tin.• J'l'UJlll', h:n-u <·Jw,cf'n. If th.o 
•nuntr·y i1 .UU udiv1• \'Ulf•tUlO uf i~llfn'1LlH'e aru} gniJt, Wl1y f!;ltOUJd nol 
cougn·~ hC' u cr~ll'l' fOr the ontr~us-hiuJ! of it~ lavu Y \YIII l']oruvidt•rwe 
itth:rll·re t•' f('S(:tw 11"- hy n mitilt"ll·, whill1 wu !Lr'e WJiuutar·i1y J•IH'Ktli11g a. 
course "Jljdt \nJUltlrn:tk~ a &pev1lif!t intf.'dL~ren<·t~, uud a DHJJ~ ~lnpendou~;t 
m.inwll'~ Ut-t~l·~~:ny for onr .I)Ub!'ll'tfUCut n~"cue? Uow muc:Jt of time~ of 
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t..~l~11t nntl of wc~lth, we :1re nnuunlly er.pcnrling in legi•lutnre•, in 
polilic.!.tl convcntiow~, thr,m::ll new~pHJn·r~-tn ~ain ntlltf-r(1 11ls to one 
&ysrem of Jl{)liry, or itE oppnt-itl\ to :m old p:uty or to :l utm~ Que-lmt 
huw litLI~ tit re;n :1 J.lf"Oplr with miurf,, C:lp;tbltl uf umlcn:Jt:uu.lin~s.ystem.e 
Of pOlicy1 "ht-u fle\•P)OJ!CI~ !!till of di~C'eruiug h.._•t \V('(;!tl tfw right Und 
tit~ wroltJ!, iu tlw J·Htrlit>f4 which he ·ut. and would irnt-iglE:' tlu .. m. 'Vlun 
honoftl; aud t.omotuOH'IIUI nro ~J,nwc·ret.J upon su~ce~:>'ful pt,Ulir•ian"'; whn.t 
Jlf!mlry :uul oh~t·nriLy an~ tl1e portion of Llm~e who are monlrling lh(l 
ohartu-·t(_•r nf a. ri~ng gent•rotit'JJt of Rovetei~"''JN! Aml hl·r·l" let twt. the 
lrnth IJP f'1~1·gnltf'TI, tlmt the wtd.!!hlil·l'f. obJign.tion t.0 foRtcr at11l perfect 
iliu WfJrk nf odw•atiun, li~~ upon 1 hos~ sta.tR~ whit•l1 Ntjoy the mo~t; for 
to whoml'll)f'\·rr HJnch is ginm, of U.w1u "hull be uluch required?' 
\Vith •uclt wnrn• M u-uth, clu~IICIWC ~nd r>nWel·, tlu;t mighty :~postle 
of corunwu '-l'll().o1M ~tp9kt· w 1.hc~ people of Mn!o'Htldlll~t. .. ll"l, mnk.ing of 
every vill~~ge-ur~wn«l. eminence i" the st:tte n very ilia•·• llill L<> ccLo 
hi~ grnud rt.pp(~tdt'1 <mwnrrl through vnlo nntllmm1e.t1 till (.'tc-ry earHhould 
hcor nwl tv••ry ben1·t lw movetl; while 11 s~lect c·~rr·' nf :u•"mupli•bed 
mcm followt·d up tlw 1U:tl't·h tJf thu orAtor, urih1.ing" the prufonud 
i•nllrC""iun• left. IJy l1iR nri<lre.-e• upon the mind• of Lite people, by 
gaiiH'I'in~ thl~ t,,,:u::I•CrH inlt, in~tituf.t.lH and cunvontionl*, unfoJ,Ung: t.o th~m 
LJw prinoiJJJ(!a nf <:·duon.lion, aud i.nst.nactin~ them in lbu true s_c.·i~uco ilnd 
:lrl uf L<'<u·hiug. 'l'hP \'Oit•o of tho oruwr <li~d away IIJllOII!( tlw hills of 
New ll:uglnntl-llis n<1hlc pr<>s<•nru vnni•he<l fo.-cvcr f.-om the shore• of 
thn(!, luug u.go; htu the results :lLid@---1.lu~ common SldHlols of .Mu.ssa. 
cliUS,.UA, taken nil in all, urc the best in the nion null in the world. 
Tho.t th•• nwu l\nrl tlat ag£>HC:.it'~ merniouerl were a1nno~ dw most 
pofPntial fhclfw~ <•f 1.hiti nol~le (1oru..utnunalion, none ('3.JI clenv, and 
<li•Laut will ho the tlny when tho s"llool chil<lrGn of ll•at gu~<l old 
eomm•mwcalth '"'ill cc.tHU! t.o honor tho u:11no and rcv(H'Il lhe nieHtory of 
01cb· good nnd gHlud friend/' 
1'he gnua.t 1lrm\~lHl.O.k W our l.envhera' iuatitutcs nt. pt'el'cut, lw\vever, 
ig lhc limited tlrn<' 1rhich the law rc<luirc•, o.n•l whil'l1 ll11• wengrr 
o.ppropri:uion fnr ,:;ot·uring (•OmpcL~nt imdruotflr!'f, eot1Dlh to JJ~Cet! ·it.:Lte. 
Cou<luvtm'H aru oftuu pe•·pl<!xctl to det<>rmine "•biLL t<> iutrodut·e and 
what l<> <•tult., in the fivo <>r .;., duyo to which they art• .limil.cd. 
NOlt!UL rNS'l'lTUTEH. 
Iu n. few cnuulictt I~KiRtnru,"'e lu•~ bceu ghtNI by bonr•ls of !iUpcrdsore 
in <lt~fa,t.yiug tlw "'l'en~eA of iu~titt1L4)R for n period of L"i\-o or four 
wcok•. In othN'K, !he tcaclwrs llwnlRt•h•es, un<ler the rlireoli<Hl of tlle 
couuty ~uperiut.e11tlon1, huH! voluoturily g1t.then'd lhotost~h·c~ inOO 
norm;ll iuRtitut~:jl;, rurnniuing in 8Vfl:~iou fur1r, s.ix :.uu1 t'ight. weck!'l, uudt:r 
the insLMI<.'tiuu uf ~mpt1riur t.e.athers, ll!li'l by their own ~·outrilmtious. 
I ha1·e no\·er h.tltiWU suoh an in•thutc to prove s lhiltu..,. About 
fiftt!en hn,re b!;;"CU hohl in lU! mi\uy illfitm."ut counties durin~" the 
pro~:~ent year, wilh the be~t of re~ults. In o. numht-r of C(:until.'s ~here 
such ocl>Oola wet·e iuaugurntcd ln•t year, the tc.&t'hers hale reass~mbled 
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thj• year for n. gnatcr length of tiro<', nnd with ~> lar~cly increased 
atten•l:mc·e. H such institu.tes couhl be held nnnunlly in nil our moro 
poJ•Ulou' conn tie•, nod io cli. tri.ct~ conrpo,eu of from two to four coun-
ties in the nlorc S{latsely settleU portion.~, to l'em:\iu four, eigLt, or 
twelve wc . .ock.~, umll•r cflil·ient. and c:troest inl'\tntc1.or~ l4i'athE"rs would 
attoud tltom by thou.ontl<, antt wonltl he able in a few year< to tlunil-
iru·i7.e tlmnsd '<!'with all the dutuil• of their profe•sion, anti go o'•er 
oeody the whole grouml contcmph>tell in a complete tlltt•t=l course, 
extendiug through a ~cries of yeaN', ru.ul that tt'~O, nt nn !lhnn~t 11ominal 
expcnMO to tht.:J l'iUI.tc. o other known agc.\nf'y conlJ t::O din":ctly, imulc--
dinwly un.J po11·ed'rrlly reaoh lho great bD<l} uf "'""hers of the common 
school" of the •t'ltc, onu of the thous:lutls of young pcN<oos J""parit1g 
for thi• work. A •ufticient number or normal illf;iitnt~• of thi• kind 
coulU ha held in the ai.:Lte uext year, chu·ii1g tlte suutWer 'd.Lcatir>ns, when 
in!'{t.ructor8 couiU Uc. f•:lSily s:ecnre<l from th~ s<•on .. :.s and buudn·Us uf 
able t.uat~bur~ now (1tnployl''l iu our graded and high srhoolg, to rect""ive 
tbo Yohmtnry ntten<lance of one-half tile teadJet'!l of Iowa, "tan expen60 
to the sl;tlc, lc~~ thu.n \\'ould. be incUl'l'eJ. in the cracthm of a Ringle 
normal sehoul hniltling la.rga euuugh w acoomutodatc t.lu·l .. u hu11d1-etl 
stlllient,. If tim ~tate r:.unot or will not yrt ai1l in the e"mhli•IJment 
of permancut norm::~ I schools,. if' weal'~ Uomucd tu wait. another dcca1lo 
b1:t'1m:t our pt>nple lcnrn tbo.t Iowa, with one ot· two otlwr ~b\.W8, has 
fallen llchind nJmost. cn~ry cuHgl.tellCfl ~Ul.tl.' known to modern ci.viliza.-
tion in giving Kti\to n.ill antl e'tloouragoruunt to normnl w·aiuing, wu can 
yet IJy this '"~"'""' re11ch at once effeclllall) and powerfully, lito public 
school• and toacllcJ'll of lvwi>. 
NoRMAL SCHOOLS. 
TLe gn'atcst wnnl. oi our public :oehoulri it< that of ~dur.nwU and 
trainet:l Loachcl'b. 'fills '''alii, was lll!\t:t' uwre npJ''u·ent 1htw at prl.'scnt.. 
Ilow to lHIJ•p1y it ~ a problmu vf no l'AAY ~ulution. I •h·l'lin_~ wnv to 
allwlt! to nne, only1 of t110 mcn.ns Ly \\ lli1·1l t.his wnut 1nny lie Jll.CL. The 
state 1uts ltUderta.k(•n to edut•:Jtc its )unth. T1w n.-;suwpthm ul' this Uuty 
involves Lhl' utlclitiunnl (ihligntion ul rna.king a judiduus u~o t)f tlu) 
necc~~:u·y rnuans1 a.nd of rei nO\ ing, ~o fiU' 1u; J'II'!Wtic,!llllll', tit~ ol•st.acles 
to its sut·c.·u-,..~fill onn~nmmatiou~ '\Vc lw\"o h~1·ctofor~ u•h.-11 tilt' OXJ~cri­
meut of im~re;h .. ing thl! wages of t ~acJu:trrl', ltuL tJ1e WllnL jl!- nut removed. 
rrbe O(l«!i~.'~~ity of Sjtecjal training n1r th~.o• lCoH·lu.:'l'1 HR a. ffiCHIIti of' aC:{'Qtn~ 
pli-shiug Lhi~ n•tmlt, early furc~tl iL ... etf UJ:mli the convit'liuu of etluea-
tors, am.l htul culUiiuntwl in lbo (:!Stnbli~hwcut. ol nntuerous nurm,n.L 
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ftrhool unrlc'l' tate palr<11tagt·. 11te r" ult• hnn• indi,J•Ill:lhly rrovC!d 
thtll lh · buildiug up <Jf •oc·h .c·h~>HL< oau no loug~r l1c reg:u·de•l n.s an 
OXJ_ltrim\:ut; thl•) &rf' UtJW", Ly u.lflln-.t nuh·t-r .. a.J t'~j~~~~nt, n .. >t·o;tui.zt-.1 Q 
an eJ(fl.t·utiul fj_l,'lnr in thf f'Ohttinu (•f tlliH «Jilf•:ootimt. )fa,.. .. :u·hu'-t:lh-100 
thn wny in thi" Cf)Untry, by tai,Ji .. hing a "'taw uorHwl M•linu) iu J830, 
Antl JIUW h:tto. f}\.·(' (Jr i<h. ~.,.('W rork_ l!!ol(B.})Ji_..,hflll I•U~ jll jt(.J.J, ;uu] UOW 
"""eight iro full "l'emtinro. Of the north·wc•t••nt •t:•t~•. it;, l>dievcu 
th111 lO\\U. "'tnrul'i a.loue iJ.l ha,·ing ntntlo litllco or no Jll'o\·ittinn hitherto, 
thr llu• tiJUwi:ll t·•hW.:ltioo uf' tt•at•hf·~. Thut t1HA dcm:uul fi.1r ruwm:tl in· 
tUrltcJtirm ie gr·owh1g, l~ <•·rin«Jt•ll l~y tlH." ('OfUii:tutly hu·rctt ... Co~iu_g- Htunber 
'"~f norwn.l clc·partmcutK nf our <".ollegu~, ac:ult"miPt"1 tHHI hi~lt ~chool~ 
aml lty lltf, \·c·r-y J,:"Cnt•J•nl t.Jif.,•u:-r1<iOu 1)1' tlu3 ~ubjl't·t, c:o~p~<·i:dly nmong 
tcrw1•t•r1', who uuwit't·!d. their t·OJl\ iC'>titm~o~ ::uld tlwir 4:-'li'IIP~UH·!-1~ in tLc 
r(••ulutiOJoK oOi•ro••l evet·y y~~~r Ill their auoow;l oow~ti.ug., tllu.l b) the ft-e-
tJUtmt iiHJUiri HUH)u ft1r ttot'Ut:d 1'4chuoiR. Tht• fitlhHring: lt•Ut'l'. dated 
J)pccmht·r I, una, ik a bJHWilll\.'11 or the commuuicu.tions (:(JIU~LUutly 
addrt·",.l'll lo tidr- oOi(·t: J(Jr ii1fbnuaUon: 
"HJK: Bt•iu~ •l<'sirt.tU.!) vf nLL(.'IHling t~ J,!Ootl normal t-d10nl until I 
~n.t.diHH4'1 ami not. kno\\ iug nutclt ubout the noJ·mnl fl:'•huolf' ol Llli~< wtate 
J t.:tkt> th1· lil~l·rty df Jt."kjug your ad,· iN.• on the ~ultjl•C't,. \Y.iiJ JUU Jtlu.a~~ 
>~riLe Ill<' whwh yuoo <'llll~i<lvr tht• hc"t •dtool uf' this kind in!''"''·" 
'l'IIC unrm.:ll Mt~IHJO)H, llf)nntd d<!part.tuuntf', anrl nonnnl ins.l.itutes 
•lr(ln•ly t•Ht!\.lJiiHhi.MI, ar\! e:\erciNing :t good lot•n.l iuflut)fll·p, l,ut n·e l1¢et] 
.soht,ul~ of 1\. higlu·r orllt..•rJ of n. mom dil'ftinctivo dtnl':U:h·l'. uutl '' hi.oh 
shall uulkt~ tlu· t.r1tiniug of tc:&dH·rs tlu,iiJ· C!.Aclusi\'e w01·k. \\\.~ need 
uonnul ~<·huuls Llut~ >Iolii! oommuoori ru•p~ct iu 1111 th<·it· feature~; com. 
pnl't~ Jit\IH'Hhly with our tHatc ttlliVei'Hit)·, our n.gt'i<~HitHnd c:oilt'gt>, and 
wt>ll-t·stalJii~llcd dl!'nnwinntiou:tl •·nllt'~t·N; whkh RhaJI «1fll·r tilt! ]li'Ol)Er 
faeiliti''" lu pcrJoiOilFI lil·MirinJ.t In nutke tlloron~ll prepar:lliou f.:,r teach-
ill~; U.111l furttilill tcn.dHarf'. who \\ill be cxponcllt~-t nf IIH~ JH'ot'Ct-~oJion. 
HtJt•h h.•:h·hers tll't' nccl.ll''l to €!le,·at'-' nnd nuimtth: tlu.! whoh·~ to lw,·ome 
t.enl'lu·r~ of Wm:IH:I"M, to prt•p:lrc the nuuay for thl• tcclmical, iwlu,.,trial 
cti.UC'utiuu stJIIII lrt hlj tltm,:tndcd of OUI' to~'·hno)l'l, hy tlu• inf.rv(lllc~tion of 
rhe Hutun~l nntl phyr.;ic•ul .seit·Jic:~s, !lilt) iw.lustriul tlrt..... Tlw~e- ciiOOIB 
hi'C" fh.:mUIHit>dJ uut in the in t<.:n.·~ts nf Wncltcn~ nlmw~ nor for tho pnr-
po:-~c of' f'u1·nishing gntdliUt(o~ to :wt as ll'acht•rtt uf om· ~~()JIIUIOll soJwolfSt 
ltu1 ORJlt'<•ially in tloP intA-o·P•ts uf pnulio pulicy, and ot ull lh<: lllllroifol<l 
lwlnRtl'i~,.·~ nf mtr JWnplc. 
Htinrl·~ of pl·r~on~o: nJ·e leaving Inwa, every yf':\r, to i'Ct'k nonu:U in-
ttruc.·liou iu thu t~lnte~ :u.Jjoinh1g u~ on th~ uort.h, C:t.~Zt, f40uth, .auU west; 
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IH'<'r)' one of whi<-h Ita, in •uuc~goful opemti~u <Hlt' or more oonnal 
~d10uls, C-:ort:J.hli~Ju.~cl Untl support •d hy tlw _..._t;,,h•. Htlllilrt.-""~i~"> of otlll't·:-., 
tiwling flfl ad~lJUtli"• l~\cilith:" !ur Jltln.:uing tl1cir stuttit·~ at home :rh-u 
up tht~ir proj~h tOr higher l'-Ulturt", or ~c .. :k :.l•lmb.:--idll to ~tJllle oLh<.:r 
\·ocatiou. 
'1'1•~ prn~rl''"- of puhtic "'entimcut ju fM (IJ' of I12Uiug the ~t.1.te aitl in 
llw t..':-Ol:lhlhdmumt or uonnnl scht,O)~ h:l .. het..•n ~low but unifnnn. In 
en'l~y Httl't.:t•(•t.ling lcgi~latun• i(Jr thu p:.t~L l'.itl p:a~, it 1uu~ ftJtnhl an 
int.·rc.·:~"<'fi unmher or friend-.. nud !\'l\'ocllte.. .At tlw Oj)E'JtiJJg uf the 
Rc~sion of th(.l fourteenth gt\neml u .. '-~cmhly, !I c.·ummittcf.• nu nvrtu:ll 
rwl10ol:o; wa" HddL•d tn tht.l ~tandiug c';.mmiU<'4.'J". uf e:tu), hvu,..c. Thr!l_.. 
t'lHI\miLh't>t-~ nuiting upon n, )'lttn, intrtJdUN~rl a hill tn prnvillc tbr rsl;._t.b~ 
liHhillg uot mure thau Jbur 1'\LMe uorm:ll ~chuuls. 'rhis bill with tintnc 
modilicaLiou,_ tir~t p:t.~acl tlw scu.atcl; H th(•n wnut to the hou~t' uf l'ej~ 
n.· .. cutalivc-;, wa"" ot"tll're~l w tile thir,l rP:a.din~, and uu the \ ptt.• on tho 
tiual l'a"':.:lgr, the \"ut.e stuotl forty·tiCvcu for, t•u~l iOrty·fin.! against 
\\:aotin,tt ft1ur vote~ only <>"f the rt'c!Uircd l'PUHtitutionnl mnjorHy to 
h~conu- a Ia\\·. Ia'" a ought uot lc~ngcr tu if!norf.• tbe uuitcd C:\:tltlJ•1c 
ulllll'X}'l'fif!IH"e of her ~i'htcr t-tatc•rt, all uf wltum, with few C'\•'('jltiou~, 
llN! ~uppll'lllt:ntin~, nhliug an~ I impru\-iug tht•it t·ommurt H.:lwuh·, hy lilt• 
<..'t!t.ahli..,Junt.'HL of ~t;,\tt~ uurmul kchool~. 'l'his l'lllhjt•1.•t w:Hi ahly cli .. cuF-:~;c•l 
hy lJif )ll'cd~owc~~ur in the hil~llnial J·eport from thia J<•pal'tuwut fvr 
Jtl-70-~1, l•J \\hil'h rJIUl'it: aru rt>f\.'trctl "ho th·:-lirt• t.Q JtllrtSne the ttuUj~!ct . 
Withi.u the [>:l't ti<O )'t'''r', tw<.'hc h<lllllrctl uoul fvrty·•L~ ""hool-
h,_,llfW~ hu\'P lwcu ~Jrtxted, ex~lu~h·t: of tlu~ numhr.r )milt t..o rcpla('O 
tJwsu wltic·h hud IJOI.!Utnc untit for usu. " .. '-' a.rH t.'ljtt•m]i.ug ~mndhing 
over u milhun au~l a <JUIU"t,~r tlvlb.r~ UIIIJU;_tlly fur 1ld111 pnrpt• l'. TluJ 
t.dwnl·l,mh ... .., built tWl!ULj' f'lntl thirty yt':H'S ug.,, an• w~rly nil rt.•plar.cd 
by m:w ur11l ilctt.t.•r structurf""· The oltllo~ •lf'ltOIJI·Iwu~t~~ uf tht: earlh·r 
clay~:~ llre gm•ltmlly tli..,.up}Jcarin~. Ten Jl·fir'* ag-n t}u·n· wert' ciJ{hl 
ltutulretl ;.uul forty-~eYttU ttl' thc!'l'i!; IWW tlh'I'IJ arc lJUL UHC lnnull'r'l :l.mf 
t!i.ghty; :-tHIH.: C\1\llltimo n~jJOrl UI)QC. 
TUcr~ ls, a"' u gt.ml'rtll rTJil~, no unif~Jrruity L'\'l'tl iu ho1tf'IE!R uf th • ~nmo 
f.lfllJ~Wity t.lmmghuut. lhe rc.Wl.t:, 
'l'ht-r'C hl1.14 tw~n a \ ery couNith.~ru.blt UcmarHJ umrlc upon U1is otllce 
duriug tltl1 lahl l\lo years tor plnu" tOr echot,l·IH.illi!IIC"', e-,opc•t·io.lly of the 
YUUt'\: l'l;l"'U!-<1\.C cJU~!'4, 
'rUe ""'-'houl otliul!t'B whuHU duty it is to d.:tcrntjue tho CUll!., JJl:tn 
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capadty, conYt•nh•nccs, ventib.tion, wnrmin~, etc., ()£ new builtl~ing!1, 
are u,11 ,111y por,oM who have little or no knhwl~·le;e of the~~ snh;ects, 
and whn 1111ht either •cn•l otT an<! J!lLY B tOtlllll price LO ao archile<>L for 
3 plan whidt may pro•·e 1.0 be wholly nnxuit.ahle tv their wantt<, and 
111urh 1nuro tl.~pen ivc than they nru nhle tll hnihl, or el•o adopt the 
j)lnu of ootun hou'<O of liko illmcn•ions in a 11Cif(hhori11g city, whether 
gonll ot•ha•l. 
A ft•W •·•perimunt.q or t.bis kind whit•h ha\'C come tmdar my observ,._ 
linn iu my vt·ry limlt.<!il tt·avel~ within the h>St. two years, la:ul me to 
ln.dit•vc t1wt we .tU'(! 1'\'.fttAtlll~ring a largo amount. of money for want of 
~orne ht•Urr i11funn«tion upoq this •nhjuot. 
It mi.:,:ht IJr ~~ uau.'t.:·mrc of economy, to n.ut.htlrir.o Rome person to prepa.re 
or """'~ to he pr<•J•tu·crl, some plans of school·huilding•, and h:we them 
<'ngrM<••l a111lpuhli•hcil, for distribution to thu diktdNR ill the atat£. A 
small nuvmut,jmlic·iumdy expentletl in thi~ ntanner might S.'\\•e annually 
hu·gt· ~o~uu1~ of rnontiy now paitl for t:xpenRi \'C :mll unHuitn.Uie plan~ or 
lo•L in the ere•·lion of b:ldly nrr:tugc,J un•l poorly construct~d •cbool· 
house•. 
Jutl~ing: from the number or hot air furnae<~q nntl other a.ppliantes, 
evct•y y<•:tr J'llt in nurl torn out of school·hvu~U8, n• uu~atisf:tetory and 
unrc1in.h1c, t.hequvstion of wal'ming a.nt..l vculihui11g sohool-lwuscs of large 
BiY.C, iM OIIQ of 11<> littiO difliOOILy. 
'I'TLE STATE TEACHERS' ASSOOlATION. 
Tho meetingH of this nssocintion hwnmsc ln inlet-est from yenr to 
year. 'l'lw uu•cting for 1872 wn• bol<l in thu llurtis Opec:. IIou.•e., D:w-
cnpur~ twmnumring .Augn.•·~ot 27th, nntl conlinuccl th1·eo dn.ys; that for 
187a w.t~ held in tho Uuiver!iity <Jhnpcl nt luwa City, Aug1L•t 26-2B. 
Doth of tlwan wt:ro Llrguly Rttentlcd awl nf unu~wd interest.. :Many 
uhlu pnp,t?rs upon tl(IUCl\tional topic~ of infA•rcl'it WUfC rl'!U}j nJOHt.Of whic.h 
,n•rt• nft,·a·wnr'l"" puUlishctl in tJn~ St•ltool tTournttl. At the DaYenport 
mt.•t•tin~, a comlniu.uo wa!-t nppoint..,nlto c.!olhwt. mn.u...ritLl tbr a history of 
C<ltw:t(iun in Jnwn. This committee hn• :llrcmly gathered :L large amonot. 
of v:~hmhle mt\LC.rial, u.ud will coutinu~ to sulicil. c.mutributions frorn all 
whn m11y h"'u in their possession :tny tlnta whiuh wuultl he of sen·ice 
iu tho cnmpilaliun of such :1 bi"Lory. 'l'hu oht>lrmt•n uf this committ-ee 
is p .... t: J,. l•'. Pnrkor, of lown City. 
'l'lw I'Otumittcc 011 school legi•liltio•t <Jf whioh Prof. 8. N. FeUows, 
D. D., or Inwa C'iLy, \\'US cbnirmno, m~ulo the l'ollowing report ut their 
:'t"l'LRl'-"'U:~l.JL;T OF('\ 111,11 l\:'TR\'<'1"10S. 
l:t..o:t nnHll!li IDt>t:>lin!!, which \\U~ n•lnpt •1. nnd '' lJ.id• I t•ortli:llt,Y c nmh•ud 
t•' rl1e fi,·m-=~l,le C"i•ll'··i•lt•r:,ti~t·n of 1tu• lt•.!Ji ... 1 Lure. 
I h; :'\ntUl.\.1, .... ltOOI.'.-'Yherf•a ... Tlw irnt•Orl.Iulee an• I IJN't.' ... itr ut 
tho p ~ill pn·p ration of tcu•·ll!.'r.; f r thr wurk of mstrnction io~. eH•ry-
\dll'r' t•oncedt~t th .... ortoticall~·. ;tu•l1l 'l1l thP bt Lut rwo,J•I .. IP trail~·'! 
hy tlw t•slaUJi .. buu:u1 ut prH(c,..~itHt:lt 1{L·lu.~nl .. (,r tl•i~ ~mrpu!ol.C, w•• ea.unuL 
lntt rc;.!I'C.'I t1H'I tilHun.• uf •Hlr l1• ri..,latHI't-' lu prn\ i•l•• fur thi ... '\ant. nor 
t't':l .. •' In n•!t:u·,f it Hll imltet'atif~ •lnty ltl n·~· 111111t'tPl &Jid nrgf', in all 
p~t:-l'>ilth· W.tl,n>, Lhl~ twctlful le~islai.inn, tht·l't'l"un·, 
N,.st~h•~>d, 'Tha4 wllil~> 'Wt." r~:t·ntruizc 11w \·alit~._· ol' flu.:• prnft•s .. inHnl 
q!f'tlf'i•·~ rtln•:ttly :U 'l\••lrk, (.'\.;!tf'C'hlly t.lw llot·mr&l dt•p:artuwnl of till!' !ool.iiP 
unh•·t~ily, pultlil' an•l pl"i\'lile t1-.1in111!:{ ~~·hool~ awl '"'unty in.,titu1t·~ 
Y''l WI' '-':tt·w·--tly .. olit•it. t1w Ct• ... 'Jn•nuiuH of onr 1t•t!h.l:ttun:, ~tntl tl1t• 
pt·Oplt• of tlu,o tolatt·. in ._.,•t·nring" \\ ifl1oUt f\••1,1). n r:~tt.•m n( Jlllf'llll\l 
c.· hot} .. iu wl1i•·h ~t•Ot"'ial prv,·i~i~>ll ·-h:11l t,.._, mndt• l~»r till• trai11ilt:...:- ~of, 
1. Ptlr .. •IIH~ un\\ .. -u~t~c·l in 11-!lt"hiu~: 
"'2. Pt•r ... on.._. t'\}H·,·tinu t•• tt•ach m tht• cnt11111nH •li~lnt"l ,.t).u,,) ... ; 
3. Pt·rsOIIr- (•!i:pe ·tiug fd tJ,•t·ome t·riu('Jpal."' anll t<TI}•\'fiuh'n•l~·ut~ £·f 
.. dwol:.. 
0~ C'ot '<Tt Sn·l.:i!\"IiiJ«r~.-'\.,.lu-rc:t~. ,\'il n pruti~~~ion, \\t~ l'l·t'l't!!Hit.a 
tlu• import:tiH'I' :tml Yalm· of JOUpcr\"i"'iur,, h·t, iu tlH• illlp:trtilll .. dt•••tion 
c·,f ~paalifil'll tt·~whL·f!>~ 2tl, in tlu: d .. iwtiou uf :-;d11utl fnr tlw Jllii'JHlt'i· 
of' tlt•tiTiinp; uwl f'OITL't'ling fnulb of :-;chulhl'~hip nncl of m~thods ,,f 
I(';Lf'hin~ :n'l:tl tlhwll'litw aittl of .. thnnlating ilnpt'O\ t•tltt~llh c"'pt•l'inl1)· on 
tlw parr. ul itn•\.IH.'rienuNlll~adu·J's, tlwrt·ft•l'l•, 
• ftt·llr,/t•f':f.l, Thtll WI! t•ertuuuu:rul .,uth a.J·litioual h1:..d~latio11 in rcc<:tt·•l 
tn tillpt•n i ... illH 11:· \\ill ri!mlcr murc dlh-kul 1Ut•1IwrJu:tth'ld 1 tiH' uttiet~ rd' 
cnnuty flll(WrirJtt:flll•·nt. • 
fh TKA• nEn:-.~ C'KU1'1'f"I•'.\.Tt"S,· lu urtl(•f' to propi'rl,\ r.t•t'o!!II~Zl· n.u•l 
<'tu'•'UJ t;.!t' l'AJK•rit·uccJ :uul .. ,w•·t.·~ ful tl'n,·h Ttl,\\ t. rt-<',Hutw•n.l thtl full••W· 
in~: 
Th!lt th('·\.t ht· tl1re-e hn.:tnls ••ft~xs.miuL•n 't't!ltc, uuult1) 1 nu•l t·ity. 
Tlw ,.Wh) l.o:tr•l, with tlw "iiiJl'J'illh'li·l··m ur pnl.lie ih .... tl'llt':iiiU ,.. .. 
,.),~irtu:w, nml t~~ur nthct'!'i., aulhorizetl to i~m·, Jfll, Jll'l'petuml ~t.at.u 
dipl•llll:t..l.; :.!•1. 1:!' .. ""'11 ~t.al.t- ••t\rfifk:l1C!'> fi•r t\\ 11, fonrl uutf' .. ix yt·:lrtt. 
.\ ''HlttllV ht):U'•l~ \\ itlt thfll t.'otllltty Mqu·rinlt•Uth·nl t~ . ..luirman, :w.J 
l''" lllltt·rt,: IWlhlll'iZ.l.'U.ln i!-i~UC:II'HIUII}' gnt•l••lll'l'ltitir·al.t·~ ~~~~· 0111:1 •two 
~llltl funr yt•llr ... 
TJI all c·ilit•!'O ur tlu• fin-t :nul "il'l'(!Jid clll~i-IC!t, a c•iry 1ut:~rd. \\1111 thu ··ity 
8Upt.•l'illh•Uth·ut afl: dul.il'lll:tll, und tiH• (•tllllllJ "IIJWrilllt'IHlf•nt. l''\:·•olti(•Ju 
lU 
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memht·r·, :m,} ruu.l other uH.:mhcr, n.uthoritc,] to iJoof'Ut' r.it} gradl'11 t·crtifi-
eah':J for om·, two, aurl four ycnr • 
ON 111£ {,&.."''EII.At. ~cuoot. lt.\\\H. Jtr uh•f!.t, Th:lt. "c urg- tlte 
ppointtHt'nt. l,y the h·~i"latttrl' nf a ('UIIlpdl·nt cnnuni ~inu, '' ho t~l1nll 
Himplify :uul harmonilc the "'~houl Ia" 
Os <'-'OJ.'l-.:1~ l··ott ](IGII Sl·uoor .. -...-'\'hl·J't'!l"', The- Mtate honltlnffim] 
II poo~~. ... ihlt· aid to tlH: puhli<~ todwul~~ :uul, \Vhcr(':l~, llw uuivcrt~ity and 
gcolu~icnl sunt·y an· eminently vrort·r· IH·Ipx ttl thi~ t•flll, tlu.·rciOn•, 
)li'Jtult·etl, That we rcqtw~l. tlu.· lt•g-hdnturc to prnvhh.• fc,r tht• funri!'h· 
ing uf cahirwts to tht• twhooh~ of L.hc "t.:lh), rtprc cntiug its trculo.l.{y nntl 
t)l.hcr dep:wttm•nt~ of natural ~;t•it•utt•, L•it.hl·r flistrihuting the ·am Jiles of 
apt.~t·imcu~ rcumiuiug from the gl:'ologit•:ll SUI'\ toy or by c 'l'IHUI~C uf 
ll[,(!<'illll'UM t•ollcctecl in tho various lot•:.ditic~o~ of the Ht:llC, through the 
ODnLtor nf' tht1 IUUAC!UID. 
O~'I<'JCg WOitK. 
'l'lll' work of the nflico <luring tho la•t two yean< hu~ bec•n very groat. 
Not..withsl~'Uitling the valua.hlc nitl rc!ul~rt.·cl in every pntt of the offit·o 
work llf J. vt. Hwwart, E"'h (l~puty R11Jil'MI1~Cmlcnt of public· inRtruc-
~ou, WhO hn d \'Ult.~d ltinl.Sdf wilh g-roat t'nCrgy ancJ tLbility lo the 
t'~'rtimnnrwc of ittt Jut it~~, and of the 'alunhh.~ scrvic·~~ of ) £. Gilml'y, 
~q., tlw l:u·gt.\ ufli~o.'ial Cfll'rc~ponrh•nt·t• with !\('hool oflict·r~, :uHl dtbor 
(•ffict·-work halo\ ref)nir~d my almm;t c.·uu!olt.anl ptt'!-Ol"JH'l' nnil l1tll•ution. 
AlthnuJ.(h 1 huvt• visitml roun)' portion• of the ""'t'' in att<•Hding 
lu·r~' infllitutcl", couuLy ~UJH.!J·intcn,lt•nll'l~ cnB\.l'!lllt..~IIJoC, und other 
!unationnl galhcriugR; t.hit4 wv,·k has IICl'C:-I"<arily he n done;..(> lturriec..lly, 
...-ulunl) nl tlut•h tiuLl'S a.·; it uppt•nrc'l )»11!-l:'lihh.~ for uw to ll•:tn .. tlw otlkc 
tOr u d:L)' ttl' twut thnL I have uot b;ulthc opportuuit)' lo gntlwr, from 
J)t'r~uual nbtot•rvation, the inform;Ltiuu ·~ont•t·ruing Uw act.u:\1 ('.unditioo 
.• r tht' puhlio Nt•lwuls, whid1 l could h!\vt.• th.•!'lit·e~l, unJ "'hic·h woultl 
\wvc lwt·u uf value 1-t> tho legi~lalurc untl tlu.- puUHc. 
lluriu,; tlu.• perio•l r,,r whi~·h lUi~ n.·purt is rn:.LJt·, two t~t•hnul oflil•erp~;, 
J. J. E. • · urmnn, KUpt>riut~ndcul of Uubutpu• ·ouuty, and ThontuR F. 
llil!ll-y, •Upcrinl.t'ndcut of AlhuuukN• couuty, ha\ c tlictl. Buth were men 
or 111arkt·<l ability nntl f.UUuulnes iu t~c tliRchurgc of their official 
dutil·S. 
Air. ·onn u, uf llul>uque, who hall ~encd hi• county uuint<·rruptcdly 
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thn I ople in Or-t b r, 1 65, tnil contitm ·•I to 1 rfn 1 the 
utic unttl \( rrh 1, 1 67, h u f:tilin .. Jwa!th urnpcll~l\ Inn 
tho o~i • , llhieh h<• had fillt•l \lith gr< L fl,leloty anol Iii tin~ W.hc•l 
a1tilit\ ~turiu, tht~ f,,ur preectlirr•• ~l':lrtl. liP uh cqu ut) r tlln• 1 tu 
\\a,; lv, Bremer ('(tUnty, '"l•cro Itt' n1nnim lin cornp!l. the ,uid .mrl 
rt·tir u1;nt. uutil the dnto f f hi tlt"!<'HL"'f'. 
(;,1,,.,.nor F·l\illu wn nmiahll• in dio~~.l'o ition,n.:liDtd in his ta t{-.:laul 
t·ulinH:Ilt , po. es~.:u1 1 of n <·nlti\ :lli·d min,J, nnd '\ .Ls 1 t ·1t d hy tl1l• 
1110 t 110J,Ic• put·po!o;~· • ~oeiHlly, lu· Wlh hl·ld iu l•igl1 t· tiHl!liiOn throu.~h­
out the. ltk. To him, \f·ry hr "(•ly, j .. till tato nf' lu\\s indcht"•l for 
it pn 1 nt ~ytoH·rn uf l'tlnc.Hinn, .uul our pultli•• sc·hool 1nny ju~tly l:t., 
rt nnl lns :\ nohlc nwl fittiu~ mnnuuu·ul tu lti Ill 1110ry. By 111~ 
death tlu• t·auoou lot-t :\ wi ... u Nmn (•\ur awl ;w ahlt• il•ho(·ntc. 
\T.O~ZO .\BElL '1-:TilY, 
·"'"/" r·nff;tldt nf t~/ }1 4hli<' r,,,(r,tctim, . 
ABSTRACTS FROM REPORTS OF COUNTY SUPERIN-
TENDENTS. 
,\P \Ill ('OU. "TY.- -WI. E. t'An>~. 
ll'7:l. 
fl\ t111go '' tturiBIIN, "'('laolat· lai1• nwl •h•portnwul : tht'"'l' '\ ith 111akin~ 
tl•c t' ·uniuation uf ll':wlu.•r. thorough, ha'•~ lu•t•H of ru1wh ht·udit to 
t!H' rt< lu•ot~. Tid<.~ l1t iul-:' n t't.IIIIJtamtivt·l>· Ill'\\ c·unnty, nlllltww di-.trictM 
ln·ill.! l4•ff nt'f't"'iuu.,JI) 1 tlw liHruwial n·lnrn nr f'l·oltl "HIIIt• c,f tlie 
tttwn ... 1ail' itu·ompll•tt.•. Tlu.• !o'duml-lunl~t· .. tlt:lt h:t\ n ht·t•n lmilt dnriug 
tlw y• u· Ul'f' of -!P'"l ~izl', ~··twt.dl) ~O:x20 with h•n ft·(·f po"'t • uud with 
gn d f-ll'Ut . "\ \ t•ry ltlUCh lal'k in n·j.!.ard to (4• tpltiutk"'~, u~ Lhefl• i~ no 
umfonuit~. luHL"lll) of tlu• tol\ 11 l•ip::o~ tiH r1 nr nsr.nsny •liJl'l'lt'Jil kind 
oft1 tlw k • tllf're trc eiJ~t!.u· ... llur in"4tituW \\f& \H'llntt ud,1l, :'lflt) 
t d r UJllt'llr('d '\ il1iu' tH help r:ti f!. tlh taud 11·•l of uur l'hOoiM l•) 
u 'ng <-Hr) tn(>l'ms to b Ut•r 'lu:tlify tht•onwlH ~u· tiH'ir '\ot'k. 
!Ri.l. 
The p~y f~ );tiuH· )' rf4tnawd h) the t•ouuly Uf't•rin!A·uth•ut i~ 8f' mnll, 
"'JK'''j tlly iu th t,; 1·uuuty, '' lwu t·ouulv \\DI'111.fll m·u at a tlt c.·o1tt1l of 
from t\H.fll\·fhto to t;,rty p•·r~('Hl., th.lt 1 t·onl•l 11111 p<.·rfonu tilt' 'lutit 
tJf the oiHpe 1 tht•) huuld II •, I h:n I' Hlllllt~ u•' 'j ... it<~ l1111·iug tlu• JLIU" 
u, an) of vnr t·hunl , but 1aa\~ lahor 1 hy tlwrouHI' U..~llllll 1:1LionM to 
r:ti o tit t uulu.J·tl of tt·:1r·lu•J1;' 'l"nliHt•.athm ·, 
